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Año Halana.—Domingo 18 de Enero de 1903—El Dulce ITomtre de Jesús y santa Frisca. Numero 16. 
MAR 
V I R E C C I O y Y A D M I i a S T R A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
^ E I ^ . I B A . 
I * r © c l o s c i ó S u i . s o x * l p > o l < f > x i : 
Unión Postal. 
12 meses .$21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 Id f 6-00 „ 
Isla fle Cuta. 
12 meses $15-00 plata 
6 id $ MO id. 
3 id $ 4-00 fd. Hataa. 
12 meses $11-00 plata 
6 id $ 7-00 Id. 
3 id- $ 3-75 id 
D e a n o c h e 
M a d r i d , E n e r o 17. 
LO DE MARRUECOS 
Se ha recibido un telegrama del IVIi-
nistro de Espufia en Tánger, señor 
Cólogan, conteniendo itnprcvsioues re-
ía t i vameute t ran q u i í i /.adoras. 
Veinticinco mil hombres de las ka-
hilas leales marchan para atacar á los 
rebeldes. 
CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo de Ministros cclebra<lo 
hoy se ha "reducido al despacho «ic los 
asuntos administrativos. 
FONDOS PIIRLICOS 
labras no: se. lian cotizado. 
Francos, 3.'̂ .;$5. 
Cuatro por ciento, 74.(í4t 
ESTAD0Sl!l\l»0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva Y o r k , E n e r o 19 
PASAJEROS INDIGNADOS 
rx>s pasajeros del vapor S a n L u i s es-
tán indignados, y han acordado fir-
mar una protesta contraía conducta 
de los directores de la Compaflia que 
han permitido que se embareara el 
pas,\ie, no obstante constarles el mal 
estado en que se hallaban las calderas 
del citado vapor. 
Xi ieva Y o r k , E n e r o 17 
NEGATIVA 
Los directores de la Compartía tf que 
pertenece el vapor S a n L u i s , niegran 
sean ciertos los cargos formulados pol-
los pasajeros de dicho vapor; asegu-
ran que ¡as calderas de éste estaban 
en buen estado y que la demora cu 
llegar fué ocasionada por el mal tiem-
po que encontró en la travesía. 
EL SR. FIERRA 
El Sr. Fidel Fierra, delegado de Cu-
ba en el Congreso Internacional de 
Aduanas que se está celebrando en 
oata ciudad, ha sido alect* Vioei»rc~í, 
dente del mismo. 
MASCAGNI 
Un empresario amerieano lia hecho 
proposiciones á Mascagui para diir 
tres funciones en la Habana. El au-
tor de C a v á t l e r f a Jt i t t s t irana ha pedi-
do d o * mil pesos por noehe. 
]l nshivfjton, E n e r o 17. 
FAVORABLES OLCLARACIONES 
El senador Hurrows, de Michigan, 
y uno do los que con mayor obstina-
ción se han opuesto Á que se hicieran 
concesiones á Cuba, ha manifestado 
al l'residente Koosevelt que no duda 
de que el tratado de reciprocidad sea 
aprobado, declaración que ratificó 
después el senador Falrbantes, de In-
diana. 
T a m p a , E í i e r o 17 
ARSOLUCION 
Ha sido absuelto el cubano Sr. Chá-
v^z, que mató en el mes de Agosto pa-
pado, á Mr. Alien, que le habla agre-
dido con intención de asesinarle. 
Colón, Enero 17 
EXPLOSION OE UN CAÑON 
Mientras Inicia ejercicios de cartón 
el acorazado americano •'Ma.vsaelms-
«cltí*", en la bahía de La Culebra, hizo 
explosión una de sus mayores piezas 
de artillería, matando ácinco marine-
ros é hiriendo á otros cuatro. 
Rert ln , E n e r o 17. 
ACUERDO DEFINITIVO 
Los aliados han acordado definiti-
vamente exigir del Presidente Castro 
que pague ó de garantios para el pa-
go de las cantidades anteriormente 
mencionadas, antes tic someter ii ar-
bitraje las reclamaciones pendientes. 
Noticias Comerciales 
iVíiíra York, Enero l? 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 div. 5 
á 5.8i4 por 100. 1 
Cambios sobre Londres, 60 div. ban-
queros, á $4.88.65. 
Cambios sobre Londres i la vi^ta, á 
$4.R6-87. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 6 francos 18.1 ¡8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d¡v, ban-
queros, A 94.3i4. 
liónos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-inter¿s, á 109.3j4. 
Centrífugas en plaza, A 3.7\S cts. 
Centrífugas 10, pol. 06, costo y flete, 
2.3|16. 
Mascabado, en plaza, & 3.3|8 cte. 
Azúcar de miel, en plaza, íl 8.I18 cte. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16,40. 
Harina patent Minuesota, á $4.25. 
L o n d r e s , E n e r o 17 
Azúcar centrífuga, pol. 96 á Os. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 1.1 ri! d. 
Consolidados, ex-inter̂ s, á92.7i8. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 83.9il6. 
2\ir1s, E n e r o 17 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
99 francos 90 cuntimos. 
O F I C I A L 
Ayuütaieito fie la HaMna 
CONTRIBUCION 
POR SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Tercer T r i m e s t r e . - T a r i f a s ñ 3* y S* 
EJERCICIO DE lí>02 á 1Ü03 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-ríodo expresados, se hace sabor á los contribu-vmtesá este Municipio, que queda abierto el cobro desde el próximo miércoles, día 14 del co-rricnto mes. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles de 10 de la mañana á 3 de la tarde en la Colec-
turía del Departamento de Ilaclenda, sita en la plante baja de la Casa Consistorial,entrada por Morcoderes; y el plazo para el pago sin recargo, vencerá el día 13 del subsiguiente mes de Fe-brero. 
Se hace saber á los señores contribuyentes oue las cuotas han sufrido alteración, cobríín-aose el máximum que autoriza la Ordon nCime-ro 254, sórie de 1900, ó sean las que fueron im-puestas por los respectivos gremios. Durante el expresado plazo, también estarán al cobro, los RECIBOS ADICIONALES, corres-pondientes á trimestres anteriores, y los expe-didos de nuevo por rectilicación efe cuotas ú otras causas que antes no lo hayan estado. 
Habana, Enero 10 de 1903. 
El Tesorero, 
A l f r e d o V. M a r n r i 
4-15 C 118 
Seceióa lercaaííL 
Aspecto de la Plaza 
E n e r o 17 ñ e 1903. 
A z ú c a r e s . —El mercado cierra sin va-
riación A lo anteriormente avisado, ha-
biéndose hecho las siguientes ventas: 
1.600 sacos centrífuga»-Pol. 96j95^ 6 4 
rjs. arroba. 
Para el consumo. Poradero. 
1000 sacos centrífuga. Pol 95X á 4il|16 
rjs. arroba. 
Matanzas. 
3500 sacos centrífuga. Pol, 96 á 4.23.5(8 
r|S. arroba. 
Trasbordo. Cien fuegos. 
4.000 sacos centrífuga. Pol 96 ú 4 rjs. 
arroba. 
1.500 sacos miel. Pol 85 á C-62 ris arro-
ba. 
Trasbordo, CJenfuegos. 
Cambios.— Cierra el mercado con de-
manda moderada y pequefia variación en 




Londres 3 djv 
" 60div 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 djv 
Estados Unidos 3 djv 
Espolia, sj placa y 1 
cantidad 8 d|v. j 






Uaíprea y A c c i o n e s . -
cho en la Bolsa la sigu 










20. M á U A j i 
10 ó 12 
— Se cotizan boy 
8.3|4 ft 9 
8.li2 á 8.3(4 
78,3i8 á 78,̂ 2 
-Hoy no se ha he-
iente venta: 
A l f o m b r a s 
d e C a r e s 
Hasta ahora no hemos podido obtenerlas del fabrieante 
£ sin haberlas anunciado, se han ido vendiendo por si solas. 
Ksta^es la recomendación mavor que pueden obtener esas este-
*** 6 al^mbras que por m á s humedad que haya en los pisos 
1̂0 se alectan^n lo más mínimo, n i se echan á perder. Las 
nav de vanos colorpc v /I;I.„Í^> . * 
colores y dibujos y en uso son eternas 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
IGENIES GENERALES EN LA JEPOffiia CUBANA DELA HAOGINA "ONDERICOD" 
Importadores de tímébles para la casa y la oficina 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3»¿ * 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 78V< 4 78H 
Comp. "Vend. 




mera hipoteca -• í ^ y * "7 
Obligacione» hipotecarlas del 
Ayuntamiento ................ BJh 99 








Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola '. Bnnco del Comercio Compañía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacene» de Regla (limitada)............ Compañía de Caminos de Hierro de Cárdena* y Jücaro Compañía de Caminos do Hierro de Matanzas y Sabanilla..... 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te Compañía Cubana Central Rail-way Limited — Preferidas Idem, Idem, acciones Compañía Cubana de Alumbrado do Gas •••• Bonos de la Compañía Cubana de Gas Compañía de Gas Hispano Ame-ricana Consolidada Bonos Hipotecarlos de la Compa-ñía de Gas Consolidada Bonos Hipotecarios Convertidos de Gas Consolidado Red Telefónica de la Habana Compañía de Almacenos de Ha-cendados Compañía del Dique Flotante Compañía de Almacenes de Depó-sito de la Habana Obligaciones Hipotecarias de Cienfuegos & villaclara 
Nueva Fábrica do Hielo Refinería de Azúcar de Cárdenas,, Acciones Obll0ft£ioo6l serie A Idem serie B Compañía de Almacenes de Depó-pósilo de Santa Catalina Compañía Lonja de Víveres de la Habana Ferrocarril de Gibara á Holguín,. Acciones Obligaciones Ferrocarril de San Cayetano ¿VI -fiiiles» Acciones Obligaciones 







PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Pía 17: 
Do Cayo Hueso en 7 horas, vapor americano Obvette, capitán Alien, tripulantes 58, íonedae 1.601 con carga general, corres-pondencia y 57 pasageros á G. Lawton Childs y cp. 
SALIDOS 
Din 17. 
Para Cayo Hueso y Tampa, v apor americano Ohvette. Para Nueva Orleans vapor americano Chal-. mette. Para Nueva Vork vapor americano Morro Castle. Para Progreso vapor inglés King Frederick. 
Movimieiito_de pasajeros. 
ENTRARON 
De Cayo Hueso y Tampa en al vapor ameri-cano OLIVETTE: Sros. M. F Plant.—C. P. Myers.—G. H. Fi-lley.-Dr. Fherril W. Hill.—R. H. Piper.-C. Dittmer.—N. Van y señora.—F. Bailley.—Geo Palmer.—A. Hayoman.—Prosper Lezard.—N. G. Renán.—M. Busghcin.—F. Lorence.—R. Waldenbarg.—W. A. Pagr.—G, W, Eveans,— W Smith.-W. M. Bull.-H. P. Fritard.-D. M. Robert —H. Snall —José Betancourt.—R. Levins.—Isabel Gutiérrez.—F. G. Colad.—Feli-pe Peter.-J. W. Milliks.—A. B. Tailor.—A. W. Hallo.—José Silva.—N. Hall.—Emilio García é hijo. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 16 
A l m a c é n : 25 c. It. ostiones Cuba Favorita f2.75 c. 50 b. cerveza Poter ̂ 11.75 c. 10 c. manzanilla Vela Manjon $8 c. 100 c. Salchichón Libbys f2.12 lr2o. 50 c. It. galleticas de 6 Ibs. fl.25 Ib, 60 c. mantequilla Peterson S4.89 25 c. champan de plátano |4.50 c. 25 c. ron escarchaao Aldabó f4.oC c. 100 c. sidra Cruz Verde í2 c. 
300 sic id. núm. 2 Esjiecii 150 sjc id. Obelisk io.95 s 200 BfO id. Sin Rival f5.G5 200 c. cerveza P. P. $10 c. 200 c. Id. T. flOc. 150 c. id. Piliene 
Vinícola |6 o. •st f6.30 fó.SO sio 
Í!8.1l2 c. 
,112 q, 
100 o. queso f aiagras Jiii r̂auo 60 c. manteca It. l̂ a Cubana %lt. 30 c. \2 It. id. Id. id. 17.50 q. 20 c. i4 It. id. id. id. ¿18. 50 q. 103 jamones Caldelâ  4̂0 q. 15 o. cognac Versein f8.50 o. 30 p. vino Sabates $53 p, 25 o, mantequilla Petersen $52 q, 15 [3 manteoa La Cubana $15 q. 20 p. vino Minerva $50 p. 100 13 manteca Extra Sol (A. H.) £13 25 q. 50 [3 id. id Tan natural f 14 q. 20 c. 12 L de 17 Ib. manteca Extra Sol fl7 q. 10 o. 24(2 It. de 7 Ib. id. id. id. «17.50 q. 10 c. 43(4 It. de 3 Ib. id. id. id. |lS.60 q. 
$25 q. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Ü5. %"f-'r 11?. 
H a b a n a , 17 de E n e r o de 190S. 
ACEITE DE OLnrAS.—El de los Estados te-nidos se vende como de Andalucía, y á menos precio que el que viene de España; Cotizamos en latas de 23 fibras de f9-25 á 9-75: lata« de 9 li-bras de $9-60 á 9-65 y latas de 4>4 Hbraá libra* de 
ACEFTE'&EFINO.-Se vende de f5« 4 6>á caja el español v de |6-75 á TJJ el í̂ ancée. ACEITE DE MANI.—Poca demanda y grao-des existencias. Precios de 75 á 80 ota lata, se-
ACEITUNAS.—Buonaexist-encia v buena de-manda, de 40 á 45 cts. cuñetes grandes. A JOa.—IxM que vienen de España de 30 a 60 cts. mancuerna, según clase. Los de Méjico, no hay. ALCAPARRAS.—Buena existencia; Cotiza mos de 33 á 37 cts. (rarrafoncito. ALMENDRAS.—Buenas existanclas y oorta demanda, de $24 a 25 qtl. ALMIDON.—El de vuca del país so cotiza de $26 v oteM procedencias de «1-25 L 2-10 ftL ALPISTE.—Keffular existencia y corto con-sumo: Cotizamos de f5Vi á b\ i qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de v- á 9 qtl. AVELLANAS.—Se cotizan de $5 4 6 quintal. ARROZ.—El de Valencia, de $4>í 4 ftf quin-taL El de semilla, de $2 50 á $2-60 qtl. 
El de Canillas, de $4 4 4% qtl-AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. Cotizamos de $5 á 10)j libra, según clase. UI. El robalo, de i \ í 4 A \ j qtl. EÍ Noruego, de $7̂ í a 8*4 qtl. Pescada, de 14 4 4U qtl. CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-mos de $3 4 3)<c según marca. CAFE.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil de $12-50 4 15 qtl. De Puerto Rico, clase corriente y buena de $164 4 $163¿ qtl. De Hacienda, de $18K á 19 qtl., según clase. Del país., de $12M 4 14' qtl. CASTAÑAS.—De $3 á 3>í qtl. CEBOLLAS.—De España, de $1-50 4 2 qtl. De lalitf, semilla, 4 $7 qtl. Del país, 6.t2-2o qtl. CIRUELAS.—Cot izamos de 85 4 90 centavos caja. CERVEZA.—Limitado el consumo de la que viene de fuera, debido 4 la aceptación alcanza-da por la fabricada en el país, se vende de $... 4 ... y las otros Cotizamos de $7-50 4 $10 caja de 84 medias bo-tellas 6 tarros, la cerveza Inglesa y alemana, y la de marca superior 4 |10-60 caja de 96 medias botellas. De los Estados Unidos: \ Lae marcas do más crédito se cotizan á $1 do-cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-biendo otras desde $7-50 4 $12-50 cajas y barri-les de 8 docenas de medias botellas. De España: Puede afirmarse que no hay existencias vis-bles d̂  la de Santander y Gijón. COÑAC.—Cotizamos: clases finas de $20̂  4 253V oaja y clases corrientes de $7}-» 4 10>-í caja. De Jerez, de $5̂  4 8'/¿ caja. COMINOS.—Cotizamos de f75í 4 8̂  qtl. CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos do $3.85 4 4 qtl. CHOCOLATES.—Según clase de $16 4530 qtl. CHORIZOS.-Los de Asturias, de $1-20 á 1-30 lata. De Bilbao de $3'< 4 3.75 los buenos. FIDEOS.—Los de España se venden de Ji.50 4 6̂4 las 4 cajas según clase. Loa del país se cotizan de $4-25 4 $5 las 4 cajas de amarillos y blancos. De los Estados Unidos hay algunas partidas qne se venden á |4.30 á 4-45 las 4 cajas. FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se vendo á $1-46 4 f-1-55 qtl. Del país: 4 81-40 qtl. Avena.—L«*xiótenciacs buena y la demanda regular. Cotizamos: blanca á $1-70 qtl. y la ne-gra 4 $1-80 qtl. A irecho.—Continúa bajo el precio de este ar-tículo que se vende de $1-35 á $1-10 qtl. Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de Sl-lO 4 $1-20 mi paca. FRUOLES.-De Mélico de $3-40 á 3 60qtl. Del país: de fcl-50 á fr> qtl. De los Estados Unidos: blancos en sacos de $5 á $5,.-í qtl. y en barriles 4 $6. Colorados á 4 7 en barriles y sacos. GARBANZOS.—De Eepaña se venden media-nos 4 $3-75 qtl. y morunos á $3-50 qtl. Los gor-dos corrientes de f4!< á $6>í. Los gordos es-peciales de •Ji) í0*'a $7-50. GINEBRA.—No tiene variación el precio de este artículo, cotizándose de f4 4 $5-50 garrafón, según clase y marca, y en cajas canecas dobles á $9; y canecas sencillas, 4 $6-50 y los cuartos á $4(00 la importada de Amberes. La ginebra fabricada en el país se vende 4 $4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de Amberes á $10-60, La holandesa se ofrece de $7 á $8-75. HARINA.—El mercado americano, tan abun-dante en trigo, llena totalmente el consumo de este país sin que pueda ningún otro bacerle competencia. Cotizamos do $5-50 4 $6-50 saco. HIGOS.—Los de Smirna de $12 4 13 qtl.— Lepe de 90 cts. á $1 caja. HABICHUELAS.—Está bien provista de este grano la plaza, siendo muchas las clases que nay. Cotizamos las de Galicia de $2>i 4 $4-00 qtl., la alemana de $5̂  4 $51̂  JABON.—El más solicitado es el amarillo de Rocamora de $6Ví 4 6-37 qtl.—El blanco de Ma-llorca de $7-76 4 $S caja. El americano de 
"Havana Citv" á $8-50. JARCIA "i" SOGA.—Surtido el mercado y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-gítima 4 $16 qtl. y sisal 4 $14-50 qtl. JAMONES.—De Españade $30 á $35 qtl., americanos de $15 á 21 qtl. LAUREL.—Escaso connumo ¡S $3-25 qtl. LACONES.-De Galicia de $8-00 4 7-25 docena, segunda clase. De los Estados Unidos carecen de salida. LECHE CONDENSADA.—Hay siempre bue-na existencia de esta conserva y se regula el precio por su clase. 
Cotizamos las mejores 4 $7-25 caja do 48 latas y otras á $4-50. LONGANIZAS.—Se cotizan de $70 á $71 qtl. MANTECA.—Cotizamos de $10-75 4 14-50 qtl. en tercerolas. 
En latas desde $15 4 $17-75 qtl., habiendo marcas especiales de más alto precio. MANTEQUILLA.—Regular existencia. De Asturias de $15 á $24 qtl. Americana de 1̂7 4 $19 6 menos, seerún clase, y la Oleomarganna á Sie'íí y 19 qtl. Copenhague de $45 á $48 qtl. MEMBRILLO.—De <13K 4 qtl. MORTADELLA.—Regular demanda y media-na existencia do 35 á 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-tadas: se vendenden de 80 cts. á $1-20 lata. N1" I ;CES.—No hay existencia. OREGANO.—Grandes existencias y escasa demanda. Cotizamos á 12-25 qtl, PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular demanda, de 20 á 22 rs. por U y J i lata. BPATATAS.—Según clase, de $1-75 A $3-25. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-manda, de $9-50 A 10-25 qtl. PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de $1-40 4 fl-55 caja. QUESOS.-Patngr4s cotizamos de $20 á 21 quin-£ De Crema dV $22-50 á $24-50 qtl. De Flan--al 
de» no hay. 
SAL.—Cotizamos v molida de fl-15 á " SALSA DE TO> De ñ-STVi 4 $1-75 1» -' • 1 ,<'! i 11 1 ¡1 1N tenria, de $16 4 $20 d<'o*íe artículo y s cuartos en aceite y En tabales.—Haj dcNdc f1-14 4 1-20 t SIDRA.—D 
rano de fl-05 4 $1-10 cts. 
faneca. 
'S.—Buenas existencias, latas: no hav cuartos. RICANO.— Buena exis-u». Es buena la solicitud iden de 17 á 18 cts. los 4 
es buenas y se vende n 
caja, se-
¿Win marca. Inglesa de diferentes marcas, de 
TASAJO.—Regular eTistencia con demanda. Fluctúa airededor de $12]̂  413>í qtl. ~1e $12. »ca existencia y poca demanda; •s v á $$-25 las 4 cajas de las chi-mora de $8 4 $12, según tamaño; - $6, según tamaño. 0.—Cotizamos do $48 4 $54 pipa, 
TOCIN» 
V 12Vi las grandes y & oas. De Roca r  dd país 4 *12 y $6. Í VINO TINTO, C 
VINO AXELLA Y NAVARRO CATALAN.— Corren eetog boredda suerte que los tintos co-mnnesee, sin buen mercado consumidor aunque 4 mejor precio. Cotizamos de |50 4 $52 los 4 cuartos. VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado el legítimo de Cataluña, y se vende 4 $5-76 el mistela; el seco á $8-25 barril, precios 4 que co-tizamos. VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido demanda, oseMando los precios según marca ñire $31 y *53 pipa. VINO EN CAJA—Do Jerez. Alguno mayor demanda tienen los vinos de esta procedencia, siendo notable la cantidad de ellos que viene en bocoyes y en pipas para embotellarse en el país.' Sus precios varían según las clases y en» vaees. Do otras procedencias, especialmente de Ca-taluña, vienen también algunos vinos genero-tos y secos que hallan cabida en el mercado, sot izamos de $4-00 4 $£-00. El vino tinto oue viene en caja? rara me?a, tiene también ouena acogida y ít" vende de $4-50 á $5-50 caja 
A Z U C A R R E F I N A D O 
THE CUBAN SUGAR REFINIG C0. 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Eey n? 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, basta nuevo aviso, soi-iin 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 5 cts. la libra oro español., más $1 (mí PESO) 
por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saqultos de 25 libras cada uno5>í (CINCO T 
MEDIO) cents, la libra, oro español, sin cargar por el envase. 
Kstos azúcares tendrán los slgruicntcs descuentos: 
En lotes de 50 barriles 6 más, hasta 99 barriles, 1/16 (UN DIECISEIS AVO) de centavo libra. 
En lotes de 100 barriles, 3/16 (TBRS DIECISEIS AVOS) de centavos libra. 
En lotes de 500 barriles (UN CUARTO) de centavo libra, 
Eu todos los casos, las conducciones senln por cuenta <lc los oompradareB 
c 109 90-10 En 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
Ceilro Espaiol fie la M m 
SECRETARIA G W E B A L 
Habiendo dispuesto el señor Presidente con vocar 4 Junta General ordinaria qne se celebra-rá el jueves 22 del corriente, se avisa 4 los se-ñores socios para que se sirvan asistir 4 la mis-ma: rogándoles su puntual asistencia 4 la hora reglamentaria.—Habana 17 do enero de 1903. Ota. 131 4rl8 Miguel Vlvaucos. 
á los accionistas de la sociedad 
THE CUBAN CENTEAL RAILWAYS. muro 
S K C R E T A R I A 
El día treinta y uno del co riente mes á las dos p. m. y en las Oficinas de esta Empresa, Aguíar números 81 y 83, altes se procüder4 al sorteo do seis Obligaciones dül empréstito emi-tido por la extinguida "Compañía Unida de loa Ferrocarriles do Caibarién", Aisionada hoy en esta Empresa, cuyas seis obligaciones han do ser amortizadas en primero de Marzo próximo. Lo que se antmeia 4 fin de que puedan asistir y presenciar todas las operaciones del sorteo los Señores accionistas y tenedores de obligaciones que lo deseen. 
Habana, 14 de Enero de 1903. 
J u a n VaJd-és P a g é s 
SECRETARIO C 123 3-16 
Por acuerdo de la Directiva, se avisa 4 los se-ñores accionistas de esta institución que el pró-ximo domingo 18 del corriente, al medio aia, tendr4 lugar eu los salones del "Centro Astu-riano" la junta general de fin de año y les rue-go concurran con puntualidad á fin de resolver en forma satisfactoria para todos la siguiente 
Orden del día. 
V.—Sanción del acta anterior. 2í—Informe de la Comisión de glosa, jj!—Balance general. 4í—Dividendos de utilidades del año. 5!—Informes administrativos. 6;—Elecciones para la nueva directiva. Habana, 10 de Enero de 1903.—Por orden del Presidente: El Secretario, 
Ffcnicisco M. Lavandera. 
311 alt 8 a y d-11 
eompaiía íel Ferrocarril te Matanzas 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, de esta Compañía, de conformidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo que previene el Regla-mento, se cita 4 los Señores accionistas para ce-lebrar la sesión ordinaria de la Junta General, el 31 del corriente á las doce del día en el Salón destinado al efecto en la Estación de García. En esa sesión se leerá el Informe de la Junta Directiva sobre el último año social que venció el 31 de Octubre pasado; se presentara el Balan-ce correspondiente á ese mes revisado por la Comisión que se nombró para ello; se procederá á elegir las personas que han de reemplazar 4 dos Sres. Vocales que han cumplido su término reglamentario; y se tratarán los demás hsuntos que se crean conveniente someter 4 la conside-ración de la Junta. 
Desde esta fecha hasta el 31 de este mes se en-contrará en esta Oficina la lista de los Señores accionistas 4 disposición de los que deseen exa-minarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que pueden los Srcs. accionistas recoger el informe citado de la junta Directiva. 
Matauzas, Enero 15 de 1903. 
C 126 
A I v a r o JAI v t i s f i d a 
SECRETARIO 
la-16 13d-17E 
THE CUBAN CENTRAL RAILWAYS, m m 
S E C R E T A l í l A 
Desde el día 2 de Febrero jiróximo serán sa-tisfechos por el Banco Español de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, los intereses corres-pondientes al semestre 27 de laprimera hipote-ca y al semestre 20 de la Segunaa hipoteca que vencen el dia primero de dicho mes de Febrero, de las Obligaciones emitidas y garantizadas por la extinguida "Compañía del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara", fusionada boy en esta Empresa. 
Los Señores tenedores de cupones represen-tativos de esas intereses se servirán presentar-los en esta Secretaría, Aguiar números 81 y 83, altos, do una á tres de la tarde, donde llenarán V suscribirán por duplicado una factura, que se facilitar4 para expresar en ella el número de cupones, numeración que tengan, semestres 4 que correspondan, fecna del vencimiento y su importe y efectuada que sea la comprobación de su leeritimidad, podrán pasar 4 la Caja del expresado Banco a nacerlos efectivos. 
Habana, 14 de Enero de 1903. 
i / u a n t ' a l d é s F a y é s 
SECRETARIO 
C122 3-16 
M M te Recreo é Instrnccióii del VeMo 
SECRETARIA Pongo en conocimiento de los señores socios que la Directiva acordó en la Sesión del 9 del mes que cursa, se ofreciese ana ftmción en la última decena del corriente mes. así como que se diesen á los señores socios cinco bailes de disfraces en el Carnaval del presente año en los jueves 19 y 26 de Febrero y en los jueves 5, 12 y 19 de Marzo. Que durante los días que restan de Enero, los que se inscriban como socios en la Secretaría por las noches y en Habana 112 durante el día nagarán solamente las cuotas sencillas de Reglamento: pero que lo» que lo hagan en los mes»3̂  de Febrero y Marzo ten-
Socícial Ancnima Mnstríal 
MINAS DE COBRE 
San FeriaMo y Salla M . 
Se cita 4 todos los accionistas é interesados en general para la Junta general ordinaria en cum-plimiento del capítulo 7» de los Estatutos y Re-glamento de la Compañía, suplicando 4 todos la asistencia por si 6 por medio de apoderado por carta al efecto. En ol Casino Español el domingo 18 de Enero próximo venidero en esta capital, 4 la una en punto de la tarde. Habana Diciembre 27 de 1902.—J. Santa Eu-lalia.—José A. Coronodo. 4Sá 3d-lG la-lQ 
Banco Nacíoil ia C i a . 
(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
Htice toda clase de operaciouos banca-
rías. 
Expide cai tas de crC Îto para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagosVfíy cable y gira sobre las 
principales poblaciones do los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el deposito se 
haga por un período no menor de tres mo-
ees. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
6 más meses abonando interases conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 56 1 En 
Reel amento y los Habana 14 de Ei 
Antonio González. 
«. Y intes sln< 
c 116 
rretario, 15-14 E 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
INCENDIOS 
ESTABLECIDA EL AÑO 1555 
Oficinas: HABANA NUM. 55 
Capital responsable. , 
§ 31.418.848.00 
SihÍurNifrae.K.a.d.°8.8 1.484.635.41 
Pagado en Dbre. por averias de la casa Q oí e n Ppe. Alfonso n i 315. V o i . OU 
Lonja ia fcfle la Uaia 
SECRETARIA 
Concurso de Proyectos 
Proponiéndose esta Sociedad la erección do un ednlcio en el terreno que posee en la plaza de San Francisco, y deseando que esta obra so realice con el concursol déos elementos de país; empieza oon vocando 4 los Arquitectos y constructores para la presentación tic proyeo-tos, que se har4 bajo las condiciones siguientes: 
lí El ediHcio proyectado se aiusta*44 la for-ma y dimeneionea del terreno ae que dispone esta Sociedad, segftn plano míe obra en esta Se-cretaría y que se facilitará al que losolicitr, aSI como también los demás antecedentes sobre el particular. 
2* Constará de cinco pisos 4 saber: lí Planta baja destinada á almacenes ó tiendas de varias clames; 2'. Entresuelos para dependencias ó vi-viendas de los expresados establecimientos; 8? Principr.l con destino 4 salones de esta Lonja, y 4*. Dos pisos altos para ofleiñas comerciales. 
3? Ei proyecto constará de: Memoria des-criptiva, pliego de condiciones facultativas, presupuesto (que no exceda de |400.0ü0) y oía-nos de plantas, fachadas, secciones y detalles de construcción con la escala y condiciones que previenen las ordenanzas vigentes. 
4; El plazo para la presentación de los pro-yectos en esta Secretaría será de seis meses, que vence n el dia L de Julio del corriente año, en cuyo dia se pasarán los proyectos presentados á la Comisión designada para su examen y ca-litlcación, quien propondrá los que deben ser premiados 6 rechazados, sin derecho alguno á reclamación por parte de los autores de los mencionados proyectos. 
5? Las recompensas consistirán: un premio de fl.060 para el proyecto que reúna las mejo-res condicione», a juicio de la expresada Comi-sión; otro segundo premio def530 y otro tercer premio de $285 para los proyectos que, por eu importancia, ocupen respectivamente el segun-do y tercer lugar, ajuicio también de la expre-sada Comisión, que citará 4 los concursantes >ara hacerles saber lo resuelto por la misma, pagar los premios discernidos y devolver los proyectos no premiados á su» autores. 
6r Se entiende que el pago de las menciona-das recompensas concede 4 la Sociedad Anóni-ma Lonia de Víveres de la Habana, el derecho de propiedad sobre los nroyectoa premiados, pudlendo hacer de ellos el uso que estime más conveniente á Intereses utiHíándolos en todo 6 en parte sin que el autor 6 los autores tengan derecho á reclamación alguna. 
Habana V. de Enero de 1903.—Juan López Se-ña, Secretario. C 89 En 10-9 
Í S S t e í l l S L Í I 1.484.685.21 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-blecimientos mercantiles, y terminado eleierci-clo social en 31 de Diciembre de cada año el que ingrese sólo abonará la parte proporcional correspondiente 4 los días que falten para su conclusión. F «• «» 
Habana, Diciembre 31 de 1902.—El Director de turno, Antonio González. 
La Comisión ejecutiva, Juan Palacios —Fran-cisco Salaya. C 24 alt 4d-«E-
AVIPO INTERESANTE.—Sin cobrar nada AhasU la terminación, y abonando todos los gastos que se originen, tramito toda clase de intestados, testamentarías y toda clase de jui-cios, así como arreglo, toda clase de documen-tos de fincas rústicas y urbanas. M. Valiña, Cu-ba 62, de 1 á 4. 445 4.15 
Pa ra el dolor de muelas 
USESE LA 
O d ó n t a l i n a 
DEL 
2Dr». T o . T o o a . c L o l a 
31E DI CO- C11U J A NO-DEN T! ST A 
Precioso recurso de momento nara quitar INS-
TAXTAKKAMEXTE el már agudo dolor de dien-
te ó macis careada. Cada frasco lleva su mé-
todo pari diaria.—De \ »:iiia en todas las bo-
B I A R I O B E L < A M A R I N A - E d i c i ó n á e h m a ñ a n a . - l N E E O 1 8 de 1903. 
BUEN PRECEDENTE 
Hemos sostenido constante-
mente, de acuerdo con la opinión 
imparcial y sensata, que la provi-
sión de los destinos públicos, y es-
pecialmente de los relacionados 
con la administración de justicia, 
debe llevarse á cabo atendiendo 
exclusivamente á los méritos y 
aptitudes de los aspirantes, y no á 
recomendaciones políticas, que 
todo lo invaden y perturban. Por 
tal motivo no podemos menos de 
aplaudir el criterio de justicia 
que ha prevalecido en la provi-
sión, por concurso, de veinte y 
tres Escribanías, para las cuales 
se han nombrado aquellos aspi-
rantes que según sus expedien-
tes y el informe del Juez res-
pectivo, ocuparon lugar más ele-
vado en el escalafón que se formó 
al efecto. 
Esta saludable severidad es al-
tamente beneficiosa, pues sólo 
así se podrá obtener un personal 
competente para la administra-
ción pública. Ma3, por lo mismo 
que se trata de procedimientos 
correctos y serios, no nos extra-
ña que contra ellos se hayan 
desatado las iras de los políticos 
de oficio, epe atentos únicamente 
á su negocio y sin más ideal que 
complacer á sus paniaguados y á 
sus cómplices en esto de sacar á 
flote "las impurezas del sufra-
gio," no pueden permitir que la 
equidad y la justicia y los prin-
cipios do buen gobierno pesen 
más que sus tarjetas y que sus 
cartas de recomendación. 
En la Cámara de Representan-
tes, sobre todo, parece que algu-
nos de sus miembros, quizás 
aquellos que á pesar de su oficio 
de legisladores aun no saben 
cuando un homicidio es delito y 
cuando deja de serlo, están indig-
nadísimos porque se han provisto 
las Escribanías mencionadas en 
funcionarios antiguos y notoria-
mente aptos, y no se ha querido 
"encasillar" en esos destinos á 
los que á falta de otros méritos 
tenían el imponderable y altísimo 
de ser correligionarios, amigos ó 
agentes electorales de dichos se-
ñores Representantes, quienes se-
guramente creen que son ellos 
el Estado y que si no ha de ser 
para su regalo y disfrute no valía 
la pena haber fundado la Repú-
blica. 
No necesitamos condenar esta 
funestísima tendencia, que repre-
senta el imperio del personalismo, 
la imposición de nulidades in t r i -
gantes, el culto del cacicazgo en 
sus peores formas. Tales claudi-
caciones del criterio moral traen 
por ^ consecuencia ineludible la 
relajación de los resortes de go-
bierno, la corrupción adminis-
trativa y el desbarajuste de los 
servicios públicos; y aunque, por 
muy limitado que sea el campo 
de sus conocimientos, bien saben 
todo esto esos políticos, poco les 
importa, porque para eílos el pa-
triotismo viene á ser como el cul-
to exterior y aparatoso de aque-
llos sacerdotes gentiles, que no 
podían encontrarse sin que la risa 
les retozara en los labios, al re-
cordar las mogigangas de sus 
desacreditados ritos. 
Por^ irresistible propensión y 
por vicio casi orgánico de raza, 
esos políticos, esos Representan-
tes, y aun algunos Senadores, 
igualmente irritados porque su 
recomendación no equivale á un 
decreto, tienden á convertirse en 
otros tantos caciques; y si este 
cáncer del caciquismo es necesa-
riamente mortal para otras for-
mas de gobierno más centraliza-
doras,en las que no es tan crecido 
el número de los individuos que 
gozan de las preminencias del po-
der, dígasenos hastadonde llegaría 
la confusión y el anárquico desqui-
ciamiento de todo buen principio 
de gobierno si en estas repúblicas, 
con ciertos ribetes de federalis-
mo, donde so cuentan por cente-
nares los personajes de más ó 
menos ínfulas, tuviera el Poder 
Ejecutivo que acatar, cual otras 
tantas órdenes, so pena de provo-
car rozamientos y conflictos, los 
compromisos privados y políticos 
de tantas infladas figuras y de 
tantos padres postizos de la pa-
tr ia . 
El precedente de atender al 
mérito, á los servicios prestados y 
á las especiales aptitudes de los 
aspirantes, como se acaba do ha-
cer en la provisión de las veinte 
y tres Escribanías referidas, es en 
realidad altamente beneficioso, y 
ojalá que impere igual criterio en 
lo sucesivo para el nombramiento 
de funcionarios públicos en gene-
ral, y especiaimente para cuántos 
intervengan en la administración 
de justicia. 
« 5 » . 
13 de E n e r o , 
El Represeutante Babcock, llegado 
de Cuba en estos días, es partidario de-
cidido del tratado de reciprocidad. Ha 
traído de allí muy favorables impresio-
nes acerca del porvenir de la isla y es-
pone las grandes ventajas que tendrá 
para los Estados Unidos el monopoli-
zar el comercio cubano. 
íío es Mr. Babcock el único que 
piensa así. Está fuera de toda duda— 
como he diebo en varias ocasiones—que 
hemos ganado algún terreno desde el 
anterior periodo legislativoj pero es 
pronto para cantar victoria. 
Los remolachoros se han apaciguado; 
pero no los cañeros de la Luisiana ni 
tampoco los proteccionistas doctrinarios 
que no quieren la reciprocidad con Cu-
ba para no tener luego que aceptar-
la con otros países. Se habla, no de 
desechar el tratado, sino de matarlo 
sin ruidoj ala muerte sin f̂ ases',, como 
los convencionales del 93, que votaron 
la de Luis XVI . 
Dice el artículo onceno del tratado 
que este userá ratificado por las auto-
ridades competentes de los respectivos 
países y las ratificaciones serán cangea-
das en Washington, Distrito de Co-
lombia, Estados Unidos de América, 
tan pronto como sea posible, antes del 
31 de Enero de 1903". itfo faltan más " 
que 18 días, de los cuales rebajando dos 
domingos y los días en que el Congre-
so no trabaja, no quedan muchos útiles. 
Hay que ratificar aquí y en la Habana. 
En estas condiciones ¿tendrá éxito la 
travesura de los adversarios de la 
reciprocidad! 
Allá veremos. Es probable que, con 
la mejor intención, se haya fijado ese 
plazo perentorio; sin ningún inconve-
niente se hubiera podido alargar hasta 
el 28 de Febrero ó el 31 de Marzo; y 
con esto se hubiera quitado una carta 
del juego de los anti-reciprocistas. Los 
maliciosos dirán que se puso esa cláusula 
con su cuenta y razón; pero es el caso 
que, en estos últimos meses, más ganas 
do tratado ha habido aquí que en Cuba; 
, , DOIIMO18 DE m m DE 1S03. 
FUNCION POK i TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: '• 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
Enséñai iza Libre 
y ¡El Mo.|-....iiono! 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
CIENCIAS EXACTAS, 
entendiendo por aquí, los elementos del 
partido republicano que apoyan la po-
lítica del Presidente en este asunto, y 
aquella parte de la opinión, que es 
libre-cambista, ó que, sin serlOj tiene 
por provechoso extender el comercio 
americano en esa isla. 
Si saliera bien esta maniobra con que 
amenazan los anti-reciprocistas ¿cual 
sería su resultado? El tratado ¿quedaría 
para siempre sepultado? DiCen los ami-
gos del gobierno que nó; porque en 
Diciembre sería presentado á la ratifi-
cación, sin más modificación que la del 
plazo; donde dice Enero de 1903 se 
pondría Enero de 190 .̂ Pero, según 
otros políticos, tantas y tale& cosas pue-
den suceder dé aquí á Diciembre, que, 
entonces, ya, ni en Cuba ni aquí se 
piense en tratados. 
X. Y. Z. 
(POR TELÉGRAFO) 
Santa C i a r a 17 de E n e r o de 1903, 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l carácter del tiempo maíiana será 
probablemente como sigue: 
Propenso á nublados ó lluvia me-
nuda y vientos del Oeste-Sudoeste al 
Noroeste; y es posible comience otro 
periodo do tiempo frío, por la tarde, ó 





El Montevideo salió de New York con 
dirección á este puerto, á las doce de la 
mañana de ayer, y saldrá para Veracrua 
ei dia 22. 
El M a n u e l Calvo llegó á Cádiz, sin no-
vedad, á las nueve de la mañana de ayer, 
sábado. 
EL "MORRO CASTLE'» 
Para New York salió ayer tarde el va-
por airrericano M o r r o Cfcwíte, con carga 
general y pasajeros. 
EL "OLIVETTE" 
Con carga general y pasajeros salió ayer 
para Cayo Hueso el vapor americano 
Oliveí te . 
•'KINQ FREDERICK" 
El vapor inglés de este nombre salió 
ayer para Progreso con carga general 
El Ssjttto completo 
de 
rué comprende todas las calidades de máquinas de relejes en cada 
estilo de caja (Oro Macizo, Oro Enchapado, Plita y NiqusI) está eo 
venta en c¿sa de 
ftfur«Ifa 79» 
^ L O S A M E R I C A N O S " 
LA8 Cajas írc 
tíe O?o Snohapacío "̂ j 
fe garanten qae darán 25 0C0». Êt& CUJA i<«mo<a, ánm\>2« y t>ar£ta, os uba de les cajas que ee uWú. •> en los 
• a s a 
los zn̂ lures del mundo, v '̂ r'á? BÜ8ÍJU«€6 la marca do fáb-? ̂ ricívf* Llaye da arco" ea Cid.; cr.j». 
TnKKETSTOJÍk J-
Este es un 
Reloj JAS. 30S5 
de Oro Enchapado do 
14 quilates, garantizedo 
por 25 años. 
Precio con máquina de 
7 joyas, 
dos tapas. $21.20. 
oro, 
Îe cenridamoe i vtnlr y «xarainarnuestro eran surtido de Relojes KEYSTONE-ELQIN de todas calidades y de lodo» csUics. y 
o ni 125 16 E 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillfia 1?, 2? ó 3er. piso $2-00 Palcos 1̂62̂  piso $1-25 Luneta con entrada $0-50 Butaca con ídem M-SQ 
Asiento de tertulia con Ídem .' $0-35r Idem de paraíso con idem |0-30 Entrada general ÔrSO" Entrada a tertulia 6 paraíso |o-20 
— SJ^-^ 
El lunes 19, reapariciÓM de la primera t ipleE| 
Srita. Esperanza Pastor. 
Tapores de trayesíac 
VAPORES COHSEOS Á L E M S S 
COaPMIA HA?ÍBÜEGÜESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Saps repte ! fijas lemalcs 
de HAMBUHGO el 24 de cada mes, para la HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. La Empresa admite igualmente carga para Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficleuto para ameritar la escala. 
Salió en viaje extraordinario de Hamburgo para la llábana directamente el vapor 
de 8.500 toneladas, que llegará sobre el 10 de Enero. 
El vapor correo alemán de 3254 toneladas 
Capitán J. VON HOLDT 
Salló de üamburgo y escalas el 2 de Enero y 00 espera en este puerto sobre el 24 de Enero. 
ADVERTENCIA IMPORTASTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los scíiores cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y Bur de la Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficiente para ameritar la Oséala. Dicha carga se admite para HAVRE HAMBURGO y también para cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á Conveniencia do la Empresa. 
SALIDAS DE KEW-TORÍ 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
Jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
JELELICES de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre NEW- YOEK, 
PARIS, (Cheburgo), LONDKES (Fly-
monfh) y HAMBURGO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
cocsiguatario 
Enr ique H e i l b u t 
S. Ignacio 54:. Apartado 729. 
c 153Ó 156 1 D 
Compañía de líaperes fiambíiípesa 
AJMEEICAIÍA 
(EáMBURS áMBRÍMN UNE) 
di 
Saldrá vía Nassau (Nê v Providence) sobre el 28 de Enero, el magnífico y nuevo vapor de dos hélices do porte de 12,000 toneladas 
Capitán Dempwolf. 
Precio del pasaje á New York en 
primera cámara $ 50 ü. S. Cy. 
Habrá disponible un número limitado de ca-marotes para pasaje de la Habana á New York cuyos pasajes se expenden por el consignatario que suscribo. 1 
HABANA 
Correo: Apartado 729. 
C 75 19-7 En 
BABQBIOKI FOLCH Y COMP, 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
C a i A t á n J P A B L O M A S 
Recibe carga en Barcelona basta el 
25 del actual que saldrá para la 
J D L A B A X A , 
S A N T I A G O D B C U B A 
T C I B X F V J E G O S . 
Tocará además en 
V A L E X C I A , 
M A L A G A , 
C A H I Z 
Y C A y A I t l A S 
Habana, 3 de Enero de ] £K 3. 






Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la HABANA A NUEVA 
YORK—NASSAU--Méjico. 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Vcracruz: 
Morro Castle... New York Enero 8 Vigilancia Progreso y Veracruz ... 8 Havana..„r New York 6 México New York „ 10 Monterey „. Progreso y Veracruz ... 12 Esperanza New York 13 Morro Castle... New York 17 Havana Progreso y Veracruz ... 19 
Vigilancia New York 20 México New Y'ork 24 Esperanza Progreso y Yerp.crnz ... 2o Monterey New York 27 Morro Castle ... New York 81 Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 Havana New York 6 
La Compañía ee reserva el derecho de cam-biar el itinerario cuando lo crea conveniente. La línea de WAED tiene vapores construidos expresamente para este serncio, que han he-cho la travesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Compañía contrato para llevar la. correspondencia de loa Estados Uni-dos. 
MEJICO: So venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á los que se puede ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en combinación con los ferrocarriles via Cien-fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-bién en Santiago de Cuba. Los precios son muy moderados como pueden informar los Agentea 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros puertos de la costa Sur: también son ac-cesibles por los vapores de la Compañía, via Cienfuegos, á precios razonables. En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha establecido una oficina para informar á los viajeros que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera do la salida de los vapores en el muelle de Ca-ballería, Se firman conocimientos directos para Ingla-terra. Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-tevideo. Santos y Rio Janeiro. Los embarques de los puertos de México ten-drán que pagar sus fletes adelantados. Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté especificado en los conocimientos el valor y pese de las "mercancías. Para tipos do fletes véase al señor Luis V. Pla-cé. Cuba 76 y 78. Para más pormenores é Informes completos dirigirse á 
15S 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 v 78 l^n. 
TMNSFOBTE DE GAMADO 
por vapor alemán 
• Capitán GORTZ -
clasificado A n? 1 en la United States 
Standard etc Associatioa. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se ofrece á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. . , . Para más informes dirigirse al consignatario 
. E N R I Q U E H E I L B U T 
San Ignacio 54, Apartado 129. 
o 81 1 En 
V A P O R E S C O M E O S 
fe la Goiplía TfasalÉs 
A N T E S DE 
AUTOHIO LOPEZ Y & 
Capitán Quevedo 
Saldrá para 
CORUÍIA Y S A N T A K D E H 
el dia 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-vando la correspondencia pública. Admito pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos puertos. Recibo azúcar, café y cacao en partidas á fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go, Gljón. Bilbao y San Sebastián. Loa billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del dia de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 17 y la carga á bordo hasta el ola 19. Jla correspondencia solo se recibe en la Ad-ministración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, así para esta línea como para todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse todos los efectos que se embarquen en sus va-pores. Llamamos la atención de los señores pasaje-ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-sajeros y del orden y régimen interior délos vapores de esta Compañía, el cual dice así: "Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta disposición, la Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-liido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
N"OT A ' Be advierte á los señores pasajeros 1> V-/ 1 que en uno de los espigones del mue-lle de Luz, encontrarán los vapores remolcado-res del Sr. Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada uno, los días de salida desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños do mano gra-tnitamento. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-ta centavos plata cada baúl. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 28. 
Aviso á los cargadores Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-travío que sufran los bultos de car̂ a que no lle-ven estampados con toda claridad el destino y marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-maciones que se hagan por mal envase y mar-ca de precinta en los mismos. 
C11 En 78-1 
EL VAPOR 
Capitán Grau 
saldrá para VERACRUZ el 22 de Enero á las 4 de la tarde llevando la correspondencia pú-blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se Armarán por el Con-signatario antes de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga hasta el día 15. NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-liza flotante, así para esta líuea como para to-das las demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los afectos que se embarquen en sus va-pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de pasaje y del orden y régimen interior de los va-pores de esta Compañía 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mar yor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nombre y apellido de su dueño, así como el del puerto de destino.—De más pormenores Impon-drá su Consignatario.—M. CALVO, Oficios 23. 
tren de pañaĵ ros» emnezando desdo el día 10 del comento mes de Enero, para Ja CULChvlA, PUNTA DE CARTAS, BAILEN y CORTES, llevando cama.y pasajeros. Retornará do CORTES á las seis de la maña-na todos los lunes por iguales puertos para Ho-gar á BATABANO todos loa martes por la ma-ñana. Para más Informes, OFICIOS 28, altos. Habana, Enero 2 de lUüií. c 50 1 En 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Y * A l í S í e a i » G o . 
EL VAPOR 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cinco de la tarde, después de la llegada del 




J O S J E M A I t I A V A C A 
Saldrá de esto puerto el día 20 de Enero á leí 5 de la tardo par los do 
Kiieviías, 
Gibara, 
Mayar í , 
Baracoa, 
Santiago de Cuba, 
Puerto Plata (R » ) 
Ponce (P 1 1 ) 
Mayagüez (P K) 
y San Juan de Puerto Rico 
Admite carga hasta las 8 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sns armadores 
SA]ST PEDRO 6. 
VAPOR 
Capitán SANSON 
Desdo el MIERCOLES V. de Octubre en ade-
lante y hasta nuevo aviso, regirán las slgulen' 
^ TARIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagnaky viceversa 
Pasaje, en 1* S 7-00 Id. en 3? | S-50 Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 ots 
De Habana á Caibarlén y viceversa 
Pasaje ©n lí £10-00 Id. en 3í $ 5-30 Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 cte. 
TABACO 
De Caibarién y Sagraa á Habana, 13 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
o 9 1 E 
CIENFUEGOS 
C R « ^ S ? - s V N ~ ^ V o r t 0 S ,os puertos in<,,cadoa-
Se despacha en SAN IGIi ACiu »— 
Ko hay tos, catarro, ni fluxión ó resfriado, qnc no ceda inmeeliatameate á la acción que cgerce sobre los bronquios i 
y demás vías respiratorias el sin rival I P o o t O X - a J L d o ^ L m . ^ O ^ I a . X i l t a . y ^ O l l s ^ U - í t que 
preparan en la acreditada Farmacia y Droguería SAN JULIAN. Desde que so conoce este acreditado Pectoral, las 
enlermcdadcs del pecho, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
Cm Rlt 
Xo hay Farmacia acreditada que no lo tenga. 
Para no ser engrañados con con otros pectorales, fijarse en la etiqueta que tenga el sello de garantía y diga 
p r e p a r a d o p o r L A R R A Z A B A L Y H E R M A N O . 
5-H En 
D I A R I O D E L A W A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a a a . - - E N E R O 18 de 1903. 
LA PRENSA 
Todo hace creer que la fusión 
de los grupos nacional, republi-
cano independiente y radical de 
la Cámara 1̂0 llegará, á realizarse. 
Para intentarlo se reunieron 
anteanoche en asamblea magna 
los nacionalistas y, si hemos de 
juzgar por la reseña de la prime-
ra sesión que nos ofrece E l M u n -
d o , aquello fué un desastre. 
La cosa ya empezó mal porque 
el señor Tamayo, secretario ce-
sante, que presidía, abrió el deba-
te con un tropo desgraciadísimo. 
Dijo: 
Parece como <jne las raices naciona-
ILstas, ceparculas por toda la isla, vie-
nen aquí á formar el árljol cuyo follaje 
albergará á los que se han impuesto el 
deber de velar por el ideal de Caí los 
Manuel de Céspedes: La liepública eu 
baña. 
Luego veremos que bajo un te-
cho do hojas no hay que esperar 
más que goteras. 
» * 
Los nacionalistas—conlinuó el sefior 
Tamayo—<io somos ministerialefi, por-
que nada pedimos al gobierno, ni so-
mos oposicionistas: nuestra campaña 
eeni siempre en pro de la consolidación 
de la República. 
Necesitamos que los derechos que la 
Constitución otorga al ciudadano sean 
iwpetados; que el poder judicial reali-
ce su alta misión con entera indepen-
dencia, y una administración pública 
honrada. 
Y con esta consigna: estaremos con el 
gobierno cuando el gobierno no falto á 
esos deseos nuestros que acabo de ex-
poner, declaro constituida la Conven-
ción Nacional. 
La consigna 6 la seña del tres, 
debió ser entendida por radicales 
y nacionalistas, porque unos y 
otros so apresuraron á levantar 
obstáculos al plan que los reunía. 
E l presidente acababa do íijar á 
su partido una conducta de bene-
vohíiicia espeetante con la situa-
ción. Desde eso momento nacio-
nales y radicales so verían dis-
tanciados más de lo que lo esta-
ban hasta entonces. L a R e p ú b l i c a 
C u b a n a , que el día antes había 
previsto la posibilidad do que los 
nacionalee quedasen en Ta situa-
ción de un apartido medio» iba á 
reeultar profeta, si acaso no le ga-
naban la partida los que creen 
que acabarán por sumarse con los 
conservadores. 
Abierta la sesión los señores 
Xíques, Guillen, Mendoza Gue-
rra y Loinaz del Castillo, delega-
dos del Caniagüoy, presentaron 
una moción pidiendo á la íujain-
Vlea planteara un debate para de-
terminar si la Convención acep-
taba la fusión del partido nacio-
nal con los elementos liberales y 
radicales del país. 
—¡La fusión con otros parti-
dos!—debió pensar el sefior Za-
yas. Esto quiero decir que el 
nacional no se basta á sí propio. 
¿N os traerán destinos loe radicales? 
Ño; vienen á buscarlos. ¿Nos trae-
rán doctrina? Tampoco: la quo 
traen nos alejaría indefinidamen-
te del |)oder. Sólo no» traen perso-
nal y esto es lo peor quo pueden 
traernos donde no»» bastamos yo 
y mis "masas." 
Y requirió pluma y papel y se 
dispuso á esperar los sucesos, ó 
como quien dice, las lluvias. 
» 
• * 
Lag pri me ñus golas fueron man-
sas y^les sirvió' de gárgola el ys-
fíor Guillen, radical, que, sua-
vemente, hizo entender á la a-
samblea que sabiendo existían 
distintos critei'ioe respecto á la 
fusión entre los represen tan tes 
por la Habana, Camagüey y 
Oriente, el objeto de la moción 
era conocer esas opiniones. 
No necesitaron más los nacio-
nalistas para presentar suscrita 
por los señores Zayas, Castella-
nos, Céspedes y Urquiaga, la si-
guiente enmienda, corrección y 
disciplinazo á la proposición Xí-
ques: 
<íLa Convención acuerda sostener el 
nombre y la existencia del Partido Ná-
cional y no tratar por ahora de la fusión 
con ninguna otra colectividad, mien-
tras no tenga ultimados su unificación 
y su programa, sin perjuicio de procu-
rar por todos los medios que estén á 
su alcance, inteligenchis con grupos 
afines." 
El señor Castellanos so encargó 
de apoyar esta moción "con de-
rrocho de elocuencia" según E l 
M u n d o . 
Oigámosle con precauciones, 
porque comienza á llover fuerte: 
Dijo que la fusión mataría al Partido 
Nacional; que manfos aman verdade-
ramente el Partido Xacional no permi-
tirán que este nombre sea sustituido por 
otro. 
Aquí hay representantes—dijo—que 
hablan de mandato imperativo de sus 
comités y eso justifica que hayan pre-
sentado esa moción; pero después esos 
delegados en caso de que su proposi-
ción fuese desechada, deben aceptar la 
ley de las mayorías. 
"Los partidos para ser poderosos ne-
cesitan de una cabeza, do un brazo que, 
cuando el gobierno falte sí sus deberes, 
pueda colocarse frente á él." 
¿Y dónde estaba aquel brazo?... 
¿A quién pertenecía aquella ca-
beza?... 
(La solución en el próximo fo-
lletín.) 
« * 
Ya lluevo á cántaros: 
Agregó que constituida la Conven-
ción Nacional del partido, deben de-
saparecer los membretes de "Partido 
Nacional de Oriente," "Partido Nacio-
nal de Pinar del Kío," etc., etc. 
En osas e t c é t e r a ? , si so busca 
bien, no tardará eti encontrarse 
el.. . "Partido Nacional de la Ha-
bana." 
So lo escurrió al señor Castella-
nos, porque ese partido desde la 
huelga tiene sebo en los pies y no 
baila terreno lirme en ninguna 
parte. 
¿Y con quién vamos á fusionarnos?— 
siguió Castellanos, No conozco ningún 
partido político organizado; sí sé que 
en la Habana hay un grupo que ven-
dría si nosotros exigiéndonos previa-
mente cambiáramos el nombre de nues-
tro partido; que en Oriente hay un gru-
po que se llama Republicano y defensor 
de las libertades patrias y que este gru-
po no quiere otra cosa que ql manteni-
mieu de la tiranía espafiola. 
Es verdad. 
Un grupo de tiranos que llevan 
su tiranía hasta el extremo de de-
jar escabechar sus periodistas pol-
los verdaderos pat riotas. 
» * 
Terminó su discurso el doctor Caste-
llanos con esta.s frases, después de de-
dicar carifloso recuerdo al Camagüey, 
provincia de su nacimiento: 
"El Partido Nacional no necesita 
fuerzas porque tiene suficientes para 
imponer dentro de un año el gobierno 
nacionalista; no necesita viiludes, por-
que las tiene, ni talentos, porque cuen-
ta los suficientes para enseñar íí nuestro 
puelTlo la práctica de la libeitad y de 
la democracia." 
Ya lo ven ustedes. 
Dentro de un año el partido 
nacional tendrá un gobierno suyo. 
E l partido nacional no necesi-
ta hombres. 
No necesita virtudes. 
No necesita talento. 
No necesita más que al señor 
Zayas y al señor Sai rain. 
Y esos porque no son hombres 
si no diosos. 
Quo tienen por templa el Ma-
tadero. 
De contestar al discurso del se 
ñor Castellanos se encargó el se 
ñor Mendoza Guerra, que estuvo 
sublime. 
No dijo más que estas palabras 
del Maestro, según la V á l g a l a de 
E L RECONCENTKADO: 
* 'La Hepública serd radical ó no será.11 
jY aquí fué el diluvio! 
« » 
Con que ¿ha llovido 6 no en el 
albergue de los nacionales? 
¡Silenía que ser! 
Ni al diablo so le ocurre guare-
cerse bajo un techo de hojarasca. 
r Y cosa particular! Mientras los 
nacionalistas salieron como unas 
sopas, loe radicales "no se mo-
jaron." 
Tal es el resultado de la prime-
ra sesión de la Asamblea. 
Juzgúese por ella lo que serán 
las restantes. 
Si el país estuviera de humor, 
tendría lo suficiente con ese es-
pectáculo para morirse de risa. 
Cortamos de E l N u e v o P a í s : 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita dd señor don LuisGálvez, Presí-
dante que fué de la repúbliea de Acre, 
y de cuya llegada á esta eiudad han 
dado cuenta algunos colegas, entre ellos 
el DIARIO DE LA. MARINA, que en sus 
columnas ha ofrecido un interesante re-
lato de los sucesos que en breve espacio 
de tiempo hicieron pasar el dominio de 
aquel territorio snramericano del Bra-
sil á Bolivia, hasta que se declaró in-
dependiente y lueha hqy todavía por 
DOBservnr esta situación. 
El sefior Gálvex, persona muy culta 
ó inteligente, representa un papel im-
portante en aquellos sucesos: organizó la 
administración del paíssegnn lo reque-
rían las circmistaiirias del mismo y no 
lo abandonó sino cuando éstas, la de-
portación y una grave enfermedad le 
compelieron á buscar otro clima. 
Deseamos que al señor Oálvez le sea 
grata su permanencia en esta capital, 
de la que hace merecidos elogios, así 
como de la situación de orden y pro-
greso en que ha encontrado nuestra jo-
ven república. 
Motivos tiene el distinguido 
viajero para mostrarse encantado 
de Cuba. 
Poco menos que baldado, á con-
secuencia del b e r i - h e r i , llegó á la 
Habana, y en poco más de un 
mes ha recobrado su salud en 
términos de poder ya dar largos 
paseos. 
,Son tan interesantes, desde el 
punto de vista geográfico, político 
y económico las noticias que nos 
facilitó acerca del territorio del 
Acre, de cuyo Estado fué jefe, y 
de las cuales no hemos chulo á 
conocer más que una parte insig-
nificante, que por el mismo inte-
rés científico que revisten, noso-
tros rogaríamos al señor Gálvez 
nos las diese áconocer por exten-
so en cualquiera de los diversos 
Centros de esta capital y por me-
dio de conferencias, las caales 
habían de ser seguramente escu-
chadas con agrado y curiotñdad 
|R)r el público. 
Europa y America 
ITALIA Y KL ITRUGUAY 
Ton fecha 11 de Enero llega la no-
tieia dé mu* euostióu grave habida en-
tre la Italia y el l'rnguay íi. conseenen-
cia de una difienllad. que se produjo 
entre las autoruhide.s de Montevideo y 
el capitán lialeutrini, del buque italia-
no Affiria M a d r e . 
Una easa de eomeroio alemana esta-
blecida en Paysamlu tenía tletado el 
M a r t a Madre , haee tiempo, para tras-
^portnr íl ISuropa cargamento de pieles. 
Por una ra/.ón fútil el capitán no raí-
pó y las pieles quedaron á bordo cerca 
de tres inesrs. 
El gerente de la citada casa de co-
mercio alemana, reclamó contra el c;v-
P A K A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
4 
¿ E n qus conoce usted si u n 
PATENTE 
o s » H - a O g - i t i r x i O 7 
EÜ m tote Wim en la esfera an rételo m dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a casa es í a ú n i c a q u e o f r ece l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s ^ e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
JOYERÍA, RELOJERIA Y OPTICA. 
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pitán Balestrini, y los tribunales em-
bargaron el buque. 
El capitán Balestriui recibió á los 
funcionarios enviados para tomar po-
sesión del M a n a Madre , y lo hizo en 
forma teatral y aparatosa, cubriendo el 
puente del navio con una gran bandera 
italiana; y declaró que toda tentativa 
hecha por los tribunales para subir á 
bordo del barco soría un ataque á la 
bandera del rey de Italia. 
Los funcionarios consiguieron subir á 
cubierta, sin tocar la referida bandera; 
expulsaron de alli al capitán y los tri-
pulantes y sellaron todos los departa-
mentos del buque. 
El ministro de Italia en Buenos A i -
res que representa igualmente su na-
ción en Uruguay tomó cartas en el asun-
to y declaró que las autoridades de 
Montevideo habían violado la bandera 
italiana y se habían extralimitado en 
sus derechos expulsando los ciudada-
nos italianos de su residencia legal, 
A estas horas se han cambiado mu-
chas notas diplomáticas sobre el parti-
cular entre el ministro de Italia y el 
ministro de listado del Uruguay. 
El gobierno está dispuesto á permi-
tir que el capitán y los marineros del 
M a ñ a Madre vuelvan á bordo, pero so-
lamente cuando se haya hecho el inven-
tario de todo cuanto pertenece al bu-
que. 
El ministro italiano pide que les sea 
permitido entrar á bordo sin condicio-
nes. 
ALEMANIA 
Y LOS ESTADOS UNIOOS 
L e Temps con fecha I I del actual, 
después de preguntarse si la llamada 
repentina á Berlin de M. de Ilollehen, 
embajador de Alemania en los Estados 
Unidos, es señal de disgusto en Em-
perador (iuillermo, sea con el diplomá-
tico ó sea coa la República norteameri-
cana; concluyo diciendo que el Enii>e-
rador no habrá os;ulo manifestar abier-
tamente su irritación ante una gran 
potencia con un acto tan viólenlo como 
es la llamada inmediata «le un embaja-
dor. 
Por tanto, dice T(*m]>s, el empera-
dor alemán está muy molesto por la di-
ferencia que mostráronlos vaiikees al 
juzgar ta conducta de Alemania con 
respecto á la de Inglaterra. 
L e Temps continua diciendo: uLft vi-
sita del príncipe Enrique no dió los re-
suluulos apetecidos sobre el estableci-
miento «le una amistosa confianza futro 
Alemania y los Rsta«los Unulos. 
Los yankees son muy <lesc«>nfiados 
para abandonarso en brazos «le los que 
le.s acarician c«̂ a tJ>j«ito «le ponerles una 
vt»uda en Ion ojos, Iratamlo como una 
prim-esa á una señorita que. aunque 
hija de un jete de Kfetado, (Miss Roo-
sr\«-lt) no tiene títulos ni rango; ó bien 
lialapludolos con el ofrecimiento de una 
estatua de Federico el Grande, con la 
dad no saben «pie hacer U>s nortéame 
rñ'-anOs. 
El presidente B^ev* Ir y «-1 secreta 
rio M. Hay, con un golpe «le mano des-
t riñ eron completamente las «'ombiua-
cioiu'S «leí emperador Guillermo, «juc 
ha quedado en una posición ridicula 
ante el mundo y ante sus propios sub-
ditos. Se comprende su cólera. Envió 
como emisario explorador á M, de lio 
llebenf y ahora se propone descargar 
sobre éste la iiuliguacióu que siente 
contra la república norteámericana. 
St. Louís 
Las máa Costosas. Pero las de 
(Mejor Calidad. 
De Venta por 
SOBRINOS OE CARBO & CO. 
a 
A l i m e n t o M e l l i n 
El Alimento Mellin triunfa 
donde otros se rinden, porquei 
provee el niño con nutritivos, 
en la forma más adecuada. *' 
I 
PiJaser.os una muestra gratis de nuestro 
preparado y el lihrtto titulado " Los 
JBfiítdfi Aliineitio Mellin', 
M̂1S?«*á Focd Co.,Boston,Mass..E.U.4. 
I/os modernds aparatos 6 ins-
trumentos han quitado toda la 
severidad de antes á las operacio-
nes dentales; las personas y niños 
más impresionables pueden ser 
operados sin resistencia alguna. 
Extracciones dentarias sin do-
lor, con los anestésicos más ino-
fensiVosi. 
IVntaduras artificiales de oro 
y de cuantos otros materiales se 
utilizan. 
Todos los ta'ab^jos esmerados y 
de absoluta garantía. 
Los precios limitados, hoy es-
tablecidos, permiten el arreglo do 
la boca á cuantas personas lo ne-
cvsiten: 
Consultns y operaciones todos 
los días de 8 á 4 
N E P T U N 0 4 7 
D R . T A B O i O O l 




Ctiruclón de la Dispoittia, 
stralgla, Vómitos de 
las emKinizadua, Con-







esq. á Compostela. Habana. 
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R E L O J E S 
Curables y Exacío' 
The K-vstonc Warcücasc 
La Fabrica es Rolojes ia mu» 
2íf -.i4?5ar% 
(as príneí^s-s ReloieMttl 
de la ida ce Gwe'. 
PEIMQOS •£ wi CORTADOS ES 
w> .xiocaa ea tRjtsFtto «ics^ocUo. 
LOS METEOROLOGOS 
Estuvieron accrüidos este año 
cuando anunciaron que íbamos á 
tener dias de frío, y los hnho 
fuertes; pero no se contaba con U 
huéspeda, quo ha sido la epide-
mia de catarros que dejaron tras 
sí los bruscos cambios de tempe-
ratura. Do un extremo á. otro do 
hv Isla no so hace más que estor-
nudar, toser y sentirse molesto 
con dolores en el cuerpo, desvelo 
y la respiración dilicultosa. Esta 
es la ocasimi de recordar quo loa 
catarroa de todas clases se curan 
radicalmente con el 
LICOR DE BREA VEGETAL 
dei Dr. Gotizíilez, que cuenta más 
de treinta años de éxito y al que 
han debido su curación millares 
de enfermos. No hay catarro, tefe, 
bronquitis ó asma que resista al 
LICOR DE r.REA VEOIÍTAL, SÍ SO tO-
ma metódicajnente. Allí donde 
fracasun las emulsiones triunfa el 
L i c o r d& B r e a de González, por-
que tiene la propiedad de curar, 
íortaleder y hacer engordar. Se 
prepara y venido al por mayor y al 
por menor en la Botica $afi. J o s é , 
callo de la í labana número 112, 
Habana. 
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FOLLETIN' 
ECOS DE LA MODA 
ESClí ITOS El 1'U1 Bá • BMTH 
TARA EL 
DIARIO DE L A MARINA 
Madrid^ 2 S de I>icie*n?>re de 1902. 
Engalanarse y brillar gastando nn 
dineral eu briliantes, m> es brillo que 
todas las mujeres pueden permitirse. 
Poseer millones en joyas es, induda-
blemente, hacerle la competencia al sis-
tema planetario. 
Pero como hay también muchos "so-
les" en este bajo mundo, y así lo ha 
comprendido un joyero famoso do Pa-
rís, Pablo Ilameliu, ésto ha espucsto 
en sn escaparate, seguro de que será 
unánimemente admirada, y más do una 
vez reproducida, una es¡>ecie do ''esto-
la" que cierto entusiasta millonario de-
dica íi una linda bailarina de \os M u -
B i e s - H a l l . » 
"Estola" en la cual dominan (¡vaya 
Bi dominan!) los brillantes, ton su buen 
béquito de esmeraldas y zaüros eabo-
chous, de una nitidez y riqueza incom-
parables. 
Nada ticce, pues, de extrafío que las 
parisiense no se cansen de mirar y ad-
mirar tauta cosa que desluinbra 
iQuó prueba todo esto? 
Prueba, priacipalmeDte, el inílujode 
taB Joyas, inllnjo «pie lo mismo, ó casi 
lo mismo, pádéQen las mujeres quo los 
hombres. 
1H-talle es este «pie no d«4)e sorpren-
dernos y que no es de hoy. En todo 
tiempo, las piaras preciosas han ins-
pirado metáforas sin fin, (que suponen 
otro gasto) á muchos prosistas, á mu-
chísimos poetas. 
Los poetas, sobre todo, se hau com-
placido siempre en comparar los labi«36 
de la mujer con el rnbí^ los ojos con el 
zafiro, la turquesa á el OÍIÍX (según el 
azul, ó'el negro), los dientes con las 
perlas y la frente con el marfil, etc. etc. 
Y después de tantos añíx, y aún si-
glos, de estar oyendo esto mismo, ha 
habido, hay y habrá infinidad de mu-
jeres creyéndose con derecho (derecho 
propio) á ostentar lo que consideran... 
reflejo de sus facciones. Así es que las 
piedras sirven de adorno y de 
espejo. 
x si es verdad que la moda se incli-
na cada vez más á los adornos "bizan-
tinos", creo que de esto, á vesthso de 
oro y pedrería, & utilizar las verdade-
ras ffemmeft é t i m u l a n t e s , combinando to 
do ello con las telas suntuosas, no hay 
IHUS «pie un paso y , 
El paso está dado. 
El traje de amazona vuelve á Re» \ i 
toso. En el extranjero ya h a y quien lo 
adorna como si se tratara ^e ni) traje 
de paseo; pero no cabe duda que el ves-
tido de monta*, cuando os liso y serio, 
es el que más agrada y se'estila. Kl 
sombrero, lo mismo pm-de ser hongo 
«pie eanntirr, alto, y hasta de forma tri-
cornia La falda moderna CB corta: la 
ebaqnetilla, en cambio, es mas bien lar-
Ka; >' como nota alegre, la eoi'bata p í a s -
i r C i , de piqué blanco; blanco tambu-n 
el amplio velo de tul para cualquiera 
de dichos sombreros. 
Los guantes se parecen á la corbata 
y al velo eu quesun claros. 
Según una entusiasta eeu;^rc, hny 
tree categorías de amazonas: 
La que gusta exhibirse a caballo. 
La que disfruta mentando á caballo. 
Y la que licué cariño al cab iU-». 
¡Agui.iaMos, aguinaldo: Estonios en 
ellos. Repican'las campanas. Esí«. ha 
de durar varios días. Regalos y m*s re-
galos. 
jY qué elegir! Aqni del e m b a r r ó * au 
choijc, asunto más embarazoso de loque 
parece, por lo mismo que hay tanto ob-
jeto lindísimo qutí esíAdiciendo: • Ad-
quiéreme", "regálame", ó "cons,". va-
me". J^ta última palabra me recuerda 
"un caso". 
El de un parisiense, qñe no era nin-
gún desconocido, sino por el contrario, 
muy rrpundci- d a m le mond»', quien to. 
dos los años, y en estos inisiuos días 
adquiría en las mej«>res tiendas, y pa 
ra sus ni' jon-s amigas, regalos á cual 
inás artísticos: bronces, porcelanas 
Dkkiiatnras y bombón-ras del sigl«> 
XV1Í1. Cuaadole llevaban totloe es-
tos objetos á su casa, dedicaba h«>ras y 
hm-asVi cóntemplartoS, ya oolocadOB en 
una im-sa, ya entre sus manos p;1! ,! 
acai Uñarlos. Luego todo so le volvía 
saspimr, -.y para qnéí Pa>a resolver 
qnctlarse con todo aquello, destinándo-
lo á su pepnia colección de objetos va-
liosos, y optando por conipnr sacos de 
bombones para las amigas á quienes 
antes había pensado obsequiar con di-
«•hos electos de arl«'. 
Eso no «-stá bien, ya lo sé; pero es 
muy htoaaáo, como casi to<lo lo que 
-'no está bien." 
Por lo tanto, y para que no se déu 
muchos casos i¡.- « sos vale más a<lqui-
rir obietos modein«>s que valsan por 
los autguos y no sirvan para comple-
tar colcccümcs. 
Casi todas las mttjéfcá gustan mucho 
de lo modenies Y en esta categoría hay 
cosas lindísimas. 
Los t/rca/ícs «Ir lí'Dr; se «üíVrencian 
tanto de los do IÓ'J.K < BIO é toa do bis 
delS20, Yionen, loo próximo año, 
preg'>nand«> las bellezas ded modrr)i-*fi/!e,. 
tan idealizado por li>.s artistas parisien-
ses. Domina en las jov«'rías, y domi-
nan con él (c«̂ n el estilita) l«>s esmal-
tos translúcidos. 
Iía5r quien no quiere saber nada con 
ei nuevo estilo, y lo tilda de adorno 
\ ui^ar, uo tolerando que se dé poesía 
al cardo, al muérdago, á la garra de 
un pajarraco .y demás cosas prosái-
oés. 
Estos ene mi g«is d«íl "nuevo estilo", 
«licim que á este paso hemos de ver 
comvríida « n obra de arte, en joya 
pivcios:̂  un esqueleto. Un ahorcado, 
un venlugo ó algo así, para broche, he-
billa ú otro cualquier adorno, 
A eslo contestan los joyeros que todo 
depende del modo de presentar las co-
sas. 
Lo cierto es que uno de los ftrennes 
más apreciados es el tocado bretém, la 
úitima palabra de la moda, todo él de 
brillantes; una preciosidad. 
Otro de los adornos de cabeza que 
más han de agradar, es la diadema for-
mada con hojas de helécho; profusión 
de esmeraldas, y brillantes No cabe 
dudar que este regalo será agradecido 
y «meomiadísimo, ¡Como que es el 
cJrenne del día; nn encanto; más en-
cantador aún de Déché, en una linda 
cabeza colocado, y eu una soberbia ties-
ta lucido. 
También se va trtX'ando en joya el 
hipocampo. ¡Hasta los peces! 
Los ópalos se van á las libélulas, y 
van acompañados de rubíes, precedi-
dos de una ])erla negra Esmaltes, 
brillantes y perla blanca, para l«)s « ri-
santemos. Oro cincelad«) y amatistas 
de Siberiapaia bébilla de einturón, 
Kstoa sen los grandé^ aguinaldos. 
Más m«xlcstos y uo menos bellos son 
el centro do me.sa estilo Kenacimiento, 
que recuenta las obras de Benvenuto 
Cellini. El pañuelo de "punto de agu-
ja", que es el complemento de una tv i -
Ictie lujosa. Y "á lo Enrique IL ' hay 
muchas belleaaa; entre ellas, limosne-
ras, almohadones, tandees y bolsitas de 
malla, etc., etc. 
Para el abanico de coneha "rubia", 
país de tiü con borda«lo de oro; para el 
varillaje de concha obse.nra, país de 
crespón de China con flores pintadas; 
para los pomos de sales, el ágata orien-
tal con montura de esmalte $ brillanti-
tos; para candelabros, £'el Luis XY11"; 
para tintero, la barquilla Imperio, quo 
parece una lámpara griega y es lámpa-
ra también, pert» eléctrica; para fi-
guras, las ue Ealcouct (suprime d i i c ) . 
Y para vosotras, lectoras, lo que es 
aúu más bello y más difícil de lograr 
que todas estas y otras magnificencias. 
Felioidad completa. 
SALOilK XUÑEZ Y TüFJCUfc 
A R I O B E L A M A R I N A - - I d i c i ó n de l a m a ñ a a a . - l N E E O 18 ds 1903. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
dio lectura á uua moción de los señores 
Estrada Mora, Cabello y Frías, solici-
tando del Senado que pida al Ejecutivo 
la remisión de todos los antecedentes 
relacionados con el concurso abierto 
para cubrir las plazas de Escribanos 
que estaban vacantes, y cuyos nombra-
mientos acaba de publicar La Gaceta de 
l a R e p ú b l i c a . 
Fuó aprobada. 
Continúa la discusión de las enmien-
das presentadas al artículo cuarto del 
proyecto de 1 y provincial. A l liu fué 
aprobado este artículo, comenzando á 
combatir el quinto, el señor Zayas. 
Recaudación obtenida en las cajas 
nacionales durante la primera quin-
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Total $ 28.342-29 
Total general $ 603.604-33 
Recaudación Aduanas, 
primera quincena de 
Enero de 1903 $ 565.262-04 
Id. id. Id Diciembre de 
1902 568.481-76 
Más en Enero de 1903...$ 
Recaudación de Rentas, 
primera quincena de 
Enero de 1903 $ 





Más en Enero de 1903.....$ 1.949-49 
Total de diferencia d favor de Ene-
ro de 1903: 
Aduanas $ 6.780-28 
lentas 1.949-49 
Se han embarcado de la nueva zafra 
unos 750,000 galones para los Estados U-
nidos. 
TA-BACO.—Rama.—Se mantiene activa 
la demanda, pero á- consecuencia de las 
exiguas existencias, por las cuales pre-
tenden, como es natural, precios muy 
elevados sus tenedores, las operaciones 
han sido bastante reducidas, contribu-
yendo también á la firmeza del mercado 
las desíavorables noticias de las comar-
cas productoras, particularmente de la 
Vuelta Abajo, cuya cosecha será bastan-
te más corta que la anterior. 
Muy solicitadas las colas, cuyos pre-
cios rigen hoy de $15 á $20 quintal, se-
gún clase. 
Torcido y Cigarros . — Se sostiene bas-
tante activo el movimiento en aquellas 
fábricas que tienen todavía órdenes pen-
dientes de cumplimiento. 
AGUARDIENTE.—Con demanda mode-
rada, los precios rigen sin variación, de 
$10% á $11% los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $7% á $8% id. el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
ALCOIIOE.—Los precios de este espíri-
tu se sostienen de $32 á $35 pipa de 172 
galones, marcas de primera, y de $22 á 
$25 id. por las de segunda. 
CERA.— La blanca continúa escasa y 
sostenida, de $28 á $29 qtL 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $26 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
tras cumplan sus deberes profesionales, 
porque ya es bastante la carga que lle-
van al ocuparse de lo que se refiere á 
la enseñanza y educación de sus alum-
nos. 
MERCADO 3IONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud, los 
tipos que han fluctuado poco durante la 
semana, cierran hoy algo flojos á las cotiza-
ciones, con motivo de haberse ofrecido 
panel de embarque en plaza. 
ACCIONES Y VALORES.—Con motivo de 
no haber sido de grande importancia las 
operaciones de la semana, lasque han con-
tinuado limitadas principalmente á accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos, los tipos 
lian denotado menos firmeza que en las 
semanas anteriores y cierran hoy con 
una pequeña baja en las cotizaciones de 
los principales valores y acciones. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
esto año y el pasado, es como sigue: 
DESESTIMADA 
Ha sido desestimado por la Secreta-
ría de Hacienda el recurso de alzada 
que interpuso el señor don Felipe Ta-
ri che, contra el acuerdo de la adminis-
tración de Kentas de la Habana que lo 
deciaró obligado al pago de un censo 
reconocido en la casa Eeina número 
122, de esta Capital. 
DOS MÉDICOS 
El Gobernador Civil ha pedido al 
Alcalde que designe dos médicos muni-
cipales para que verifiquen el reconci-
miento de los oficiales y aspirantes á 
ingresar en la Guardia Rural. 
ACUEJ1DO REVOCADO 
El Gobernador Civil de esta Provin-
cia ha revocado el acuerdo del Ayunta-
miento de Batabanó por el que fué de-
clarado cesante ilegalmente el médico 
municipal Ldo. José A. Souveran. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS 
Contra José Ruiz Alfonso, por robo. 
Ponente: Ldo. La Torre. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Kohly. Juz-
gado, del Ssta 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n & 
Contra Miguel Ray Sevilla, por homi: 
cidio. Ponente: Sr. Monteverde. Fisoal-
Sr. Aróstegui. Defensor: Ldo. Sarrain. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Enrique Collens, por lesiones. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Aróste-
gui. Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavid. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
I o c S í T í m T 
En circular fechada en Cárdenas el 5 
del corriente, se nos participa haber sido 
disuelta de mutuo acuerdo, la sociedad 
que giraba en aquella plaza bajo la razón 
de García y C?, quedando encargada de la 
liquidación, como único y exclusivo due-
ño do sus propiedades, pertenencias y cré-
ditos activos (no habiéndolos pasivos) el 
Sr. D. Andrés García Taboada, que ha 
sido facultado para usar la firma social, 
mientras dure la liquidación. 
CASTRO, FERNANDEZ Y Ies participan que han coni-
prado todas las existencias del gran establecimiento tipográfico 
"La Propaganda Literaria" y las detallan á precios de liquidación. 
Todo el que, quiera surtir su imprenta de máquinas, tipos, es-
tantes, galeras y galerines, chivaletes, etc., que pase por 
Hay que desocupar el local en todo el mes de Enero.—Hay 




riormente $ $ 
En la semana... " " G.270 
TOTAL hasta el 
17 de Enero.... " " 6.270 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " " 385 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. 
Esta corporción celebrarii junta pú-
blica ordinaria hoy domingo, á la una 
y media de la larde, en los salones de 
la Academia de Ciencias, Cuba 84. A. 
Véase la orden del día: 
19 Un obstáculo á ciertas cistoseopias, 
Dr. Joaquín Diago. 
29 Crítica de los tratamientos opera-
torios del hidrocele. Dr. José A. 
Fresno. 
39 Abuso del tratamiento quirúrgico 





riormente $ $ 
En la semana... " " 
TOTAL al 17 de 
Enero $ $ 
Idfem. igual fe-
cha en 1902... " » 185.751 
Total $ 8.729-77 
S á b a n a , E n e r o 17 de 1903 . 
AZUCARES.—Aun cuando las existen-
cias de azúcares nuevos sean ya regulares 
en la mayor parte de los puertos de la Is-
la, las operaciones siguen siendo suma-
mente limitadas, debido íl la circunstan-
cia de que gran parte de los recibos com-
prenden azúcares vendidos anteriormen-
te y los tenedores de los demás no están 
generalmente dispuestos íl cederlos íl los 
precios que rigen hoy cu plaza, por creer 
que podrán hacerlo míis ventajosamente 
en cuanto esté aprobado el tratado con los 
Estados Unidos. 
Las ventas efectuadas en la semana, su-
man 50,1G0 sacos, que cambiaron de ma-
nos en la siguiente forma: 
20,110 sjc cent. pol. 95i95X, de 3.78% á 
4.1 ¡32 rs. ar., en esta plaza. 
9,050 sic cenf. pol. 95Xi9G de 4.1i32 á 
4.10 rs. ar., en Matanas. 
10,000 S\Q. cent. pol. 95Xi96, do 4 á 
4.0G rs. ar. en Cílrdenas. 
9,500 sic cent. pol. 9G, de 3.96 íl 4.23 rs. 
arroba, en Cienfuegos. 
1,500 s¡c miel, pol. 85, á 2.62 rs. ar.,en idem. 
Al cerrar, cotizamos nominalmente, 
do 4 íl4.1il6 rs. ar., por centrífugas, de 
polarización 95i960. 
Según la R e v i s t a de Almacenes , el pro-
piedio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ces anteriores, fué como sigue: 
Ííovierabre 3.80 rs. ar. )iciembrc ....Í 8..70 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desdo 1? de Ene-
ro, ha sido como sigue. 
Como podía esperarse, la famosa esci-
tación á los maestros para que concu-
rrieran á las sávatinas ha sido un fra-
caso completo. 
De 390 y pico de maestros que fue-
ron llamados, solo comparecieron unos 
pocos. El señor Superintendente ge-
neral había pasado aviso al doctor A-
guiar y este mandó al inspector Sr, Ro-
sainz para que los convocara á todos 
para el día de ayer Silbado, con el fin 
de que concurrieran á las sávatinas. 
Llegado el momento, pasaba el tiem-
po y solo iban compareciendo muy con-
tados; y después de esperar una hora 
acordaron los presentes irse cada uno 
á su casa en virtud de que no había 
quomm, ó número bastante para deci-
dir en forma si debían ó no celebrarse 
en la Habana las reuniones sávatinas. 
Ya se habrá convencido el Superin-
tendente fracasado de que es mal ca-
mino el que se proponía seguir fuera 
de sus atribuciones. 
Dejen en paz á los maestros, mien-
CON J-UGAR 
El Tribunal Supremo ha declarado con 
lugar el recurso establecido por Estanis-
lao Acosta Rodríguez, vecino del término 
de Pinar del Río, en causa que se le sigue 
por lesiones, negando al propio tiempo el 
solicitado por Ramón Oliveros Frias, ve-
cino de Colón. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
TRIBUNAL SUPREMO 
S a l a d e lo C i v i l 
Contencioso -Adminístrativo-Qiuya-Dc-
manda.—La Compartía de Ferrocarriles 
Unidos de la ' Habana y Aünacenes de 
Regla Limitada contra resolución déla 
Secretaría de Hacienda sobre cobro de 
Subsidio Industrial.—Ponente, señor Mo-
rales; Fiscal, señor Diviñój Letrado, se-
ñor Sánchez Bustamante. 
Contencioso-Administrativo. — Queja-
Demanda.—El Ayuntamiento de Guano-
bacoa contra resolución de la Secretaría 
de Hacienda sobre cobro de contribucio-
nes.—Ponente, señor Várela; Fiscal, se-
Travieso; Letrado, señor Viondi. 
Apelación-Demanda^—El A.yuntamien-
to de Matanzas contra resolución de la 
Seeretaría de Obras Públicas sobre abas-
tecimiento de aguas íl la ciudad de Matan-
zas, por los señores Ileirdieh y Compañía. 
—Ponente, señor Morales, Fiscal, señor 
Diviñó; Letrado, señor Castafier. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo C i v i l 
Autos seguidos por Mr. William contra 
D? María de J. Puig, sobre usufructo de 
unas casas. Ponente: Sr. Edelman. Le-
trados: Ldos. Aguilar y Zayas. Juzgado, 
del Este. 
Autos seguidos por D. Manuel Férnán-
dez contra D? Juana Sansón, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Tapia. Letrados: Li-
cenciados Alvarez y Fernández. Procura-
dor: Sr. Sterling. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALES 
S e c c i ó n 1* 
Contra Ramón Martínez, por disparo y 
lesiones. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: Licencia-
do Cueto. Juzgado, del Centro. 
DENUNCIA DE HURTO 
Ante el sargento de guardia en la Sec-
ción Secreta, compareció en la mañana de 
ayer don Ramón Portocarrero y de la Ve-
ga, vecino de Tejadillo número 18, bajos, 
manifestando que á las diez do la mañana 
de dicho día, le fué hurtado del escapara-
te de su esposa, que está en el primer 
cuarto, un reloj de señora, de oro, de tres 
tapas, esmaltado de negro, con dibujos y 
chispas de diamantes, una leopoldina 
también de oro, en forma de cadena, de 
eslabones, con un dije de oro con cuatro 
brillantes, im alfiler antiguo de orô de pe-
cho, para señora, y cuatro cadenitas de 
oro y unacítfíta con siete pesos G0 centa-
vos plata. 
El señor Portocarrero estima las pren-
das robadas en 91 pesos oro, y manifestó 
que el autor de este hecho aparece ser un 
individuo blanco que no ha sido habido. 
A LA VOZ DE ATAJA 
Al medio día de ayer, ftié detenido ú la 
voz de "ataja", en la calle de San Miguel 
esquina á Lucena, por el vigilante 683, 
auxiliado por don Martín Jiménez, el 
blanco Frncisco López Campos, sin domi-
cilie); el cual era perseguido por el Jimé-
nez, á causa de haber penetrado en el tren 
de coches. Animas 171, donde hurtó una 
cabezada, valuada en dos centenes. 
El detenido, á quien se le ocupó el 
cuerpo del delito, fué remitido al Vivac á 
disposición del Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
HURTO DE UN BAUL 
De una ambulancia del Hospital núme-
ro 1, cuyo conductor lo es Manuel Re-
queijo y Cortés, robaron en el trayecto del 




Se ignora cómo fué sustraído de la am-
bulancia dicha, y quién sea el autor de es-
te hecho. 
LESIONADO 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido el blanco Anto-
nio Jorgal Leis, vecino de San Miguel 
183, de una herida contusa situada en la 
región derecha, do carácter leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
Dicha lesión la sufrió casualmente al 
recibir una coz de una muía, al estar tra-
bajando en el tren de carretones, calle de 
Virtudes número 152. 
POR RAPTO 
Por un agente de la Sección Secreta fué 
detenido el pardo Pablo A. Blain, vecino 
de la calle de los Angeles, á virtud de en-
contrarse reclamado por el Juez de Ins-
trucción del Oeste, con destino á la Cár-
cel, en requisitoria de 30 de Julio de 1900, 
en causa por rapto. 
Dicho individuo fué remitido al Vivac 
para su conducción á la Cárcel á disposi-
ción de dicho Juzgado. 
§ ESTAFA 
Por denuncia hecha en la Sección Se-
crete de policía, por don Fernando Gó-
mez Rodríguez, vecino de Bacuranao, re-
ferente á haber sido víctima de una estafa 
por valor de 30 pesos plata y cuatro cen-
tenes, por don José Monte de Oca, fué de-
tenido este último, y puesto á disposición 
del Juzgado de Instrucción de Guanaba-
coa. 
El detenido confesó el hecho. 
aueiie uo ijnz ÍI aicno nospuai, un oaiu 
on ropas y prendas, por valor de 40 pe-
DS, propiedad de la señora doña Luisa 
LOS DISENTÉRICOS, 
onya rlda se exlingus sin un re-
medio TSfdaderatr.snte hercioo ;-3 
corte su diarrea mortal oasl siem-
pre. 
LAS EMBARAZABAS, 
cuyos vómitos hacen poligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
Ll/S NIÑOS, en la dsntl-




RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó cualquier indispeslolón 
iñ\ tubo lügeslho, asi como 
AFECCIONES HÚWE-
DAS DE LA PIEL, se 
i m PRONTO Y 
B1E l \ CON LOS 
SAÜCILATOS DE BISMUTO Y GERIG DE VIVAS PÉRE 
________ «c 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas d s todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDANSE EN TODO EL MWDO EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILLAS DE ¿ ¿ 
TáLIGILATOS DE BISMUTO H CEBIO OE VIVAS PÉREZ 
c &i 1 En 
26-21 Db 
B u e n o s d e n t í f r i c o s y e l l o 
l e g a r a n t i z a 
l a c o n s e r v a c i ó n d e l a 
d e n t a d u r a 
e i í e s t a d o d e s a l u d 
P O L Y O D E N T I F E I C O 
DEL DR. TABOADELA 
Blanquea la dentadura sin afec-
tar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
CAJAS DE TRES TAMAÑOS 
rico 
del Dr. Taboadela 
Delicioso para enjuagatorio de 
la boca. 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
De venta en las perfumerías y 
boticas y en todos los estableci-
mientos bien provistos do la Isla. 
C 91 26-9 B 
RÜESTSOS REPEÊ lf ARTES MSÍYOS 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M m i C E F A V R E J C 
18 , r ú a de la G r a n g a - B a t e l i é r e , PARIS 
Cara radical por la 
Coni eítajllislnra no hay eme legoir ningún régiraeo. El enformo come y bebe loqae le gui>ta. 
G.MflnTIN,7tra",97.R!ie Lafayctte. PARIS. 
pNEMICQS - EliFERjOS - Ci);f YiLHCIKTfl?] 
QUERÉSS 
> ' B E ' B ^ E D K E L -
G O B f f r O B T A X f T S 
MORNUT, ParmacMico, B O U ñ G E S (Frauda) 
En La HABANA ; Viuda de J. SARBA i Hijo. 
SACOS 
Existencia en l^l 
de Enero... 
Recibos hasta] 























a v d 1 
CURACIÓN 
segfu.r*fiL 
por medio de las 
PILDORAS A8TI-0IABÉTICAS ^OÜYSSET 
Al por Mayor : M0UY8SET, en Asn ió re s , cerca de Pa r í s» 
Depositario en La Hahana •• JOSÉ SARRA. 
13.894 
4.590 
Pasan de cien los ingenios que están 
moliendo ya y como el tiempo favorable 
é la cafia que ha prevalecido sin interrup-
ción desde principio de mes, ha aumenta-
do la densidad ael guarapo, que tiene 
hoy de 9 á 10 grados, es probable que du-
rante la última quincena de este mes eo-
•IHJIllUn su 7.afra todos los ingenios de 
la Isla que están en condiciones de mo-
ler. 
MIEL DE CASA. —Sin operaciones to-
davía á que referirnos, y escasas existen-
cias en primeras manos, ios precios rigen 
enteramente nominales. 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
de 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a , 
E s t a c a s a e l a b o r a sus t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
G a l i a n o n u m e r o 9 8 , H A B A N A . A p a r t a d o n ú m e r o 6 7 5 
EXCESO DE TRABAJg DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFÍCÜLT0S0, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, FOSFATÜRIA 
O i i r a c í o B i a s o g ^ i i r a c l a p o r l a 
Fildoro-s 6 Ora.n.ü.lacio 
La LEG1TINA es el único fosfalo orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
D̂eposit̂ oa M La Habana : Viuda de JOSÉ SARPA ó Hijo, y en todu las bienes Farmacias, 
de 
á l a P A P A I N J L ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOP1TA AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR W)S 0ASOS MAS REBBLDBS 
Ventappr mavor en P a r i a : 23. T U O U E T t E , 4B, rué fot Immeubles-lniustriels, 
Ixijir <1 Sello da i* Union do los Fabricantes wtrj el frises )ara eritir lublslAcacUaos. 
Xtaxjositos on. -tocias las ¡prlzxoípales Farro.acias. 
O L L á ü S B O f i R 
Blectro-xn-ag-aaoticos • 
[Contra las C O N V U L S I O N E S y para 
B e n t i c i o n d e l o s N i ñ o s 
Daaconfít irBe de Ja» F a l s i ñ c a c i o n c a 
Tesoro ds las Madra, 
225, Rué Saint-Martin, 225, P A R Í S 
T EN TODAS FARMACIAS T DBOOügfdxa 
PrBTjlJíBffS Si ¡ASflSC? 
6 DIPLOMAS DE HONOR 
N U E V O r D E S C U B R I M I E N T O 
8 M E D A L L A S DE ORO 
^ U E S Q Ü I N ; , FamacMco-fliüiBico 
^ P t y R I S - 1 1 2 , r u é d u ' C h e r c h e - M i d i ~ P A R I S . 
Vi al pelo 1 el C A ^ V A ^ r ^ u f ^ ^ f i ^ P610 blanco ó á las barbas grises el color natural, desdo La w ^ u ^ nüs HERMOSO. 
Bíposjî riog en LA HA*111™* nin8una sa\ nietáJico ; es completamente inofensiva. 
TANA ; Yin da di JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principale» Casas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - E N E R O 1 8 de 1903. 
O S D O M I N G O S D E L DIARIOS 
Crónica, Ruy Diaz.—Z>oíTa Juana la lo-
ca, Jo3é*3IarfaGálvez.—/>i Pasión, 
poesía, Nieves Xenes.—Los dos sol-
dadas, Joaquia N . Aramburu.—Co-
lección de postales im'dUas, Gabriel 
Otero.—ÁVtí¡a, Francisco Herinída. 
*¿~A. Elvira M . de Melero, poesía, 
Luisa Pérez de Zambrana.—La imi-
tación y la descripción a i 7» ¿sica, Ga-
briel Morales Valverde.—^tóiWterf, 
poesía, José EL Villaverdc.—Scien-
tía, Mumutsi.—PÍ8ÍO JÍa/tc/teyo, poe-
sía, Atanasio Rivero. 
C R O N I C A 
Andan ahora los inmortales frauce-
ges otujKidísimos en la discusión de su 
diccionario. Hállause en plena len a C 
y tomxm las determinaciones más vio-
lentas sobre inclusión y exclusión de 
Vocablos. 
La palabra cocrfte, por ejemplo, excep-
to en sus acepciones de olla y de galli-
na, ha sido desechada en votación casi 
unánime, como dicción impura y si lo 
es en eíecto, por su significado, no pne 
de de-irse euu verdad que en calidad 
de lórmino francés carezca de todo 
cuanto se necesita para sentar plaza de 
l impio y geuuíno. 
Los adversarios triunfantes de dicha 
voz alegan que á ella han sucedido en 
la conversación corriente otras muchas 
ef ímeras denoiniuaeionea de lo que en 
E s p a ñ a llamamos mujeres fAciles, sin 
que ninguno de tales nombres lleve ca 
mino de congraciarse dcíinit ivamente 
con el uso, put-s ésle los adopta y deso-
cha con versatilidad sólo comparable á 
la de esas corazones femeninos, cuyo 
nombre castizo no acierta á darnos la 
Academia. 
Por su parte la minoría derrotada, 
que en estr caso como en tantos oíros se 
llalla tan sobrada de razón como falta de 
votos, dice en favor del vocablo proscri-
to que mientras osos sinónimos de co 
cote han gozado una boga efímera, la 
palabra excluida continúa empicándose 
generalmente y posee la necesaria an-
t igüedad para que la Academia se de-
cidiese á refrendar la carta de natnralo-
«a que sin duda algnna le ha otorgado 
hace ya muchos años el pueblo fran-
cés. 
Como quiera que sea, el acuerdo dé 
}ia docta corporación es ya firme y has-
ta podríamos aplaudirlo si suprimien-
do el signo suprimiese también la cosa 
Bignilicada, es decir, si negándose á la 
inclusión de cocotes en el inventario de 
la lengua francesa, dejaran aquéllas de 
existir ó se convirtieran en castas ma-
tronurt; poro mucho mo temo que las 
cocoles perduren hasta convencer á los 
académicos de su erróneo fallo. 
Por desgracia para nosotros el re-
dactor de los heos ¡i Notas de IM I>is-
étfe&fa ha acei tado al profetizar que las 
reuniones literarias ofrecidas por el se-
fior Fiallo resultarían un fracasó. Así 
ha sucedido: un testigo muy abonado 
nos asegura que á eSaprimera conferen-
cia asistieron escasamente cuatro gatos 
ÍT entre esos gatos contaba á Juan D'So-a, José María Collautes, y otros p r i n -
piantes por el estilo. 
Por el camino de los maullos no va-
mos á ninguna parte. Invite-el señor 
Fiallo á literatos de alto vuelo, abran 
ellos las sesiones, y aunque oigamos de 
cuando en cuando unos maullidos de-
cadentes no nos qnejaremosj pero con-
vertirlos en parte principal ó única de la 
fiesta es dar vueltas á una máquina 
pneumát ica y lograr el vacío á toda 
costa. 
* » 
Parece que un escritor, cayos versos 
rechazamos d é l a manera más dulcepo-
Bible en la correspondencia particular, 
Be ha disgustado extraordinariamente, 
y ha dicho en públ icoque en el DIAKÍO 
DE I.A MAKINA. nadie puede con auto-
ridad erigirse en censor suyo. 
Comti DO será este señor el único las-
timado por nuestros mensajes, porque 
la vanidad es un funesto estimulante 
de malos humores, y como por otra par-
te la no publicación de los trabajos des-
echados es más que suficiente noticia 
de la repulsa en cuanto al autor se re-
fiere, procuraremos reducir esa corres-
pondencia y no hablar en ella sino de 
las composiciones que se nos remitan 
con iniciales ó seudónimos. 
» 
« » 
Advertimos también á nuestros cola-
boradores, que muchos, muchísimos de 
Bus trabajos están ya aceptados y que 
á su propia niucbednmbre se debe el 
apla/.amiento de su ya decidida publi-
caeióa. 
Por grande que sea nuestra volnn-
tad. por deferentes que deseemos mos-
trarnos á las firmas esclarecidiis de sus 
autores, no podemos menos de estable 
cer un tumo de hfcwteión, á lo cual 
nos obliga la falta material de espacio. 
» 
» » 
El aconlecimiento por excelencia en 
nuestro medio literario ha sido la pu 
bl i ración del l ibro del señor Montoro. 
Es tan reciente el juicio que sobre esa 
magnífica obra lia aparecido en el DÍA. 
Río que por no repetir ociosas alaban, 
«as, nos limitamos á señalar la eferaé. 
ride de su aparición con piedra blanc». 
Kl 'Y DÍAZ. 
DOÑA J U A N A L A L O C A 
n 
La separación de su marido, á quien 
amaba apasionadamente no obstante 
las infidelidades y el violento carácter 
de Felipe, fué para Juana un cruel supli 
ció; sn dolor te manifestaba alternativa 
mente por «n sombrío abatimiento ó por 
nna agitación febril, á veces furiosa. 





¡ sis qne producía, provocaban vivísimas 
I inquietudes; sus padres no podían en-
gañarse, sobre todo Isabel, presa ya de 
la enfermedad que en breve había de 
llevarla al sepulcro. Testimonio i r r e -
cusable de las angustias de los reyes 
hállase en un documento publicado por 
el señor Rodríguez V i l l a : es una con-
sulta facultativa evacuada por \os 
dicos de cámara, en términos discreta-
mente acomodados al uso, pero no tan 
que no permitiesen comprender 
idad su sentido. Las crisis de 
o eran nuevas, pnes los médicos 
ie ellas sin sorpresa, pero habían 
adquirido gran intensidad: irEs peli-
groso para la reina—dicen—la vida que 
lleva con la princesa, cuyo estado es 
tal, en efecto, que debe causar gran pe-
sar no ya á una madre que tanto la 
ama, sino á cualquiera persona extra-
ña. Duerme mal, poco 6 nada; á veces 
se niega á hablar; este indicio y otros 
qne por el contrario denotan su agitfe 
ción, hacen juzgar qne su enfermedad 
se agrava. Puede curarse este mal por 
m.-dio del cariño y el ruego, ó bien por 
la violencia: el cariño y el ruego han 
sido ineficaces, y cnanto á la fuerza, se-
ría lastimoso emplearlo, dado el dolor 
que le causa la más leve insistencia/' 
Los médicos agregan—y esta conclusión 
no puede ser más significativa—: ^Ro-
gamos humildemente á V . A . que haga 
qneniar estas letras." Y es porque se 
trataba de un mal enya revelación po-
día estimarRe atentatoria á la dignidad 
real. Los hombres del arte no se ha-
bían atrevido á definirlo expresamente; 
pero lo poco que dijeron los atemoriza-
ba t in to como si hubiesen revelado un 
secreto de Estado. 
Y no Ies faltaba razón para temer las 
indiscreciones: porque en vano fué que 
los reyes católicos procurasen rodearse 
del mayor misterio: los servidores de 
palacio, te>t jiros inevitables de la vida 
de los príncipes, comentaban aquellos 
episodios en sus conversaciones ó en sus 
correspondencias, como se demncstia 
por nna carta que cita el señor Rodrí-
guez Vi l l a , dirigida por un secretario 
de la reina á uno de sus colegas qtie á 
la sazón se hallaba en campaña, y en la 
que se leen frases como estas: í 'La reina 
está muy fatigada y at ri bu lada por causa 
de la princesa" —'¿Xada más ten 
go que deciros, como no sea que, por 
poco que hayan durado las cosas, dié-
ronme noches peores que las que podéis 
haber pasado en la guerra Anoche hu-
bo una gran escena con la reina, que 
inmediabimente celebró consejo con al-
gunos señores, al que no asistí; pero la 
reina me dijo esta mañana que las par-
ticularidades de lo que está pasando no 
son para dichas ni para escritas." Y a 
puede verse de qué modo se respetaba 
la consigna. 
Pero las circunstancias iban á hacer 
imposible el disimulo. E l objeto sobre 
el cual se concentraba la febril voluntad 
de la princesa era reunirse con su mari-
do, y como ya hab ía dado á luz en A l -
calá de Henares al segundo de sus hijos, 
faltaba pretexto para diferir su partida. 
Difícil era, sin embargo, que con aque-
llos accesos intermitentes de melancolía 
y de furor, pudiese emprender tan 
largo viaje, arrostrando los peligros del 
mar en invierno. Las calculadas de-
moras que se le oponían exasperaron 
sus impaciencias, y sin aguardar el re-
greso de su padre, que acababa de pac-
tar una tregua con Francia, dió impe-
riosamente órdenes para ponerse en ca-
mino. 
N i las exhortaciones del obispo de 
Córdoba y de uno délos secretarios pri-
vados de La reina, n i las cartas que ésta 
de su puño le escribió pidiéndole que 
aguardara A qne llegase su padre para 
i r ambos á despedirla, á, pesar de en-
contrarse Isabel enferma, pudieron di-
snadir á Juana de su propósito de em-
baí carse á fines de Noviembre. Tal y 
tan firme era su decisión que no retro-
cedía ni siquiera ante el escándalo. Un 
día, sin tener nada preparado, ni me-
dios de transporte, fuese á pie con su 
séquito á la puerta del castillo para sa-
l i r sin mmlm determinado. Montó en 
cólera al hallar, de orden del goberna-
dor, alzado el puente levadizo, y dió 
entonces un espectáculo á la vez lúgu-
bre y ridículo; obstinada cu salir y dan-
do órdenes que no eran obedecidas, 
enervábase Juana más y más ante la 
resistencia, hasta que exasperada, re-
solvió pasar el día y la noche en el pa-
tio á la interperie, no obstante el rigor 
de la ;estación, y prohibiendo para sí 
misma y para las personas de su séquito 
el uso de las ropas de abrigo que esta-
ban en el castillo. Advertida Isabel, 
púsose inmediatamente en camino' 
acompañada del cardenal Ximéuez dé 




i l - publica, por tal aventara, la 
exiraortnnaria excitación mental de 
Juana, era preciso ceder, como cedie-
ron los reyes, disponiendo que se pro-
parase en La red o la escuadra que de-
bía conducirla, y que en nueve días 
llegó á Flandes en Mayo de 1504. Feli-
pe la recibió en Brujas, y partieron pa-
ra su residencia de Lruselas, donde la 
esperaba la más ruda de las pruebas 
para un alma eruimorada: el t o r -
m< nlo de los cel-.s. Fué aquel un gdiH» 
terrible asestado á su razón vacilante 
Felipe no hacía ya esfuerzo alguno 
por disimular sa desvío; quiso Juana 
i n v c s i ^ u la causa de su frialdad y no 
tardó en conecerlarel archiduque sos-
tenía relaciones íntimas culpables con 
una bellísima dama de elevada alcur-
nia; exasperada la princesa, resolvió 
vengar^-, y con olvido de su posición 
y de su ranso. públicamente colmó de 
iiyurias á la dama, puso en ella mano 
airada y onleuó que la cortasen de raíz 
los cabellos. Felipe, lastimado á la vez 
en tfu amor y en sn vanidad, dirigió á 
su mujer sangrienios reproenes y nasra 
se dijo qne la ofendió de obra. Juana 
perdió el sentido, sobrevínole después 
un acceso de delir io y su débil organis-
mo cerebral no se restableció j amás de 
aquella tremenda prueba; tuvo después 
periodos tranquilos; pero las crisis ner-
viosas se hicieron más frecuentes y 
agudas y fué preciso someterla á nna 
vigilancia continua. 
Gravísimos sucesos provocó esta de-
terminación de Felipe, que dió comien-
zo al segundo periodo de la vida de 
Juana en que, sin perder la apariencia 
exterior de su rango, dejó de ser ya 
considerada como una persona en la ple-
nitud de su juicio. Tan tristes nuevas 
[legadas de Flandes impresionaron do-
1 .msamente á Fernando é Isabel, espe' 
cialmente á esta última, doliente ya de 
las fiebres y la hidropesía que la apro-
ximaron al sepulcro. No era sólo el in-
fortunio de su hija lo que les preocupa-
ba, sino también el interés de la mo-
naiquía, de su gran obra nacional com-
1 lu tada por la conquista de Granada. 
Felipe, por sus sentimientos y aptitu-
des, y Juana por su locura, eran igual-
mente incapaces de reinar sin riesgo de 
arruinar el porvenir del país . En tan 
terribles momentos, tomaron los reyes 
( ai'dicos una resolución suprema qne 
Isabel consignó en su testamento, por 
el que, apartándose de las reglas ordi-
narias de sucesión, dispuso que Jnana 
y Felipe recibieran el t í tu lo real en 
Castilla, pero confiando la autoridad 
efectiva al rey de Aragón, para con-
servar de este modo la unidad espa-
ñola. 
Ese importante documento fué redac-
tado cuidadosamente en términos que 
indicasen voladamente la causa de las 
disposiciones do la reina, sin caracte-
rizar precisamente la situación, usan-
do para ello de esta fórmula condicio-
nal: "En el caso—dice—de que mi hi-
j a no quisiere ó no pudiere ocuparse en 
la gobernación de mis reinos y para 
que éstos seau administrados en paz... 
mando y ordeno que si ella no quiera ó 
no puede gobernarlos, los gobierne y 
administre por ella el Rey hasta la ma 
yoría de m i uieto el infante Don Car-
los". 
Adviér tase—dice el conde de Moüy 
siguiendo a l Sr. Rodríguez Villa—(pie 
la deliberada repetición de las mismas 
expresiones, el doble eufemismo em-
pleado en el testamento, demuestran la 
convicción que tenía Isabel de que su 
hija era incapaz de reinar; por eso lla-
ma directamente á la herencia á su 
nieto Carlos, no menciona sicpiiera á 
su yerno y, confiero solemnemcute el 
gobierno á su marido. No cabe dudar 
do la situación moral de Juana, de su 
perturbación intelectual, en vista de 
ese documento por el que su propia 
madre, tan cariñosa, tan superior por 
el corazón y la iuteligencia, la aleja 
resueltamente del trono. 
Isabel falleció el 2(J de Noviembre de 
150G, seis semanas después de la fecha 
de su testamento que, á pesar de haber 
sido maduramente meditado y ordena-
do, dió origen á un irreconciliable an-
tagonismo entre el yerno y el sue-
gro, que produjo á poco un escandalo-
so conllicto. 
Quedan aún por axaminar otras nu-
merosas pruebas de la locura de Juana, 
que me obligan á continuar este traba-
j o en otro número del DIARIO. 
JOSÉ M? GÁLVEZ. 
L A P A S I O N 
Negro el cabello, largo y abundoso, 
se derrama en indómito oleaje 
sobre su blanco cuerpo voluptuoso 
que se dibuja escultural y airoso 
entre el purpúreo y desceñido trajo. 
Por rizadas pestañas sombreados 
despiden llamaradas deslumbrantes 
sus grandes ojos negros y rascados, 
y relucen sus dientes nacarados 
entre sus rojos labios palpitantes. 
De su faz la expresión viva y movible, 
ora exprese placer, ora tortura, 
es de un encanto intenso é indefinible, 
y tiene una atracción irresistible 
su salvaje y magnifica hermosura. 
Caando el amor la embriaga y la enloquece, 
de fiebre devorante en el exceso, 
el ansia que la abrasa y la extremece 
al hambre de la fiera se parece, 
y da toda la vida por un beso. 
Llega al extremo del dolor humano 
por quiméricos celos torturada, 
desfallece al contacto de una mano, 
y halla un siglo de go^ sobrehumano 
en el rayo fiigáz de una mirada. 
Es bacante ó vestal, hiere ó perdona; 
de un vértigo diabólico ó divino, 
al invencible impulso se abandona, 
y ora ostento del héroe la corona, 
ora esgrime el puñal del asesino. 
Sublime ó v i l , su voz conmovedora 
levanto al resonar, eco profundo; 
y fuerte cuando manda y cuando implora, 
la trájica, del drama creadora, 
hace á su antojo estremecerse al mundo. 
NIEVES SLÉNES. 
Enero 1903. 
¡No! No pueden ser enemigos en las 
páginas de la historia los que escribie-
ron en los candentes campos de m i tie-
rra, en la hora aciaga de la guerra, con 
sangre generosa de sus venas, el poema 
inmortal del patriotismo. 
H a b r á sido distinto el metro, variado 
el consonante, equivocada la colocación 
de los capítulos, pero la obra es magis-
tral . E l poema, dividido en dos subli-
mes cantos, el patriotismo cubano y el 
heroísmo español, resulta un poema 
completo, conmovedor y tiernísimo. 
No puede, no, entorpecer la obra de 
su progreso intelectual y moral el pue-
blo de Céspedes y Martí , el que prefi-
riendo la muerte á lo que juzgaba el 
deshonor cantó en todos los tonos de la 
epopeya el himno de la libertad. 
Ignacio Agramonte, Bayardo magní-
fico, arremetiendo al enemigo al frente 
de sus bizarros escuadrones camagiie-
yanos; Bembeta el nobilísimo, Zayas el 
generoso. Maceo el sin r iva l en los fas-
tos de las guerras de independencia, 
llevaban en las venas sangre de Santo-
cildes y de Vara del Rey é hijos eran 
del pueblo márt ir , cada uno cíe cuyos 
días pasados representa una amargura, 
cada una de cuyas quejas fué una elegía 
que hizo olvidar las tristezas de Polonia. 
Aquella juventud ardiente, qne sal-
taba de la Cátedra de la Universidad al 
campo de batalla; aquel pueblo infeliz 
que moría de hambre y beri-beri en el in-
fecto barracón, como los zaragozanos de 
Palafox sitiados por los franceses; aque-
llos niños que entregaban la cabeza al 
verdugo, sonrientes como ángeles del 
Cielo, descendientes gallardos de los 
Comuneros de Castilla ; aquellos poetas, 
Plácido y Zenea, marchando al pat íbu-
lo con serenidad de girondinos; aquellos 
alúdanos, como Goicuría, de luenga y 
nivea barba, estrechando las manos de 
sus matadores, sin el rencor del vencido 
y consagrando el último pensamiento á 
la patria amada; campesinos converti-
dos en generales, porque habían here-
d;;d • el valor de Espoz y Mina y Por-
l icr ; madres empujando sus hijos á la 
contienda, vírgenes inmolando los sue-
ños de sus almas á la causa de la pa-
tria; Panchito Gómez cayendo en la 
fosa abrazado al cuerpo mutilado del 
héroe mulato ; Mugica muriendo de 
cara al sol, bajo la mortífera descarga; 
Sanguily, atadas sobre el caballo las 
rotas piernas, guiando sus huestes á la 
victoria; y el Apóstol cayendo en Dos 
Ríos, para dar el ejemplo de la abnega-
ción á sus hermanos. 
Propietarios qne incendiaban sus 
hogares, hacendados que .asolaban sus 
tierras, temerarios que volaban despe-
dazados por la bomba con que destruían 
la fortificación enemiga; familias ente-
ras que sucumbían de hambre y fiebre 
en la prefectura por no pedir gracia al 
que creían enemigo de la libertad de sn 
tierra. 
Los campos ardiendo, los arroyos te-
ñidos de púrpura , apagada la luz del 
sol por el humo de la pólvora y los ecos 
del oleaje por las descargas de fusilería. 
Y realizando todo eso, un pueblo dul-
ce, sencillo, de costumbres pacíficas, 
criado en la abundancia y el mimo, he-
cho pava las sensaciones grat ís imas del 
amor y los dulces encantos de la fami-
lia. 
Frente á ese patriotismo, el del sol-
dado español, arrancado de sus lares 
por el mandato de su Gobierno, des-
prendido del regazo materno cuando 
aún no se habían abierto para él de 
par en par las puertas de la existencia 
Héroe anónimo que si vencía no al-
canzaba gloria alguna: que ésta corres-
pondía á los altos jefes. 
Que si caía ninguna mano amiga 
cerraría sus ojos, n i recogería su últ imo 
suspiro, para enviarlo á la pobre vieje-
cita que moría de angustia en un rincón 
de la aldea gallega, ó á la linda nu./a, 
de ojos grandes y llorosos, que iba á 
sentarse todas las tardes á la vera del 
camino de la vil la, bajo el olmo anti-
quísimo, por donde había de cruzar la 
Diligencia, á preguntar al mayoral si 
había correspondencia de Cuba para 
ella, la pobre novia, privada, tal vez 
para siempre, de las dulzuras de Hime-
oeo por l is exigencias de la patr ia 
Ese soldado, modelo de todas las abne-
gaciones, trepando á las cuestas inacce-
sibles, hiriéndose los piés descalzos con 
las piedras del camino, sudando sn fie-
bre bajo un aguacero torrencial, tirado 
como un perro sobre las baldosas de la 
calle, andrajoso, falto de alimento, mal-
tratado de palabra y obra, sacrifica-
do á las torpes vanidades de un Capi-
tán 6 Coronel, qne le entregaba al plo-
mo del contrario en situaciones insos-
tenibles; ese, que no desertaba por no 
hacer traición á su bandera, que no 
profería una queja por no hacer daño á 
la causa de sn patria, ese provenía del 
pueblo de Jovellanos, de la tierra de 
Zapata, del Obispo Espada, del Padre 
Las Casas, de Hoyo y Junco, de P í y 
Margall y de Capdcvila, de todos los 
que amaron á Cuba y se interesaron por 
nuestro progreso intelectual y nuestra 
dignificación. 
U n soldado fué digno de otro soldado. 
i 
LOS DOS SOLDADOS 
Por encima de todos los prejuicios qne 
levantó la pasión en los días tristes, 
surge, como verdad consoladora, la 
grandeza sin límites de nna raza, re-
presentada por dos soldados, en el des-
enlace tremendo del problema c 
dor y al Recluta, al sóida 
lución y al soldado de E s 




ía, y ei áni-
Elementos qne el Tratado de París 
hizo amigos no se odiarán más sobre el 
suelo de esta tierra bellísima, que han 
fecundizado con su sangre generosa, y 
enya pasada contienda ha hecho derra-
mar tan acerbas lágrimas á las madres 
de ambos hemisferios; lo mismo á las 
qne moran dolientes á las márgenes del 
Guadalquivir y el Ebro, qne á las que 
arrastran el peso de sus recuerdos, eter-
namente tristes, y á quienes en vano 
querrán coasolar, el Cauto con su in-
menso cristal de aguas, el Almendares 
con las sinuosas ondulaciones de sa 
límpida corriente. 
Pueblos qne arrancan de un mismo 
origen, gentes que han de vivir unidas, 
acotadas igualmente por la mano del 
destino y fatal é indisolublemente liga-
das al incierto porvenir de esta tierra 
querida, han de tener ¿pese á todo! 
igual interés en qne nuestra cultura se 
agigante, para que sirva de pedes-
tal á la verdadera libertad en la más 
hermosa región del Orbe; en esta Cuba, 
paraíso que convida 
al dulce amor de las almas, 
cuando en las celestes calmas 
de sus noches deliciosas, 
hace coro á las tojosas 
el susurrar de sus palmas. 
Para mí serán siempre los dos solda-
dos, el soldado español y el soldado 
cubano, heróicos y sufridos, valientes y 
patriotas, los exponentes magníficos de 
la potencia moral de una misma altiva 
raza, los dos robustos brazos del lazo 
de amor qne debe unir, por toda una 
eternidad, á la Ondina majestuosa de 
los mares de Occidente y á la Matrona 
augusta que sobre la superficie de la 
antigua Hesperia levantó el imperio de 
grandezas que no ha podido todavía 
describir plenamente la historia. 
Y tengo para mí, que si es verdad 
que detrás de esta existencia efímera y 
trabajosa hay nna nueva vida donde el 
espír i tu se espacía en la dulce contem-
plación de la Divinidad y donde vuel-
ven á reunirse para gozar de eternas 
bienandanzas los que en el mundo han 
sabido cumplir con su deber; al encon-
trarnos, los qne llevamos el morral 
y los que cargamos el jolongo, con las 
amadas sombras de Várela y la Luz, 
de Castelar y Pí , do Saco y Martí, de 
Espada y Céspedes, de esos ilustres que 
amaron al cubano y lloraron sus desdi-
chas, hemos de recibir las bendiciones 
debidas al patriotismo. Mientras acá 
abajo, en la región espléndida que i lu-
mina el ardiente sol del Trópico y em-
balsama la florescencia de una eternal 
primavera; donde las aguas del Caribe 
lamen rumorosas las tranquilas playas, 
y murmuran más dulcemente los arro-
yos, y las brisas del Atlántico agitan 
las hojas de los pinos y de las seibas 
centenarias; donde la lujuriosa vegeta-
ción revela "constantemente haber reci-
bido el abono de sangre generosa, ver-
tida entre los horrores de todos los mar-
lirios, y de saladas lágrimas, arran-
cadas de hermosos ojos por todas las 
am irguras; en esta tierra bendecida por 
la Naturaleza, cuya historiaos un him-
no perenne de libertad en el que no 
\VA\ página que no contenga estrofas de 
dolor y cantos sublimes de abnegación, 
y cuyas mujeres representan toda la 
ternura celeste; mientras aquí, en la ado-
rada Cuba, ondee triunfante, como sím-
bolo de un pueblo redimido por el tra-
bajo, el orden y la cultura y engrande-
cido por el amor y la ciencia, la enseña 
sagrada de la libertad, juntamente te-
ñida por la sangre de nuestros padres 
y de nuestros hijos; coronando el sober-
bio monumento de la raza il)érica, en 
que se hallan enlazados el machete y la 
bayoneta, aparecerán el Libertador y el 
Recluta dándose el abrazo de la recon-
ciliación, para ejemplo y admiración 
del mundo civilizado. 
J . N . ARAMBURU. 
s m\ 
Son tantas las que han firmado nues-
tros principales pensadores, poetas y pe-
riodistas, y tantos los pensamientos y 
los versos que sudaron en el potro pos-
tatero, que ha llegado el caso de qne los 
pobres ya hablen solos. Gracias á esta 
distracción, y á que algunos tienen el 
delecto de hablar también en sueños, 
podemos ofrecer al público, y hasta á 
sus mismos inconscientes autores—que 
las desconocen por completo—varias 
composiciones que habrían quedado pa-
ra siempre inéditas á no ser por nuestro 
buen oído y nuestro celo. 
Esperamos que en el caso de ha 1 Ka-
padecido algún error nos lo hagan co-
nocer aquellos á quienes interese que se 
conserve la pureza del estilo que les es 
propio. De uno de los autores, por lo 
menos, podemos responder qne no dirá 
ni una palabra. 
A laSrta. Ana Cleta. 
La base más sólida y más firme del en-
grandecimiento «le los pueblos, es la v i r -
tud de sus hyos, único camino por el (pie 
ed tVicil llegar ú la consecución de la felici-
dad y la riqueza. 
Rafael Montoro. 
Para la Srta. A . de Fesio. 
Las miradas de mi diva son caricias siderales 
ellas libran mi memoria del horror de los mar-
(tirios. 
son el fuego cariñoso de mis noches invernales, 
las fantásticas antorchas precursoras de los l i -
(rioa. 
Y yo sufro la hfpnofobia de mis noches In-
(tranquilas 
y me vencen las esternas del amor que en mi 
(olma siento, 
cuando falta de mis ojos el mirar de BUS pupilas 
y no aspiran mis nasales el perfume de su 
(aliento. 
De este amor en vano busco la feliz delites-
(cencia. 
que este amor es incurable; 
mis ternuras elañanas de iconólatra cadencia 
son el símbolo ignescente de un amor intermi-
(nable. 
José M . Carbonell. 
A la Srta. Amparo Bueno. 
(Tarjeta: Dos niños jugando sobre una tabla al 
cachumbambé.) 
Esa es la vida; bajan unos para que su-
ban otros. Por lo general, los que más 
fácilmente suben son los que pesan me-
nos, cumpliéndose así la ley fhica con si -
g t in te . Pero ¡qué caídas sedan después 
por no saber sujetarse! 
f l . Fernández de Castro. 
A la Srta. Clara Luz Solo. 
¿Clara Luz? Estoy conforme; 
pero el final no es correcto; 
tú no oes Clara Luz Solo, 
tú eres Clara Luz del cielo. 
Manuel S, Pie/tardo. 
A la Srta. Amada «le los Santos. 
No debemos olvidar jamils que la pure-
za de dicción.es tan necesaria ú la vida de 
las ideas, como las ideas á la vida y a l 
progreso de las naciones. 
Enrique José Varona. 
A la Srta. Rosa del Campo. 
Si alguna vez en la vida 
recibes un desengaño 
de esos que dejan el alma 
y el corazón destrozados, 
busca solo en el olvido 
el consuelo á tu quebranto, 
que los dolores morales 
se curan sólo olvidando. 
Y cuando, como acontece 
por el mundo á cada paso, 
sientas el pecho oprimido 
y en el respirar cansancio, 
entonces bueno es que veas 
si el corsé te está apretado. 
Atanasio Rivero. 
A la Srta. Justa Cruz. 
(Madame La Gracia) 
¿Por qué no llamar así á la prentil triun-
fadora de la juventud y la belleza? Tu 
presencia despierta la más dulce de las 
impresiones y el más puro de los elogios. 
Impresión y elogio quo pueden conden-
sarse en una frase; encantadora. 
Enrique Fontanills. 
A la Srta. Max! mi na Mora l . 
(Tarjeta representando dos novios que se dis-
ponen á pasear en góndola por las lagunas de 
Venecia.; 
Nicolás Rivero, 
A la Srta. Digna de Todo. 
La indolencia de cubana 
que en tus pupilas fulgura, 
es el marco que engalana 
la hermosura circasiana 
de tu espléndida escultura. 
Fabio Fiallo. 
Para la Srta. Bienvenida Paz. 
Sus picos taladraban; 
era el taladro eterno do la vida, 
de la vida del áura. 
E l graznido del cuervo 
semejaba de innúmeras abejas 
el zumbido siniestro. 
Y en sus picos los buitres se llevaban 
los iH'da/.os del muerto. 
Justo Pastor Ríos» 
A la Srta. Diana Toca. 
.. más ardiente dolor 
de un corazón palpitante, 
uo es nada junto al fulgor 
de tu mirar deslumbrante. 
Nieves Xenes. 
A la Srta. Milagros V i d i . 
Las grandes y cruentas luchas por la 
libertad, jamás podrán ser comparadas 
con bis pequeñas luchas por la vida. 
Juan Oualberto Gómez. 
A la Srta. Belén Mayor. 
Yo soy el cansado caminante do la es-
tepa silente. Por mi mente pasan los la-
mentos de los irredentos y de los tristes. 
M i oasis os la gloria. 
Evocando las albas notas de una orques-
ta macabra, quiero entonar nna endecha íS 
tus ojos de hebrea. 
Yo soy el cansado caminante de la es-
tepa silente. 
Juan D'Sola, 
l 'ara la Srta. Clara Negra, 
Yo soy poeta, y siento; 
yo canto de la vida la pálida tristeza, 
yo canto los pesares, 
los lánguidos pesaros de la esperanza muerta. 
Yo amó on Parfs li* tiempo Ion ujo« üe una virgen, 
hoy amo solamente mi pálida tristeza; 
qué grandes pensamientos invaden á menudo 
m i mente de poeta! 
JoséM. Callantes. 
Por la colección, 
AXGEL GADRIEL OTERO. 
S i E f i A 
( C U L T O A L P A S A D O ) 
M i pensamiento ha querido viajar y 
se ha ido sobre el vehículo de la memo-
ria, recorriendo mares y montañas, á la 
bella, suave tierra toscana, donde los re-
cuerdos se entrelazan á los recuerdos y 
hablan inefable lenguaje á la mente y 
al corazón. 
De santas memorias de arte y de poé-
ticas emociones mi espíri tu se halla 
muy nostálgico. 
Una de las ciudades toscanas que 
más huella ha dejado en mi espirita 
es antiquísima, vetusta; tiene de vida 
muchos siglos. Se llama Siena. En e l 
recinto de sus negros muros hay gran 
albura: mucha luz y muy clara para 
los ojos del alma. 
Siena todavía conserva el aspecto do 
su edad primera. De Siena y de su his-
toria y de sus viejos tesoros mucho han 
escrito famosos publicistas y hablado 
muchísimos vüyeros observadores y ar-
tistas. 
Pero ni escritores n i viajeros dan n i 
á sus páginas ni á sus palabras el viejo 
vaho que fluye del alma de la ciudadj 
de la silente austera Siena, cuyas calles 
y plazas no han sido aún profanadas 
por la t r iv ia l mercadería moderna. 
Siena es la más bella, poética, noble 
antítesis de las ciudades novísimas, si-
métricas, prosáicas, monótonas y pare-
cidas unas á otras como las olas del 
mar. 
Casi todas las ciudades del pasado 
han ido perdiendo poco á poco el per-
fume de su grandeza Siena lo conserva, 
lo exhala. Y cuantos como yo lo han as-
pirado habrán sentido ensancharse sua-
vemente su corazón. 
Mientras otras viejas ciudades pro-
curan remozarse abdicando de su her-
moso pretérito. Siena se muestra orgn-
Uosa de su vejez. Vive ufanándose en 
el perfume de sus memorias y desdeña 
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el construir rn?as y calles barocas, igua-
les y cou aspecto de cuartel ó de talle-
res de fuudición. y que no habrían de 
tener la gracia convincente de la más 
vieja y noble arquitectura toscana, por 
que ya no hay mentes y manos capaces 
de dar á la piedra aquella antigua y 
noble traza. 
Entre las viejas ciudades ninguna 
como Siena y Capua (allá entre Roma 
y Ñápeles) evoca y aviva el culto del 
pasado. 
¿Cuál es la causa de que ciertas fiso-
nomías de personas indiferentes, que ha-
llamos por azar impresionan nuestro 
espíritu con tal fuerza *que grabadas 
nos quedan en la memoria por mucho 
tiempot 
Â sí ocurre con las ciudades más an-
tiguas de Italia y España. 
¿Existen algunas de esas afinidades 
misteriosas, impenetrables ó por lo mo-
nos de no exacta explicaciónt 
De Siena yo conservo profundo, ine-
fable recuerdo-
Como ciudad vetusta, hame impresio-
nado tanto ó más que Roma, que Pisa, 
Veneciá y Verona. 
Y de entre los recuerdos de la suges-
tiva ciudad toscana, el siguiente acude 
en este momento á mi pluma: 
Visitando un Museo de antigüedades, 
leí en viejo autógrafo versos del allá, 
en Italia, famoso poeta Pintacuda, te-
nido en no menor estima (pie Leopardi. 
Vaya de esos versos un fragmento al 
acaso: 
Quell* azzurro stcllato o mía diletta. 
Ove tu figgi statica lo «guardo, 
lo lo rammento ancor, tra 1c coufuse 
íufantile memorie, e rlverderlp 
Spcrai gran tenipo 
Versos de un poeta ciego! Y versos 
á la luz y al azul del cielo...! 
Amarga irrisión del destino. Los ver-
sos de Julio Andrés Pintacuda, el poe-
ta ciego, todos cantan á la magnificen-
cia de lo que no ve. Su genio se inspira 
en el sol, cu la luna, en la plenitud fas-
cinadora de los senos de las sieuesas, 
en la luz de sus ojos negros, en su pie 
ligero y en los paisajes de gran belleza. 
FRANCISCO HEKMIDA. 
Habana \". Enero de 1902. 
A l 
Vestida con la tfinica del gOnio, 
en pió, meditabunda y adorable, 
¡oh musa del pincel! tus grandes ojos 
sumerges en los mundos ideales. 
Y contemplas celestes maravillas, 
y descubres misterios inefables, 
y subes al palacio de los sueí los 
en los abismos mágicos del arte. 
Y con el alma en la inspirada mano, 
tocas el terso lienzo, que al instante 
se cubro de prismáticos colores, 
se cubre de bellezas siderales. 
En tus cielos, las pálidas estrellas 
íomo azucenas trémulas se abren, 
y so vó de tu sol la vela de oro, 
en las perladas sombras de la tarde. 
Y ondulando en la frente de la tierra 
brilla el azul encaje de tus mares, 
el gran velo plateado de rocío 
ea que flotan tus palmas inmortales. 
lü ' I ina , inclina la sublimo frente 
que y a desciende suave por el aire 
con luz de luna, el círculo de gloria 
que Dios destina á tu cabeza de ángel . 
LUISA PÉREZ DE ZAMBRANA. 
L I A B A N A 05 
T>e los J>res. F e r r e r y B a r r o s o 
Tratamlonto especia! y exeJaslvo 
de los afecciones de las vías urinarias y sífilis 
CONSULTAS: Caballeros, de 1 A 4—diarias 
Señoras, de 9 á 10—Lunes, Miórcoles y Viernes 
472 28-16 B 
mmmmKs^. . - ^ ¡ m i j r r - - — ~ • , , 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E L A FACULTAD DE NEW Y O R K 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. TeJéf. 976. 
4S6 2(3-16 
Dr. Mil W i y C É m : 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) D e 2 á 5 ^ p . m. 
, 2 7 . . §>. S Trémok. 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES 
D E LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 7L 
C60 
Consultas do 12 & 3. 
1 En 
J o a q u í n D e l g a d o de G r a m a s 
ABOGADO 
Lealtad 137 410 8-14 
M a n u e l V a l d e s P i t a , 
A B O G A I K ) 
B U F E T E OFICIOS 33 ALTOS, D E 12 6 4. 
Telófono núm. 547. C 113 13 Eri 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Oaliano 53, 
altos. C121 26-15 En 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A T K ) . 
364 
H A B A N A 65. 
52-E13 
74 
DR. ADOLFO REYES 
ISNgTSRMgPAPBS ftél KSTOMAGO 
E IXTKSTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Dlapóstloo por el an&lLslsdol contenido¿sto-
KacaF, proccdíni ento quo emplea el profe^ 
Hajens del Hospital de San Antonio de París 
a l f a e T é ^ n í ^ ** ^ ¿ j ^ p a n l l a 
D i \ E n r i q u e N ú ñ e z 
rtS^&i?$?7 enfermedades de señoras. 
Cónsul taé de 12 é 2 Gratis para los pobres los 
toartesJueves y s&bados. Ncptuno. 43. Tel6 
fono: 1212. 
01863 i.fl 
La í i l É i la tecril 
Asistiendo hace pocas noches á las 
representaciones en el Teatro Nacional 
de las óperas Otello y Rigoletto, tuve 
ocasión de oir imitada por la Orquesta, 
y por las voces, uno de los fenómenos 
externos de la Naturaleza: la tempes-
tad. Todos mis lectores recordarán este 
hecho, si concurrieron á las audiciones 
de dichas obras^ en las que Verdi rea-
liza esa imitación en el primer acto de 
la producción que le fué inspirada por 
el famoso drama de Schakespeare v en 
el cuarto de Kigoletto, que es uno de los 
spartiüos más notables del ilustre com-
positor. 
Esto me lleva como de la mano á de-
cir algunas palabras respecto á la imi-
tación en música, esbozando el asunto 
muy ligeramente, por no ser posible 
hacer otra cosa en un artículo de perió-
dico, consignando á la vez algunas ob-
servaciones acerca de la música des-
criptiva, empleada también con fre-
cuencia por los más grandes maestros. 
No es la imitación en música, uua in-
vención moderna como no lo son tam-
poco otras muchas cosas que la igno-
rancia presenta como tal. 
Y a eu los tiempos de la Grecia anti-
gua, se imitaba por medio de los soni-
dos infinidad de fenómenos, así cu el 
orden físico de la ISTaturaleza, como en 
otros de distinto carácter. Después in-
vadieron ese terreno los más eminen-
tes compositores de todas las épocas 
del Arte, quedaudo demostrado de 
ese modo la conveniencia y utilidad de 
ese recurso para la expresión aproxi-
mada del pensamiento del autor. 
Yo recuerdo perrectamente que Me-
yerbeer en el Profeta, Roberto el Diablo 
y Dinorach penetra en el terreno de 
esas imitaciones y conmigo lo recorda-
rán igualmente los lectores de estíis lí-
neas. Citas son las que acabo de hacer 
que podrían ser multiplicadas; pero lo 
estimo innecesario, puesto que no suele 
ser iníiel la memoria en asuntos de es-
ta índole y la de los que me dispensan 
el honor de leer no ha de desmentir esa 
afirmaeión. 
Pero el principio de la imitación mu-
sical, que dicho sea de paso, faé aplica-
do á todas las artes por la mayoría de 
los autores del Siglo X V I I I , tomándo-
lo como fundamento de las mismas, ha 
sido en determinados momentos lleva-
do á la exageración, guiados los que 
así procedieron por la aseveración de 
escritores que pensaban como Rousseau, 
que la música podía "pintarlo todo" 
quedaudo proclamada así una teoría 
que en mi humilde opinión, es inadmi-
sible por demasiado absoluta. Si tál 
dijo hombre de genio tan profundo, no 
es de extrañar que otros de menos altu-
ra intelectual repitiesen lo mismo, lle-
gándose ya en el terreno do lo absurdo 
á las opiniones de Reverony de Sant 
Cyr, desechadas hoy por inverosímiles. 
L a imitación en música, es posible; 
pero á condición de practicarla con la 
moderación que impone la Naturaleza, 
abstracta de ese lenguaje artilicial. Así 
lo entendieron Lully, Rameau, Haydn, 
Mozart, Gluk, Beetlioven, Mendelssohn, 
Rossini y otros compositores, que como 
es sabido consagraron á ella las primi-
cias do su privilegiada inteligencia, 
escribiendo páginas de una belleza in-
destructible. 
E s indudable que la exageración de 
que dejo hecho mérito se ha extremado 
considerablemente, no ya en lo que 
atañe Á la imitación de raidos y soni-
dos materiales, sino en lo que se refie-
re al efecto visual, que á tal extremo 
han llegado compositores de gran re-
nombie. Sin ir más lejos, ahí está 
Rossini, que como observé en la repre-
sentación do Guillermo Tell, pretende 
eu el instante en que el héroe "Suizo" 
lanza su flecha en dirección de la man-
zana colocada en la cabeza de su hijo, 
hace ejecutar por los violiues de la or-
questa una escala ascendente de cerca de 
tres octavas, que si fuese escuchada con 
separación de lo que eu la escena acón- j de su cultura. 
tece, estaría muy lejo^ de expresar lo ¡ bajar mucho en su obsequio, no tan so-
1 que el compositor de Pésaro desea quo i lo para elevar nuestro nivel en eso te-
se diga en aquel momento del desarro- j rreno, sinó también para demostrar que 
lio de su célebre drama lírico. i son muchos los que creen como yo, que 
Empléese la música imitativa con la I la música es la compañera más hermo-
dedicáudolo á un tema que encierra po-
sitivo interés: ía exposición de la esté-
tica Wagneriana, haciéndolo sm pre-
venciones de ninguua clase, dado el 
eclecticismo de mis opiniones en mate-
rias de música, á cuyo efecto presenta-
ré en el primero de esos artículos la 
personalidad del autor de "Lohengniv' 
personalidad curiosa, que ha motivado 
infinitos y contradictorios juicios. 
E l estado del arte musicales en to-
dos los países el exponento del estado 
Aquí es necesario tra-
discreeción debida y el resultado será 
favorable. Huir del abuso de aquella, 
es uua necesidad imperiosa exigida por 
la lógica, á fin de dejar expedito el sen-
dero por donde el arte sublime de la 
música marche al cumplimiento de su 
misión, teoría que no puede ser dese-
chada y que la mano del hombre no al-
terará, limitándose á conducirla bajo 
una dirección racional y legítima. 
Si de la música imitativa se ¡Jasa á 
la que conocemos con la denominación 
de descriptiva, pronto se verá que ésta 
por estar destinada en la mayor parte 
de los casos á reforzar una escena cual-
quiera, dando rsliéye á las peripecias 
de una acción dramática, es superior á 
aquella, porque encierra mayor fuerza, 
X)or decirlo así. L a música descriptiva 
emplea medios que unas veces entran de 
lleno en los dominios de la imitativa y 
otros en la de la expresiva. Son po-
derosos sus encantos cuando la inteli-
gencia y la habilidad guían la pluma 
del compositor. Beetlioven en su ober-
turas de Coriolan y de Leonora la em-
plea de un modo admirable. También 
en su conocida Fantasía Fastorcd, exis-
tan manifestaciones de ese género de 
música, constituyendo una de sus prin-
cipales bellezas. Mendelssohn y We-
ber presentan ejemplos de esa Música 
en algunas de sus producciones. Cita-
ré también á este respecto al maestro 
del género descriptivo, Liszt, que por 
ser el más familiar á los cultivadores del 
arte, confirman mi opinión. Por últi-
mo, Berlioz, ese Berlioz, tan discutido 
como lo fué y lo es Wagner, y hoy im-
puesto en su patria por la virtualidad 
de su genio, como ya antes lo fué en 
Alemania, en esa tierra del arte musi-
cal elevado, fué tambiéu un apóstol con-
vencido de la clase do música á que 
vengo refiriéndome y de la cual abun-
dan ejemplos que todos los textos del 
divino arte mencionan con encomio, ó 
por lo menos cou el respeto que inspira 
toda labor de importancia, aún á sus 
más crueles adversarios, siempre que la 
ciega pasión no cubra su inteligencia 
con el negro manto de la injusticia. 
No quiero ser mas extenso. L a ma-
teria que hoy trato se presta á 'mucho 
máVor desarrollo; pero ya lo he dicho, 
solo he querido esbozarla dentro del es-
pacio de que puedo disponer eu esta 
edición literaria del DIARIO, creada con 
recomendable acierto, entro otras razo-
nes, por lo útil que será á la vulgari-
zación de cuantos particulares se refie-
ren á la literatura y á las artes. 
Además, son tantos los asuntos de 
que puedo tratar sin salirmedel círculo 
que me traza el arte de mis estudios y 
aficiones, que no será esta la única vez 
que tenga oportunidad de ponerme al 
habla con los lectores de esta edición. 
Así, pues, y si su Dirección me lo per-
mite, pronto volveré á ocupar esie sitio. 
sa de nuestra existencia. 
GABRIEL MORALES VALVERDE. 
(Edgardo). 
A S E D A D 
E n pos de tu belleza incomparable 
se lanza el alma mía, 
marchando ansiosa por la oculta senda 
que conduce á la dicha. 
Guía mi paso incierto 
el límpido fulgor de tus pupilas, 
que aún en la noche de tinieblas llena 
alumbran con la luz del claro día. 
Tu sigues por la ruta, 
espléndida y altiva, 
dando al viento los bucles caprichosos 
que tu frente de nácar acarician} 
lucienclo tu hermosura incomparable 
que con su augusto majestad olímpica 
transporta hasta los cielos 
en rápido volar mi fantasía. 
No sé si he de alcanzarte 
en mi ansiedad tristísima, 
ni sé si al fin de mi carrera loca 
me aguarda sólo del dolor la sima; 
mas no por eso cejo 
ni me rinde un instante la fatiga, 
porque eres tú quien huye 
y contigo también huye mi vida. 
L a pierdo si te pierdo, 
que es ella tu cautiva, 
y lejos de tu gracia y tus encantos 
del mundo volaría. 
Por eso no me arredran 
obstáculos ni espinas, 
ni me infunden pavor las tempestades 
que desata ante mí la suerte impía-
Y si, por fin, tus ojos 
en mi, tieruosrse fijan 
y alejan de mi pecho 
la cruel melancolía, 
al fondo de mi alma acongojada 
descenderá la dicha, 
nimbada por la luz resplandeciente 
que serenas irradian tus pupilas. 
JosE R. VILLAVERDE. 
C i E M T I A 
E l sol descendía en el espacio. 
Adán meditaba al pie del Arbol de 
la "Vida, y por primera vez después de 
su creación, una lucha pbstinada hacía 
chocar dolorosamente unos contra otros 
sus pensamientos, que centelleaban co-
mo espadas en combate. L a sangre mar-
tillaba sus sienes como queriendo rom-
per las arterias, y el fuego que en su 
mente ardía abrasaba todo su cuerpo. 
Había intentado ocupar su imagina-
ción en otros asuntos, había mandado 
gu voluntad desechar, pero todo era 
inútil. Recordaba el mandato divino y 
una fuerza al parecer irresistible recha-
zaba el precepto y le impulsaba á ir 
contra él.—¡Quería saber! 
Y como respondiendo á este vehe-
mentísimo deseo, un suspiro, un silbido 
más bien, se escapó de su pecho y tra-
dujo en palabras su pensamiento. 
—;Sí, quiero saber! 
Y al punto, como si estas palabras se 
condensasen y tomasen forma, una luz 
deslumbradora se hizo visible á sus ojos 
y una voz que semejaba el fragor del 
trueno y el mugir de cien cataratas, ha-
bló: 
—¿Quieres saber? Pues bien, sea.— 
Sabrás primeramente como tu inteli-
gencia es limitada y que lo infinito te 
está vedado; sabrás cómo tu voluntad 
que crees omnipotente es juguete del 
ambiente en que respiras y de mil fuer-
zas desconocidas que te rodean; sabrás 
que eu vez de ser creador eres inátru-
mento; sabrás que tus dominios no pue-
den extenderse más allá de esta Tierra, 
que lejos de ser el centro del Universo 
es sólo un punto imperceptible olvidado 
en un rincón del espacio; sabrás cfiie cón 
ella marchas con velocidad incomensu-
rable atravesando los sistemas, perb ig-
norando á dónde irá á reposar; sabrás 
que ese Sol cine te conserva la vida ha 
de apagarse sin que puedas volver á 
encenderlo; como sabrás también cine 
muchas cosas tienen que suceder fatal-
mente sin que puedas remediarlo. 
—¿Quieres saber? Sea. — Sabrás que 
tus sentidos no te hablan más quo de 
algunas cosas que te rodean, ocultándo-
te la representación de la mayor parte; 
pero no podrás agregar uno más á los 
que tienes. Sabrás que tu cuerpo pade-
cerá enfermedades, sabrás cómo son, sa-
brás sus causas; pero no las conocerás 
nunca todas, ni podrás curarlas todas y 
siempre aparecerá alguna nueva para 
tí. Sabrás por comparación que si todo 
en el mundo, todo, hasta los seres y ob-
jetos que te son más queridos, peréce y 
se transforma; til también morirás sin 
que puedas remediar lo uno ni lo otro; y 
sabrás que al morir muere contigo, aun-
que siga realmente viviendo todo lo que 
existe porque no existe para tí más que 
en cuanto lo conoces. 
Sabiendo las leyes que rigen el Uni-
verso entero, serás para tí propio un 
enigma; creyendo .llevar la luz en tu 
cabeza, marcharás sin embargo siempre 
en tinieblas, y cuando creas domliar 
por completo una verdad, otra que te-
nías por dominada, se te escapará rápi-
damente. 
Sí, sabrás, pero ignorarás el por quL 
Sabrás, pero, más te valiera no saber! 
proclamando este lema 
que hará en su base extremecerse al mundo: 
poca ecuanimidad y mucha charla 
y agarrar la sartén y no soltarla. 
Previas tales razones 
te doy mi pisto clásico-maníhego 
que en este mismo iujtfinto pongo al fuego.... 
al fuego destructor de las pasiones. 
Y al sonar lúgubremente esta senten-
cia en los oídos de Adán, lanzó el Sol 
sus últimos fulgores, las sombras envol-
vieron rápidamente la creación y una 





Perdóname, ¡oh, lectorl si rae remango 
y la sartén agarro por el mango, 
como los nacionales marmitones, 
que no la sueltan ¡ay! ni á tres tirones, 
y como ellos, político profundo, 
resuelvo mi problema 
Yo bien quisiera hablar de la amnistía 
por parecerrac "actualidad del día," 
mas, consultado Feria, 
quo es la ninfa Egeria 
de Masferrer, Cobreco y Garmendía> 
al punto contestó: Mi voto, adverso 
es á que se resuelva en este instante, 
que estoy poniendo en verso 
á Xíques y no encuentro el consonantei 
¿será Marat, Saint Pierre, 
I>antón, Mirabeau ó Robespierre? 
No se le ocurre á Feria, al fin poeta, 
que consueña con Xíques "la piqueta." 
Él Padre Arocha, dijo:—¿La ámnistía? 
Me)nento homo quia 
pulvia est. Quomque tándem abuteref 
—Fassez-moi le mot, mon pfre: 
parole di dolor, accenti d) ira} 
vocci alte éflooque e sum diman con ele! 
Tal, fiera, és la actitud del; quo.susnfrá 
á la sombra sin ver quien lo conauGie, 
Bien dijo' Juan Palomo: cfimtianoiHÓnj 
al preso coksolcUrix ajlictommt 
Todo cristiano quo foliz so viera 
ponga al dolor ajeno una etoetéra! 
Sabio ¿oco después VljUnondas, 
dlscutidor qastlzQ..., de Alcob$i\(m: 
"Señoras diputados: iaainríUtia 
lata es tan grande ^ue ^áre^o mía; 
yo la ho vlst£> en tacón la otra somana; 
no QB bueña la "Amnjffltía Rulticana." 
Y contestó Rlsquet:--Sabe? Míe adhiero 
á la opinión del digno compañero 
porque ¿qué es amnistía? 
A voces es bobada, 
á veces tontería, 
y eso no deb$ de importarnos nada! 
— E l Padre Arocha: Oj-emusf 
—Merchán y Kholy, & duo: Laboremusl 
—Xíquest yo me levanto 
envuelto en la bandera radical, el manto 
bajo el cual s© cobija el ciudadano 
que es buen republicano, 
y vengo aquí á tronar como un Neptuno. 
Sabéis por qué? sabéis por qué no hay uno 
que defienda & los hoy encarcelados? 
Ós lo diré al momento: oid mi grito: 
Porque sola Ignorantes ó malvados! 
CRumores y silbidos: alboroto.) 
Sí, señores; lo digo y lo repito; 
la amnistía es un mito 
porque los presos ¡ayl no tienen voto! 
Albarrán: ana-ana; aceite Q'oto; 
una cucharadita 
cada hora, aunque no la necesita; 
Réoipe; el diputado 
sea cuando se muera amortajado. 
Paguen los radicales 
la cera y la mortaja; 
el nacional la caja; 
Arocha cantará los funerales 
en castellano noto, de manera 
que se entienda bien claro el non rabera, 
Mortus est; la amnistía 
con Xíques morará en la fuesa^ría. 
—FeriaáVilluendas: flor de los Enriques; 
Es £u plural el consonante á Xíques. 
Esto es lo que me importa: los problemas... 
.—Que los resuelva el Nuncio? 
—Que te quemas!! 
ATANASIO RIVERO. 
J Z j í r a w d i n a r i a r e b a j a d e p r e c i o s , e/7 t o d o s l o s a r t í c u -
l o s , c o n m o t i v o d e ! p r ó j i m o b a l a n c e , 
J i f a d i e c o m p r e r o p a s i n a r i t o s v e r lo q u e o c u r r e er i 
Gran Casa ImporfMora de Tejidas y Fantasías. 
N E P T Ü Ñ O N U M E R O S 7 3 Y 7 5 
c 8 7 
Dr. Enrique Perdom 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z EHE L A U R E T R A 
Jesüs María 33. De 12 íi 3. C 28 1 E: 
DR. EOBELIN 
Especialista en aleccione» síí iüticas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de SJWI L/íza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas do 12 á 2. Jesús María 91. 
c 42 i -E 
Dr. Jacio S. fie Mamante 
ABOGADO. 
Bufete: Saíita Clara número#5, de 1 á4. 
Domicilio: S. Rafael T4. 
251 26-9 E 
D R . M A R I C H A L 
Cirmamo Dentista de las Universidades de 
Coionibia .̂ Costa Rica y Habana.—Ex-Represon-
tante do Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—S«n Miguel 90. 
9̂0.. o 191g 21 Db 
Bir* P a l a c i o 
Cirulía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 1917 21 Db 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
JEnfewnciUules del cereí»»*o y de los 
nervios 
Trasladado & Neptuno 64 Consulta diaria de 12 i 2 
c 1915 21 Db 
Raimundo de Castro y Bachiller 
Doctor en Medicina y Cirujlivde las Faculta-
des do Nueva York y de la Habana. Ex inter-
no por oposición del hospital Columbusde New 
York. Consultas de 12 á. 2. Salud 36. 
10417 26-5 E n 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
Teléfono: 687. 
C45 
A B O G A D O S . 
San Ignacio. 14. 
1 E 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner̂  
viosus y de la Piel (incluso Venéreo y Sífilis).— 
^ T ^ A V 2 A^ 7 de 8 ft 7.-PRADO 1¿ -
1 el&fono 469. O 28 X gn 
B R . E R A S T U S W I L S O N . 
Médico-Clrojano-Detitista.—^Motite 51, frente 1 
al Parque de Colón. Horas: de ocho de la ma-1 
ñaña ha^ta lus cuatro de la tarde, excepto los i 
domingos. Carros del Cetro y Príncipe, pasatij 
cada 3 minutos. Dientes artifloiales, aiíu'mula-| 




COSTADODE VIIXANUEVA. Á 
L ^ j 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g n i 
M E W C O 
de Ja C. de Bcticficencia y Maternidad 
EspecáíuiBta en las enfermedades de los niños 
módicas y quirúrgicas. Consultas fie 11 á 1. 
Aguiar 108^.—teléfono 824. 
C31 1 En 
D r . M a u e l D e l f í n , 
M E B I C O B E N I Ñ O S 
Conflultas de 12 A 2.—Industria 120 A, esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
E. Calirto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. , 
Aguila, 172.—Cutre Neptuno-fr San Miguel,, 
Especialista en trabaios de puMit^ cocoaias tle 
oro y dentaduras-poecj/as. 
C1783 alt 13*8 N í 
Dr. A i o i d íe Biisíwit! 
Ex^ntecno d^ Hopital Internaíionat 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de* & 3.—Teléfono 1700. 
SAN R A F A E L KÜM. 74. 
252 26-0 E 
., . . — 
Francisco G. Saxófala 
Abogado y Notario. Asuî tos MerowntileeU 
industríalos. Cuba níkn. 26. 
028 l E n 4 
M i g u e l ' A n t o n i o N o g u e r a s ; ' 
A B O O A B O 
Domicilio: Campanario95, de 8 y ll.-Tele€. 1412J 
Q 8-E 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 & 3, 
Cuba 52. 100 78-10 En 
Dr. Luis Montaiié 
Diariamente consultas y operaciones d& 1 fi 3» 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C30 1 Eiy 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 773. 
95 28-8 En. 
Dr. Jnán Pablo Garda 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM.-11. 
C86 i E n 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes. 
míéreolea y viernt^d? 3 4 4 de la tardo. 
O 89 i INDUSÍ*fclA -1 «En 
Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
AMARGURA 32. 
0 8 Í 
K O T A X t l O B . 
TELEFONO 814. 
1 En 
D r , C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Campanario 160 
^ 40 1 En 
D R . R . G U I R A L . 
OCULISTA. 
Jefe de la Pcíicllnica del Dr. IX)PEZ duran^ 
tres años -Consultas de 12 á 2.-Manrique 73. 
bajo .̂—-Para loe pobres $1 al me». ' 
gjS 2810 En 
LABORATORIO CLINICO 
Y D E A N Á L I S I S Q U Í M I C O 
Se hacen análisis do sangre, esputos luso 
f flstnoo. heces fecales. orinaK exudados, piezas istológicas. Análisis bromatalógicos de leche 
vinos, cervezas, aguas minerales, mantequilla' 
harinas, conáervas alimenticias y toda clase dé 
productos industriales, tierras, minerales, abo-
Íios, eto» Consulado 95, esquina á Animas.—Te-éfono 418.—Pídanse prospectos. 
830 13-13 
Dr. Francisco A M m MíraMa 
Especialista en enfermedades de niños. Con-
stiltaa de 12 á 2 en su casa, Manrique 58. Qratis 
para los pobres de 2 á 4. Belascoaln 117 altos.— 
Teléfono 1208. 
son . 78-6 Nbr« 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20» 
225 76-8 E 
D R . J O S E A . P R E S T O 
MEDICO CIRUJANO 
Vía» urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 417 c 1918 21 Db 
Dr. R. Cliomaí 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas 
12 á 1. Teléfono 651. 
C82 
apiuu. v-^Ji^"*^,.-
Egido núm. 2. altos. 
1 En 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA E N PARTS9u.<a 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lñncs, miércoles, 
•micilio: ¿Jesús Mam j 5 ^ 0 1 ^ ^ * y viernes.-Do i  
8362 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 35 1 E n 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
do 12 á 3. Industria uúin. 71. , „ 
C 33 1 En 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNA3 D E 12 á 2 VIRTUDES 37. C44 ^ i ^ a ^ . 1 E n 
Dr. E. Fortún 
Cirujia, Partos y Enfernieáaáes de Seloras 
Lüne, M i ^ — ^ 
Wa* 78-3 D 
8 a - 8 E n 
J U A U B , Z A N G R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargó de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, lasa-
clones y Obnstrucciones de madera de todaa 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á4 p. m. - ^ 
C25 
P o l i c l í n i c a 
DEL DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnracifin Raiical ^ a " 1 ^ 0 deposrueel 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALUDE CURACION S f e ^ T J 
dolor ni molestias. Curación radical. M 
enfermo puede atender á sus quehacerda 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAIENTO S , » ^ 2 1 f ¿ S l o r : 
ü A YflQ Y 0̂  mayor aparato fabricado 
luí 1U0 A• por la casa de liomens Alema-
nia, odn él reoonooemos á los otifermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen pueblas. 
oppmniJ DB ELECTROTERAPIA on 
OliljuiUli genéral, enfermedades de la-
móáula, etc.. GABINETE para las enfer-
medades de laa vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rnTDflT TQT̂  Bin dolor en las cstreohe-
IiLIiüinULlÚlO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A 1 T A . 
C 33 i En 
- i 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la nañaníu-ENERO 18 de 1903. 
G A C E T I L L A 
PROGRAMA DEL DÍA.—Los teatros. 
Drama en Payret, zarzuela en Albi-
fiii, variedíides en Martí y en Alham-
bra lo de todo el afío. 
Repítese en el coliseo del Dr. Saave-
va por título Los siete dolores de María 
$aiiíi¿ima, en cuyo desempeño, interpre-
tando el papel de Jesús, tanto se distin-
gue el aplaudido actor D. Enrique Te-
rradas. 
E n Albisu van cuatro obras en tres 
Calidas; á saberT 
£M granujas, á las ocho. 
Enst aanzo. y Honono, á las nueve. 
Ciencias exactas, á las diez. 
E n las tres toma parte principalísima 
Sólita Alvarez. 
A l fiu será mañana, sin más cambios 
ni irausferencias, la reaparición de la 
señorita Esperanza Pastor. 
Alhambra llena hoy su cartel con L a 
Irnjeria, E l Año Viejo en la Corte y La 
cuestión del 3/tmono, con los correspon-
dientes intermedios de baile. 
Y en Pubülones, función tarde y no-
che, por la flor y nata de la compañía. 
E n la matiuée, que dará comienzo & 
las dos en punto, se sorteará un mundo 
de juguetes entre la gente menuda. 
Fiestas do sport no hay más que dos, 
por haberse suspendido en vista de lo 
desapacible del tiempo, las carreras de 
caballos que debían celebrarse en el hi-
pódromo de Bueuavista á beneficio de 
la Asociación de Tipógrafos. 
Una do estas fiestas es el Jai-Ala i, 
donde se jugarán, á la hora do costum-
bre, los siguientes partidos: 
Trimcr partido, á SO tantos. 
Eloy y Pequeño A bando, (blancos) 
contra Zabarte y Michelena, (azules.) 
Segundo ¡mrtido á SO tantos 
Isidoro y Trecet (blancos), contra 
Mácala y Arncdillo (azules. ) 
Las quinielas se anunciarán oportu-
namente. 
E n Aliuendares se batirán esta tarde 
A pelotazo limpio las novenas del Ha-
bana y Fe. 
Y ya nada nos resta anunciar, entre 
las diversiones, del día, más que el gran 
baile público que se celebrará en el tea-
tro Martí, después de la función do Pu-
billoues, á beneficio del popular profo-
Bor do música Miguel Simpatía. 
• Día completo. 
POSTAL.— 
P a r a la Sria. Rafaela Vázquez 
(Tarjeta: una ecuyíre puesta en 
pié sobre el mundo). 
Media un abismo, y como tal profundo, 
entro mí y la genial titiritera; 
ella por pedestal so pono el mundo, 
y yo mo pongo el mundo por montera! 
Atanasio Rívero. 
LA GLORIETA DEL PARQUE.—En 
prueba do que no nos guiaba móvil al-
guno cuando dias atrás indicábamos 
que se incluyese e] nombre de Sán-
chez Fuentes entre los músicos cubanos 
quo han de figurar on la glorieta pró-, 
- sima ú emplazarse en nuestro Parque 
Central, damos cabida á continuación, 
sin quitar ni poner una tilde, á la car-
ta que ayer recibimos. 
Dice así: 
, Muy distinguido Sr. 
Creo de justicia que en uuo de los ocbo 
espacios del kiosko quo se ha de cons-
truir en el Parque Central para la músi-
ca se coloque ol nombro del malogrado 
artista cubano Tomás do la Rosa. Como 
quo mi humilde voto nada haría en 
este asunto, me diryo A Vd. para que des-
de Lts columnas de ese ilustrado y muy 
leido periOdieo so sirva hacer la corres-
pondiente indicación. 
Do Vd. atto. s. 8. 
Un Suscriptov. 
Como la anterior, estamos dispuestos 
á hacer pública toda carta quo acerca 
del particular de referencia sea digna 
de atención. 
Lo que sí seguimos pensando es que 
no debe circunscribirse á siete el núme-
ro de maestros que han glorificado el 
arto musical en Cuba. 
MODAS DE PARÍS.—Una nueva re-
vista de modas, entre las muchas que 
y;i venía recibiendo, ofrece desde este 
afio la librería de M'ilson á las damas 
bu bañeras. 
Trátase de L a Modo Parisienne, cu-
yos cuadernos, de gran tamaño, con 
carpeta roja y caracteres de oro, contie-
nen siempre numerosos figurines en co-
lores, modelos y hojas de patrones. 
Es de esperar quo Xa Mode Parisién-
ne so liará, en corto período de tiempo, 
nna de las publicaciones favoritas en-
tr^lns-écsu clase que se reciben de 
París. 
Tambióu so hará cargo Solloso do la 
espiritual revista Le Chic. 
Con el número primero quo ha lle-
gado do i a Mode Parisieenne vienen 
ta mbiín L a Mode JV.vitrte, Guide de la 
Mode, L a Ccquei y Le Mcniieur de la Mo-
de. todos franceses y todos á cual más 
selecto, más var iado y más interesante. 
A escojer, lectores! 
CHASCARRILLO. — En Málaga ha 
muerto recientemente, y á una avanza-
da edad, una señora que á cuantas ami-
gas le preguntaban los años que tenía 
le contestaba invariablemente: 
—He cumplido treinta y dos años. 
Un guasón de los que abundan por 
aquella tierra, enterado de esto, le es-
cribió un dia en su álbum: 
E l mismo Dios, con ser Dios, 
llegó á cumplir treinta y tres 
sólo usted, siendo quien es, 
no pasa de treinta y dos. 
ESTRADA MORA.—Se nos obsequia 
con un ejemplar del nuevo vals para 
piano que con el título de Entrada Mora 
ha sido dedicado al distinguido senador 
y letrado do este nombre. 
E l vals está de venta en el almacén 
de pianos de Salas, San Rafael 11, y en 
las tiendas de ropas L a Opera, L a Casa 
Grande y L a Lsla de Cuba. 
Agradecemos el obsequio. 
LA J¿ÚSICA T E L CARÁBTER.—El Gil 
Blas, de París, reproduce de una revis-
ta alemana algunos sabios consqjos de 
un maestro de música muy notable y 
altamente apreciado en Berlín. 
Según dice, nada puede revelar el 
carácter de una señorita como la pre-
ferencia que da á tal ó cual autor, y el 
modo de interpretar al piano las mil 
diversas composiciones. 
¿A la señorita le agrado sobre todo 
Strauss y sus vertiginosos valsesl Pues 
eso es el indicio de un alma frivola, 
amante de los placeres. ¿La llevan sus 
gustos á Beethovenl E n ese caso posee 
el sentido artístico, pero es poco prác-
tica. ¿Es acaso Liszt su autor favoritol 
Pues eso significa que está domihada 
por la ambición. Una preferencia ma-
nifiesta por Mozart denota cierto des-
dén, mientras que aquellas quo prefie-
ren á Offembach son muy artistas. Gou-
uod es el preferido de las almas dulces, 
pero muy románticas. Gottschalk de 
las mujeres superficiales. Flotow de los 
corazones vulgares. Wagner de las 
egoístas. Saint Saenz de las jóvenes y 
bien aquilibradas inteligencias y Mas-
senet de las timoratas. 
Y el que no lo crea que haga la 
prueba. 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR.— 
España: No está del todo mal su Due-
lo Eterno. La forma con algunas co-
rrecciones de estilo que usted hiciera, y 
mejor que usted cualquier otra persona 
más avezada á escribir para el público, 
podría pasar. Un fuerte exceso de tri-
vialidad, en el lance es lo que hace el 
artículo decididamente impublicable. 
Ldo. Verdades: Son muchas verdades 
y muy crudas para- este siglo; puedo ser 
que en el que vieno resulten inocencias. 
Esperemos. 
IJ. W, Z.—Nos huele á arreglo del 
francés. Si á pesar de este olor prohi-
ja «sfced • valtentomante su- trabsyo y 
manda su firma, se publicará. 
EN EL PARQUE DE COLÓN.—Progra-
ma de las piezas quo ejecutará esta no-
che, en la retreta del Parque de Colón, 
antiguo Campo do Marte, la simpática 
Banda Municipal: 
1? Pasodoblo "Brigadier" Kriuit. 
2? Obertura "Paragraph I I I " Suppe. 
8? Intermezzo "Salome" Loraine. 
4? Capricho " E l despertar del León" 
Koustki. 
6? Parafrásis "Cuán bella eres" Nes-
vabda. 
(. Two Step "Cuba Independiente". 
Henninger. 
7? Danzón "Eduardito". Fraga. 
E l Director, Guillemo M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
E n la escuela: 
—iCuántos dias tiene la semana, Jua-
nitot 
—Seis. 
—¿Cómo seist | T el domingo? 
— E l domingo no es día de la sema-
na, es día de fiesta. 
ACABAN DE EECIBIESE 
N O V E D A D E S . N O V E D A D E S Y N O V E D A D E S 
Secci fl8lltt"P»3l 
Es hecho conocido hoy de todo el mundo au^ 
el h ierro forma parte integrante de la sangre' 
y qne la mayor parte de las enfermedades co-
nocidas con el nombre de anemia, calambres 
do estómago, linlatismo, etc.j provienen de su 
disminución 6 carencia en el vital licor, introdu-
>'r f/^0 Girard''aprobado por la Academia de Medicina de París. 
La creosota, conocida desde antiguo, po<!ee la 
ropiedad de impedir la putrefacción ITÍ 
uo-
; en 
El lunes 19 del corriente, á las ocho de la mañana, 
se celebrarán honras fúnebres en la Iglesia del Pilar, 
por el eterno descanso del alma del señor 
P E D R O A N T O N I O E S T A N I L L O 
Y T R U E B A 
SIL muda, hijos y deniás familiares, invifan á las 
personas de su amistad á tan piadoso ac'o. á cuyo 
favor les v i v i r á n agradecidos. 
Habana , 16 de Enero de 1903, 
María Mora y Camps, María Teresa, Venevanda, Pedro Antonic 
y Lucrecia Estauillo y Mora. 
4:3 2-d 17-1S 
Elegantísimas vitrinas estilo LUIS XV, 
IMPERIO y REXACBIIEXTO desde 34 á 
125 S una. _ 
Bastones de bambú desde 8 á 30 $. 
Flores artificiales desde 12 centavos, una. 
Escritorios de fantasía y chiíToniers, for-
mas caprichosas, desde 25 á 87 § uno. 
Lámparas de Baccarát, últimos modelos 
para gas y eléctrica, desde 27 $ á 1.100 §. 
Macetas y porta-bouquets, de cristal, con 
flores esmaltadas, desde 75 cts. una. 
m Centros de metal y plata fina, para ador-
nos de mesa, juegos de cafe, estuches com-
pletos de cubiertos, moteras, escribanías y 
botellitas de plata para esencias, á precio 
de VERDADERA GANGA. 
Xuevo surtido de muebíes de MIMBRE, 
RELOJES de pared, de sobremesa, ALFOHBRAS, 
CUADROS y adornos para salones, todo última 
creación, á precios increíbles, en esta época; 
una visita para convencerse; pues la entra-
da es libre. 
L A A M E R I C A B E J . B O R B O L L A 
C. 129 18 E 
Casi W o l fifi la Hatea 
(3ECCIOJÍ DE RECEBO Y ADORXO 
Por acuerdo 
instituto. Las puertas se abrirán 
de la noche y el baile dará comiem 
Para tener derecho á la entrad?, 
sitos indispensables: nlos socios la i 
del recibo del presente mes, y la 
ARIA 
i Directiva y con mo 
del corriente, los días 
aso X I I I , se colorará 
en lop salones dé este 
= abrirán á las nueve 
á co ienzo & las diez, 







dad para las dudas que pudieran oo 
Al mismo tiempo •se recuerda que 
vihor el art. 11 del reglamento de e 
que dice así: "La Sección podra im 
trada 6 retirar do los salones del Ce 
te las tiestas quo en 61 se celebren, < 
6 personas con ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ¿ ^ 
tar cualquiera de amoas meamas, > no estera 
obligada á dar explicaciones de su proceder a 
los que sean objeto de ellas." 
Habana, 1G de Enero de 1S03.—El vicesecre-
tario, Juan Dardet y Trias. 
Br. D. José Hilario Fernández, vocal 4í 
Sra. Amelia Blanco de Fernández de Castro, 
Ccmarera. 
Exorna. Sra. Marquesa de Rabell, Camarera. 
También acordó la Junta ol nombramiento 
de Hermanos Honorarios de la Archioofradía 
á ftivor de la 
Eterna. Condesa de Hortera, Srita, Julia de 
Herrera y de Herrera. 
Y del Sr. D. Gabriel Maura. 
Lo qu6 se p 
por el Sr. Pre 
cimiento.—H 
cretario, Sebt 
caen virtud de lo dispuesto 
¡ntc p. s. r. para general cono-




A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
Manuel Torrente 
C20 alfc 12-4 B 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 18 D E E I s E R O 
Estemes estíl consagrado al Niño Je-i 
sós. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
E l dulce nombre do Jesús, L a CíUrurn 
de San Pedro en Roma, Santa Priscu, 
virgen y mártir. 
E l Dulce Nombre de Jesús: "Con ra-
zón—dice San Bernardo—&e Llama el dul-
císimo nombre de Jesús óleo aaludabic, 
porque verdaderamente es óleo que alum-
bra cuando la caridad le enciendo; óleo 
que nutre cuando el corazón le gusta; 
óleo que sana cuando la devoción le apli-
ca. Todo alimento del alma, que no estó 
empapado con este óleo, es seco; toda co-
mida espiritual que carezca do este con-
dimento, es insípida. 
"No bailo gusto en los libros si no en-
cuentro en ellos el nombre de Jesús. Me 
fastidian las conversaciones si el nombro 
de Jesús no se repite en ellas con fre-
cuencia. Este nombre es miel para mi 
boca. No hay sonido más armonioso A 
mis oidos; ¿ni quC cosa puede haber más 
dulco para el corazón? 
"¿Estás triste? Pues traslada el nom-
bre de Jesús al corazón, á los lltbios, y 
verás que presto las nubes se disipan, 
vuelve la serenidad y se descubre el bello 
dia. ¿Te inducen á desesperación los re-
mordimientos do tu conciencia y te estre-
mece la espantosa vista de tus.enormes 
pecados? Ea, pronuncia el dulcísimo 
nombre de Jesús, y verás como revive 
la confianza y el tentador se pone en ver-
gonzosa fuga. A solo el nombre de Jesús 
se desarma todo el inflerno junto. E l es 
el que hace derramar en la oración lá-
grimas tan dulces; él es el que infunde 
tanto aliento en los mayores peligros. 
•'¿Quién invocó jamás este adorable 
nombre que uo fuese prontamente soco-
irido? 
"Nombro do valor en los combates; 
nombre de luz en los peligros; nombre 
de consuelo cu los trabajos; nombre de 
salud á ia hora de la muerte para todos 
los que le tienen írrabado en el corazón." 
E l es un nombre que inspira alegría y 
confianza; porque al mismo paso quo es 
un soberano remedio para todas las cala-
midades de esta vida, es también una 
hermosa prenda do la felicidad humana, 
DIA 19. 
San Canuto, rey; Santos Mario y Au-
gusto, mártires. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Correspon-
de visitar al Purísimo Corazón de María 
en Belín, y el día 19 á Nuestra Señora 
de la Misericordia en el Espíritu Santo. 
COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz 
Gómez, es eí remedio santo que no enga-
fiu, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos tesina, males de estómagp, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es ol gran reconstituyente y no contie-
Bcj mercurio, ni creosota, ni arsónico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Tx) prepara y vende su Inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
eivtre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A-GUACATE 22.—HABANA 
1 1 t-IO ' 2-18 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CSs MSRfW Di TAHAfOS. CIGARROS y PAQtEItS 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
Vda» de M a n u e l C a m a c h o 
ó H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 94 26-d-10 4a 12 En 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
Naturales do Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas 
cribe el artículo 
ciedad,tendrán 
domingos 13 y 25 
día. en lossalon. 
erales ordinanas qne pres-
íl Reglamento de esta So-
o en el presente año, los 
mes actual, á las doce del 
E n la primera so dará lectura é la Memoria 
anual y se veriflenrá la elección de la Junta 
Directiva para 1903 y Comisión Glosadora de 
cuentas; y en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y dnríi cuenta de su informe la 
Y en cum 
artículo 26 d< 
Se publicai 
de los señorc 
Miguel A. García. 
C&3 
Lo de lo dispuesto en el 
>ado Reglamento, 
conocimiento y citación 
lero 3 de 1903.—El Secretario 
10-8 








J . H. 6. 
E l lunes 19 celebra la Congrcgcaión del P; 
triare» San José los cnltos acostumbrados € 
honor de sn excelso Patrono. A Jas 7 se exnor 
8. D. M. fi las 7U meditación y preces y á li 
l.3 40.—Se ofrece una seílora para 
ódi-
Mr. Alft-edo Boisslé.—Cuba 1 3 » 
Su Invento "Grafofonétlca" sirve para estudiar 
auditivamente el inglés 6 el francés, después da 
28-23 10352 







D E SEÑO RITAS.—OBISPO NUMERO 56 
u especial para 
*riuiitiva. Real y muy Ilustre Archi -
colradía tic María Santísiiua dolos 
Desamparados.—Establecitla en la 
Parroquia de Mouscrratc.-Habana. 
6r. D. Rafael Fernández de Castro, Presiden-
^V.^Eduardo Planté P. Vial, Vice Presi-
de :;í.e. 
L e c c i o n e s d e I n g l é s 
RIXA 
I X b T I T U r i O X FUAMJESA 
LIBROS É IMPRESOS 
Este antiguo y acreditado almacén do música 
constantemente está recibiendo instrumentos 
para orquesta y banda militar que realiza á 
precios de fábrica, Clarinetes 13 llaves plata 
Melchor 4 roulcaux defl5.90á ?3í).50uho. Corne-
tines Beson con estuche f26.50; ídem de otrns 
fábricas fl5.90. Trombonee de Roste de Milán 
3 cilindros í2fl.50; de otros fabricantes de 
á|21.20. Figles do 11 llaves f31.80, 10 llaves 
«2G.50. Bombardlnos $31.80. Par de timbales 
de orquesta $63.60, pequeños 6̂8. Guitarras, 
bandurrias, mandoliuas y violines de f i en ade-
lante. 
Organos para panoramas y salones de baile 
con dos cilindros é infinidad de piezas, vals, 
polkas y zapateo cubano,etc., etc., á f250r. Gran 
novedad en órganos de iglesias á $300 uno. Mó-
todo de solfeo de Eslava primera parte 40 cen-
tavos, cuatro partes reunidas fl . Métodos de 
piano de Lemoine y Carpentier á $1. Todos loa 
estudios que se dan en los Conservatorios y on 
centros de música con un 25 por 100 de desenan-
to 80.000 piezas de música de óperas; valses, 
polkas, two ateps, á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas do Europa 
recomendados por los mejores profesores de 
esta capital, se realizan al contado, á precios 
de fábrica y fi plazos con un pequeño aumento. 
Se compran, Aguacate 53, entre Muralla y Ton 
niente Rey. 401 En 28-14 . i 
Hotelss y M u 




Por |o Cy. al mes se envían por correo á do-
micilio 32 temas desarrollados mensuales y uno 
semanal por cada asignatura para los Exáme-
nos de Maestros 1903-4. EnvIon.se los giros al 
Dr. V. R. Ventura, Calixto García 63, Guana-
ba coa. 868 8-13 





'ÍÜQ sin uumcuto uin¿ 
2e-lGE 
I S L A ¡ D E C U B A 
MONTE 45.—Habitaciones y departamentos pon 
ra familias. Caca lo más fresco, buen serviciq 
y gran rebaja de precios. Visto hace fé. Có̂  
modo para todos y más para familias. 
102S8 26-20 D < 
P e r d í a , 
Mercaco do Tacón, al dueño de las casilla 
plátanos núms. SI, 33 y 35, de la calle Cent 
ol cual es D. Manuel Rodríguez, so lo ha ex 
viado una libreta de apuntos, de ventas al 
do, y un sobro adentro do dicha libreta 
cuatro 6 cinco facturas do plátanos. La pe 
na que la presente, será gratilicada genorí 






E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D E G A L E S 
finísimo fieltro, todas formas y colores, 
á ¡TEES PESOSt Valen un centón. 
E L T R I A R O N , Obispo 32. 
c 61 I B 
k 
A I . A S 8 E Ñ O K A S . 
L a peinadora madrllcfla Catalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado A San Miguel CS, entre San 
Nicolás y Manrique. 440 26-13 E . 
U1T BUEH JAEDUTEBO 
J a l e s T j é f / u i l l o n <£r L a b o r de 
Horticultor, Floricultor Paisajista. 
Creación de Parques y Jardines. 
Especialidades de glorietas RocaiDes y jaegos 
ingleses. 
Curan las enfermedades de los árboles fru-
tales. 
Desaparición de la bibijagua en 24 horas. 
Dibujos de Mosaicultura y planos de jardines. 
Contratos por toda la Isla. 
Correa núm. 1.—Jesús del Monte, HABANA. 
500 16-17 E 
({LA I N D I A P A L M I S T A " 
Muéstreme su mano y diré á usted lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. De 9 de la 
mañana ft 9 de Ja noche. Ancha del Norte, 203, 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) 
S36 2 6-18 En 
Se hacen bordados do todas clases en Amis-
tad 23, altos. 453 8-15 
Gran Taller Tintorería. 
Con tod< 
tifie y limi 
ra como a 
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta oaetu 
Se tiue un flus por $2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
TENIENTE R E Y 68, F R E N T E A SARRA. 
cJOS 2ft-12 En 
HOJALATERIA DE JOSE PtJIS. 
Instalación de cañerías de gas y aguo. Cons-
trucoión de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
mas. Industria esquina á CólOQ. 
26-27 Db 
6 sean metal blanco l* de P 7 
4 taños de plata ñna, 
acata de llegar el gran surtido. 
13 cuchillos para me-
sa $8-50 
12 tenedores para me-
sa $7-oO 
12 cucharas para me-
sa $7-50 
12 cucharitas para ca-
fé $4-35 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &, Á precios sin couipctcneia. 
C 1 8 0 18 E 
MAII 
T t T i E Q - A T > Q ; 
TRUCHAS del rio Nalón, latas de una libra. 
LOMO de cerdo adobado, latas de varios ta-
maños. 
CHORIZOS de lomo adobado extra. Idem 
especiales para esta casa. Perdices, percebeg 
al natural, Jamones de Avilós y lacones, higos 
de Candámo y angulas on aceito. 
QUESO CABRALES; SARDINAS frescas 4 
turiona. Bonito en escabeche. Mantequilla 
asturiana. Bonito en escabeche. Morcillas, oto. 
Sidras achampañadas de todas marcas asttlr 
rianas, idem on pipos ó cuartos, etc. á 7 centa* 
vos copa. Castañas asadas ol horno desdo lad 
cuatro de la tardo. 
Vino tinto dol valle de Lióbana, Id. de Chicla-
na blanco. Botas para vino ó sidra, ORELOS al 
natural un kilo,'etc. etc. 
OBRAPIA 95, 
entre Bernaza y Villegas. 
C 12S ld-18 3a-19 
Hipotecas, Alouílores v V 
c 1940 
rrlíABAJOS de escritura á máquina.—Ea la 
1 calle de Santa Clara número 41, esquina á 
Cuba, se hoce toda clase de trabajo de escritu-
ra á máquina. Precios módicos y trabajo esme-
rado. M 
y tiene eppecio-
ando su trabajo, 
o 15. 
20-28 D 
A I •O V p í « > c n r A T > o l t 
nta de herencia y sobre hipo» 
0. 521 4-18 
D I N E R O 
E l que Vd. necesite en hipóte 
todos barrios y lincas ríisticas, ln 
bajos. A todas horas, Habana 1 
parülo, Taboadcla. 633 
.D.—Con hipotecas de flacos 
las 9 do la mañana á los 2 do la tarde. 
531 4-13 
TINA SEÑORA INGLESA, qne tiene dos di-
squina á E de 8 á 10 
S O M B R E R O S D E C O P A , 
n a P R E S I D E N T E , ú l t i m o modelo 
París. A S E I S P E S O S Precio de 
rica. E L l l i l A X O N , Obispo 32. 
c 61 i E 
unas haciend 
E S T R E L L A 62 
Se solicita una criada de mano de mediana 
dad, que sea oseado. Tiene que dormir en lo 
«sa y presentar referencias: sueldo diez pesos 
bor cocinar y dormir en la 





insular de criado de t 
ene informes. Aguace 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida con bueno y abundante 
leche, deseo colocarse á leche entera. Tlen< 
quien la recomiende. Informan Industria 121 
53̂  4-18 




8 Í D I A R I O D E L A ' M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - m i l O 1 8 d e 1 9 0 3 . 
Enero 
Domingo 
E N T R E P Á G I N A S 
U n a h o j a d e 
m i A l m a n a q v c O 
P e d r o B a n l o 
E n el glorioso ponti-
ficado de Lorenzo de 
MédiciS; que figura en 
la cronología de los Pa-
pas con el nombre de 
Jjeón X ; fueron muchos los literatos y 
artistas que brillaron, haciendo memo-
rable aquel período. Entre ellos figu-
ró en primera línea Pedro Banlo; escri-
tor y poeta, que con Dante y Petrarca, 
sus antecesores, contribuyó á perfeccio-
nar la lengua italiana. 
Setenta y seis años de edad tenía el 
J.8 de Enero de 1547, cuando Dios lo 
llamó á sí. Yenecia fué su cuna; noble 
y distinguida su familia; excelente su 
educación. Aún no había salido de 
las aulas cuando empezaron á circular 
sus versos, llamando la atención no 
menos que por su dulzura, por su liber-
tad, en la que iban aparejados con los 
hábitos de su autor, que abandonó 
cuando León X lo nombró su secreta-
rio particular. Entonces se hizo sacer-
dote, mereciendo la amistad y el apre-
cio de importantes personajes. Amigo 
de Rafael Sanzio, lo fué también del 
Duque de Ferrara y de Lucrecia Borgia. 
E n 1538 le confió Paulo I I I el cape-
11o cardenalicio, y al año siguiente fué 
nombrado obispo de Bergamo. Muchas 
buenas obras dejó escritas á su muerte, 
legando en su testamento al Vaticano su 
nutrida biblioteca. 
REPÓRTER 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
o 102 8 E n 
T ) E S E A C O L O C A R S E una buena cicinera ca-
•L/ talana. Galle del Aguila número 116. 
L E T R A A . — C U A R T O 51. 
513 4-17 
TJTTZ 7S UN MATRIMONIO solicita una 
. u i_ / J i o cocinera aseada, sueldo $7 y ropa 
limpia, prestándose para ayudar & algunos 
quenaceres de la casa; se prefiere blanca, que 
duerma en la casa, y tenga buenos informes. 
512 4-17 
T T N A C R I A N D E R A con buena y abundante 
^ leche, de 3 meses de parida, desea colocarse 
6 media leche. También se coloca una criada 
de mano que sabe cumplir con su obl igación. 
Tienen quien responda por ellas. Intorman 
Prado 50. 508 4-17 
S E D E S E A 
saber el paradero de Segundo Suarez^ de 29 
años, natural de Asturias, que desde el ano 1890 
no se sabe de él y ejercía el oficio de andarín. 
Dirigirse para Informes á San Rafael 24 y li2. 
50o 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco de 1 6 á 2 0 años que tenga 
quien responda do su conducta y honradez. 
San Rafael esquina d Campanario,de diez de la 
m a ñ a n a en adelante. 127 8-17 
"C^N P R A D O , 8, altos, se desea una costurera. 
•^Solo hay dos personas de familia y ha de ser, 
además , criada de manos. Sueldo, tres centenes 
y ropa limpia. H a de traer buenas referencias, 
para dejarte á su cargo la casa. 496 3-17 
C I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S , se 
^ dan |30.000 oro en primera hipoteca al 8 ¿or 
ciento anual en fincas urbanas en esta ciudad. 
Be trata directamente con el interesado. C a m -
panario ^ 502 la-16 3-dl7 
T T N A cocinera peninsular desea colocarse en 
H casa particular 6 establecimiento. Lleva 19 
años de cocinera y tiene recomendaciones de 
las pocas pero br.-s-íms casas donde ha estado. 
Informan Bernaza bi. 475 4-16 
SE SOLICITA 
una criada peninsular con buenas refe-
rencias y que sepa su obligación en la ca-
lle del Prado n. 21. 498 4-16 
T)03 criadas pcñíñsulares desean colocarse de 
•^criadas de manos ó manejadoras, ambas son 
cariñosas con loa niños . Saben cumplir con su 
obl igación y tienen quien responda por ellas 
por catar con buenas familias. Informan D i a -
ria 20 esquina á Revlllagigedo. 473 4-15 
TTna buena cocinera vizcaína desea colocarse 
^ en casa particular 6 establecimiento. Sabe 
BU oficio con perfección y tiene quien la reco-
miende. Informan Amistad 89. 492 • 4-16 
C E SOLICITA uua peninsular que entienda 
^algo de cocina, para los quehaceres de la ca -
sa y duerma en la colocación. D o m í n g u e z 15, 
Cerro. 476 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su obl igación pa-
ra un matrimonio solo y duerma en el acomodo 
y una señora que sin pretensiones quiera acom-
pañar á otra y ayudar á los quehaceres de lá 
casa. L u número 6, altos. 490 4-16 
S E S O L I C I T A 
U n criado de mano y una cocinera que sepan 
á la perfección desempeñar su obl igación y que 
tengan las mejores rererencias. Inútil presen-
tarse sin ellas.—Obispo 75 altos. 
487 4-16 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una buena, de moralidad y moda-
les decentes, que sepa algo de costura y tenga 
referencias. Sueldo $15, Línea97, entre 8 y 10.— 
Vedado. 489 4-16 
COCDíERA 
Se necesita una que sepa su ob l igac ión y 
tenga buenas referencias. 
Galiano 7 6 . — M U B L E E I A 
482 4-16 
" H E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero pe-
•^ninsular sabe bien su oficio, y a sea en casa 
de familia ó establecimiento. Darán razóü e ñ 
el kiosco del Cristo, Villegas entre Amargura 
y Teniente Rey. 470 4-16 
T I N B U E N O F I C I A L de jardinero desea coló-
^ carso, es muy práctico en el oficio y sabe 
desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
lo garuntice. Informan Aguacate 154. 
469 4-16 
T T N A J O V E N D E C O L O R desea colocarse de 
u criada para limpieza de habitaciones y coser. 
Sabe coser en máquina y á mano y si conviniere 
puede colocarse solo para coser. Tiene buenas 
recomendaciones. Informan, Revillagigedo 57. 
471 ^16 
T ) E S É A E N C O N T R A R una casa do moralidad 
•l-/una joven con pocos meses en el pa í s para 
criada de manos ó manejadora, entiende de 
costura y es muy formal. Informan en Concor-
dia 155. Taller de carruajes. 468 4-16 
S E S O L I C I T A 
en Industria número 2 B , una buena cocinera. 
451 4.15 
G E D E S E A S A B E R de Vicente, V íc tor y Ro-
^ s a Cabrales, que el año 96 tenían bodega en 
Neptuno esquina á Perseverancia: los sobeitan 
sus primos en Aguila 223 esquina á Monte, altos 
de la sombrerería " L a Ceiba." 
447 4-15 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R aclimatada 
^ en el pais, de mes y medio de parida, desea 
colocarse de criandera á leche entera, l a quo 
tiene buena y abundante, tiene sn niño que 
f uede verse y con personas que la garanticen, nforman Cuba 61?í, cajonería. 
427 4-15 
U N E L V E D A D O , L I N E A E S Q U I N A 22. Se 
solicita, un criado de mano conociendo muy 
bien su serviciOj sueldo 3 centenes. Y una cria-
da de mano sabiendo coser á m a n o y á m á d u i n a , 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. Se exigen bue-
nas referencias. 466 la-15 3d-16 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para ayudar á los que-
haceres de una corta familia, que tenga perso-
nas que respondan de su conducta. Informan 
calle del Vapor 30, San Lázaro. 
454 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien responda por su 
conducta. Informan Ancha del Norte 273. 
_ 455 4-15 
T ) E S E A C O L O C A R S E de criandera una joven 
•^peninsular, con muy buena leche, de la que 
puede juzgarse por su niño; ha servido en muy 
buenas casas que responden por ella, y se con-
forma en con poco sueldo arreglado á la situa-
ción. Informan Perseverancia 12. 
453 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con su n iña que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan San Fracisco 28. 
448 4-15 
T T N S E Ñ O R D E R E S P E T O cesea colocarse 
^ de portero. Puede presentar buenas reco-
mendaciones. Informan San Josó 66. 
425 4-15 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colo-
^ carse de manejadora ó criada de mano. E s 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Egido 9. 461 4-15 
T T N A S E Ñ O R A peninsular cede en alquiler á 
^ corta familia, sin niños, cuatro habitaciones 
ay dgw.i San Nicolás n. loo. 
F A R M A C I A 
Se solicita un aprendiz adelantado, que lleva 
buenas referencias y que no sea niño. San R a -
fael 62. C98 alt 8-10 
"pARA criado, portero ó jardinero desea colo-
^ carse un_peniiisular de 36 años de edad, con 
muchos años ^de Ipráctica en estos oficios y 
con buenas referencias de las casas donde ha 
servido, también acepta trabajo como 2J. criado 
ó 2' jardinero. Salud 28, Café. 
No tiene inconveniente en ir a l campo. 
464 4-15 
TTNA criandera peninsular aclimatada en el 
^ país , de tres meses de parida, con su niño 
que so puede ver, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la recomiende. Informan V i -
ves 198. 463 4-15 
L A S E Ñ O R I T A i T ^ I ^ l 
Vedado Linea 72. desea saber el paradero de su 
p a p á que desde Abril del año pasado no sabe 
de él, y en aquella fecha se encontraba en L i -
nea Central, Campamento San Antonio Victo-
ria de las Tunas y quiere saber si es vivo ó 
muerto. 459 8-15 
C E S O L I C I T A un buen cocinero de color, para 
^ casa de corta familia, h a d e presentar Due-
ñas recomendaciones. Cerro número 504. 
439 4-15 
C E S O L I C I T A un muchacho para los queha-
0 ceros de un establecimiento. Se piden refe-
rencias. E n Bernaza 25, informarán. 
437 4-15 
C E solicita una criadita de 12á 15 años de edad, 
0 peninsular y que tenga quien la garantice. 
Se paga sueldo. Blanco número 38. 
441 4-15 
r j O C I N E R A . Una buena cocinera is leña desea 
Y encontrar una colocación para casa de fami-
lia ó establecimiento. Tiene quien recomiende 
su honradez en las mismas casas que ha servi-
do. Informan Animas 58. 424 8-15 
C H A Q U E T E R A S . Se solicitan que sean bue-
^ ñas y hallan trabajado en taller jde lo con-
trario quo no so presenten. Maison E r a r d , Pra-
do 83. 433 4-15 
C E solicita una negrita ó parda de 12 á 13 años 
^ para entrener unos niños y ayudar á los que-
haceres de la casa, se le viste y se calza ó se le 
da un pequeño sueldo. San Lázaro 268. 
434 4-15 
T \ I N E R O al 7 y 8 p. § anual, s egún lugar y ga-
•^rantía—sobre fincas urbanas en esta ciudad 
—informa Elpidio Blanco en Industria número 
125 (altos) esquina á San Rafael de 12 á 1 ó en 
Aguiar número 59 de 2 á 5—Teléfonos 1,694 y 
695. 301 8-11 
C e desea alquilar una casita de 3 ó 4 habitacio-
^-nes con todas las comodidades y requisitos de 
higiene, ó un alto independiente, dentro de la 
Habana. Dirigirse á J . T . C. Apartado 194, Ha-
bana. 325 8-11 
L a mejor Revista de Modas que se publica. L a más práctica para las familias por la economía 
y por la abundancia del material que reparte. 
L A U L T I M A MODA que ya entrar en el año déc imosexto de su publicación, ha conseguido 
durante su próspera existencia alcanzar el favor de las señoras españolas y americanas. Jamás 
nomos hecho promesas ni ponderado las condiciones de nueetra revista: pero sus constantes 
tavorecedores saben muy bien, que sin anunciarlas, no cesamos de introducir mejoras en ella. 
Nuestro lema ha sido, es y será. "Todo-por la mujer y para la r . . . i mujer". 
n t E C l O J J E L A S U S C R I P C I O N E N P L A T A 
P A G O A D E L A N T A D O 
JVIJES $1.00 S E 3 I K S T K E . ^4.70 
T R I M E S T R E í?2.45 A Ñ O ^ S . T O 
N U E M R O S S U E L T O S : 25 cts. C A D A UNO 
L A S SEÑORAS S U S C R I P T O R A S recibirán al año: 52 números del periódico, 52 plie-os de 
novela, 62 Figurines acuarela, 52 patrones cortados, 12 hojas de patrones dibujados con numero-
sos modelos de prendas, 52 hojas de 4 páginas cada una con dibujos para bordar 6 modelos de 
labores artística y lencer ía ©legantes, 12 números del per iódico " E L T O C A D O R " y 4 preciosos 
cromos de labores femeniles. E n total: 52 números y 236 suplementos. 
E L A G E N T E D E 
L A U L T I 3 I A M O D A . - E X L A R E P U B L I C A C U B A N A : 
D. LUIS ARTIAGA 
O J S U t o C Í O ^ S L X J L A X i s r u - O l x a / C i x a a . - 8 , 3 E A I ^ T O Í ^ X Ü Í , 
En Provindas »dniilcn snstriptionfs los Agentes del Sr. ARTIACA 
S E R V I C I O E L MAS R A P I D O 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES PARA E L ANO 1903. 
C18 alt 4-E 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
d e B r e a , C o d o i n a y T o l ú , 
p r e p a r a d o por E d u a r d o P a l ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
te prontitud la bronquitis más intensa; en el r.sma sobro tAAo r^V/ í?™^ A bastan-
te poderoso para calmar la irritabilidad n a ^ t i j S S S S S r l S ^ S S ^ S S i S ^ agen~ 
E n las personas de avaniada edad el J \ R VBtí P E C T O R A L C r 
resultado maraviUoeo, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. dará un ' — J t . " .—- i -ir-» J.1 secreción oronquiai y el cansancio. 
Depós i to principal: B o - t l c a . I F ^ Í V Ü O O í S C ^ 62, San Rafael 
S q a U d c c í b ? l n P a n a r 1 0 ' y enc l l 7S ^ dernáa b o ü ^ y d r o S ^ r i ^ a c r e d f u d ^ d r i a 
15 E n 
Se desea colocar 
una criandera peninsular de doa meses do pari-
da, á leche enteraj que tiene buena y abundan-
te leche. Reconocida por barios médicos y acli-
matada en el país. Tiene su niño que se puede 
v e r y quien responda por él la donde ha éstado 
criando otra vfiz. No ciéne inconveniente en sa-
lir al campo. Informan Morro. 9 346 8-18 
T T N P R O F E S O R C O ^ t l T U L O D E L I C E N -
9lado en Fi losof ía y Letras y cón personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece a los padres de famlHa y dlréctot-ea de glanteleá de educación para dar clises de l í v l enseñanza y de apl icación al comercio. Diri-
girse feor escrito á J . P. secc ión de anunclós 
ael "Diario de la Marina". Q. 
ü n inglés de Inglaterra^ áeseí» níia coloca-
c ión de cualquier ctfsa. Sabft. eépófidl y franoés 
perfectamente: sueldo módico . llamón A . B . , 
despache^del mismo periódico. . ,~ G 
T T N P E N I N S U L A R D E J f E D I ^ . V A E D A D 
~ que conoce la contabilidad ^ correspandefa-
cia comercial, se ofrece eñ esta ciudad 6 cual-
quier punto de la Isla, de ayudantié de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasant* 
de colegio 6 intérprete de hotel. Hahja y escri-
be el francés, portugués y castellano. Bueñas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó a lmacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
T T N A persona honrada y formal, de mediana 
edad desea encontrar una colocación de por-
tero 6 encargado de alguna casa de veoindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. 
C E ofrece una persona competente p^ra ad-
0ministrar cobros ó dirijir a lgún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación anítlo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa^ 
ra más informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". Q 11-Jn 
T T N S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R , 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es príictico en el país , 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó hncaw; informaróu en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G. 
A 
N T I G U A A G E N C I A L A l í D E A G U I A R de 
— J . Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio v 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Tele-
fono 450. Se sacan emigrantes do Triscornia. 
10510 26-1 E n . 
A LOS I>EÜÑÓS D E SASTJíEKTA 
Un maestro cortador por el sistema científico 
de R O U S S E L L . desea colocarse en uua buena 
casa, informaran: San Rafael y Amistad' Som-
Krfr^rfa " F l Kn«ro TiOUWR". 2H 15-3 E 
A les h ü s 
U n maestro de azúcar y maquinista de larga 
experiedeia en fincas azucareras en la Isla de 
Cuba y en la Louisiana ofrece sus servicios.— 
Acepta ambas plazas juntas ó cualquiera de 
las dos separadas.—Garantiza gran extracc ión 
y rendimiento.—Hace azúcar refinado blanco 
sin carbón animal, solo usa centrífugas comu-
nes y no altera los aparatos, ni operac ión de la 
molienda.—Todo con poco costo. Informarán 
en el escritorio del señor don J . M. Plasencia, 
Neptuno 33. 10486 26-30 D 
S F A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de San NicolAs 71, 
entre San José y San Rafael, compuestos do sa • 
la^ comedor y 2 grandes cuartos, cocina, bailo 
é inodoro; 2 llaves de agua, azotea al frente y al 
fondo, sin niños: se toman y dan referencias. 
t 524 8-18 
C E A L Q U I L A en precio módico J a casa Some-
^ ruelos 45. inmediata al Campo de Marte, de 
nueva construcción con sala, saleta._ 5 háoita-
ciones y un hermoso salón alto, baño con du-
cha y todas los comodidades para una familia 
de gusto, la llave en frente, tren de lavado. 
539 4-1S 
Se alquila 
con todas las comodidades y en condiciones sa-
nitarias los altos de la casa de la calle de Cam-
panario 115, la llave en el 140; y la casa Merced 
5Í. Informan Virtudes 62, altos, de 12 á 2 y de 5 
á ? , 519 4-18 
SAX I G N A C I O 45 altos 
U n saloncito ventilado, otro cuarto aTfrente 
para deshago, gran azotea, agua é inodoro, á 
señoras sohis ó matrimonios que no tenga ni-
ños ni animales, se dan en 10-60 oro, se piden 
referencias: E n el patio de la misma, dos cxiar-
tos juntos, ó separados uno regular y otro chico 
en precio §8-50 oro y un Zaguán cuarto pura 
arreos en 8-50 ore. 525 8-18 
E N 2Í5-50 ORO 
se alquila la casa calle 21 n. 24, Vedado con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos, patio, ducha, 
baños; inodoro y agua de vento.—Informarán 
sedería "Bazar París" ' 
528 
' Galiano y San Miguel. 
8-18 
S E A L Q U I L A 
l a casa Aguila ñútni 117 casi esquina á San Ra-
fael, con sala, comedor, seis cuartos, baño é ino-
doros. L a llave en Neptuno núm. 137 (altos,) 
donde informarán. 
530 4-18 
q E D A E N A R R E N D A M I E N T O U N P A Ñ O 
^de tierra propio para caña, de cien caballe-
rías en Jovellanos; erftre los paraderos de Co-
rralfi^lso y la Isabel. Informarán en Neptuno 70 
(altos) v en la ciudad de Cárdenas, en Labordc 
núm. 123. 523 S - l ^ 
C e alquilan por seis centenes los bonitos altos 
'•-'de la casa Jesús María n. 64 esquina á Com-
postcla, compuestos de sala con b a l c ó n á la ca-
lle, comedor, tres cuartos, cocina é inodoro. P a -
ra más informes, Compostela esquina á Luz, L a 
Equitativa. 522 8-18" 
S E A L Q U I L A 
una gran sala dividida que forman dos cuartos 
y saleta, con dos ventanas, pisos de mármol, 
punto céntrico. Vül legas número 111. 
518 4-18 
E N E L V E D A D O 
L a casa, óí, 31, esquina á F se alquila, es muy 
capaz y con todas las comodidades desea-
bles; costado á la brisa y de mucha higiene. I n -
formarán en la misma, ó en la esquina opuesta, 
tienda mixta L a F a m a . 535 4-8 
C E A L Q U I L A U N S E G U N D O P I S O Obrapía 
^ 57,e3quina á Compostela, con recibidor, sala, 
comedor, 4 habitaciones, cocina, 2 inodoros con 
tres azoteas propias para personas de gusto, en 
la misma informan y su dueño Ancha del Nor-
te 204. Teléf. 1409. 511 1-17 
C E A L Q U I L A P E N A P O B R E 11 casi esquina á 
Habana, con sala, comedor, 3 habitaciones, 
patio, baño, cocina, agua corriente y demás co-
modidades, la llave en frente y su dueño , An-
cha del Norte 204. Teléfono 1409. 
510 4-17 
Se alquilan por tres centenos 
la casa Jovellar F , y en siete centenes Pena-
pobre 25, bajos, más informes Teniente E t V 14. 
374 S-d-lS-S-n-^ 
" y E D A D O 13 número 83, en la loma, á media 
cuadra del e léctrico por la 12 y a 2 do la 
l ínea , con baño, inodoro, 8 cuartos, sala, ante-
sala, portal y jardín, recientemente construid i , 
la llave 10 número 24; en 11 centenes, informan 
Concordia 24. 497 S-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Campanario 33, concluidos 
de reparar y pintar, completamente indepen-
dientes, sala, comedor y seis cuartos. E n la 
misma iofoi ma su dueño. 
501 la-16 3d-17 
C e alquilan los ventilados altos y espaciosos 
~ ,7 O ~ I í ^ - J v....... JUJAV̂ O 
ó separados, tienen entrada Independionte con 
su Uavin. E n Monto 165, L a Vi l la do Avi lés . 
485 4-16 
V E D A D O 
Se alquila tina casa en 8 centenes con sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, Liodoro. jar-
din y patio. Su posición sobre tejf™*> ,h.ace 
sea muy sana y á una cuadra del Eléctr ico . 
Quinta Sourdes. 462 
C e alquila la casa Josús del Monte núm. 4̂, en-
^tre esquina de Tejas y Alejandro Ramírez , de 
construcción moderna, con portal, sala, saleta, 
4 cuartos bajos y uno alto, baño, inodoro y des-
pensa, pisos de mosaico y azotea. L a llave en-
h-ente e n l a bodega. Informan en la calzada 
de Jesús del Monte 192. 457 
C e alquila la casa Calzada del Monte 394, es-
^ q u i n i l San Joaquín, sitio muy comerciaL 
casa nueva, con cinco grandes puertas de hie-
rro, suelos de mosaico, propia para gn « g n es-
tablcciiQionto, teniendo grafl local 7 t o d ^ ls" 
comodijlades W e s a r i a s . E n los altos de la 
misma informan. 460 
PAJRA E S C R I T O R I O 
en Aguiar 100 esquina á Obrapía, punto céntri-
co d^negocios, si alquila una habitamón en el 
entrusu^o, entrada indipendientó y ^s ta á la 
caUe. También una accesoria < i e d o s . d e P ^ 
mentos con agua é inodoro para « g ^ ^ ^ 
da pequeña: el precio de ambas |lo-90 7¿©nao 
decastumbre. 428 
TÍf*7 AÚ una hermosa sala de piso de mar-
L Í V / J "±0 jno! própia para un bufete, tam-
bién tres hermosos cuartos altos y dos bajos, en 
cas» de familia decente, se toman y dan reíe-
reheias. a1K 
444 6'10 
- i r E D A D O 5í número 27. Se alquil» una bonita 
V casa acabada de pintar y arreglada, con 5 
habitaciones, sala y comedor, portal J j f caUe, 
patio v traspatio, agua y demás comodidades. 
fnfoiTOarán Riela 66y 68, a lmacén de sombreros. 
443 ^ 
• p i C L A 68. Se alquilan el primero y segundo 
^ piso, el primero con 5 habitaciones, sala, co-
medor y cuarto de baño, y el segundo con 7 ha-
bitaciones, sala, comedor, cuarto de baño y pi-
so de mármol y mosaico en ambos. In íormarán 
en loo bajos, a lmacén de sombreros. 
442 8-lo 
Calzada del Vedado 
esonina & la calle Cuatro, se alquila esta cspu'n-
diaa casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 48* 476 8--10 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas con entrada indepen-
diente en casa de familia de moralidad, a se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños. E n Antón 
Recio 23, informan. 405 8-14 
E n la calle 17 esquina á Baños, se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esauinahay un foco eléctri-
co, por lo cual está bien alumbrado y dentro de 
poco pasarán por dicho punto los carros del E -
féctrico: la Uave en los bajos, de su precio en 
" L a Fama", calle QuinlH n; 32, Jul ián Crarcía. 
Teléfono 9,170. C - l l l 
Oo alquilan en el Vedado cuatro casas acaba-
•^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas yagua, ca-
lle 11, entro C. v B. , en la misma informarán y 
en Aguiar 100, W. H . Redding. ^ 
3G0 26-E13 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciones hi-
Kiénicas: informarán en Aguiar 100, W. H . Red-
ding. 361 8-13 
E X C O M P O S T E L A 109 
se alquilan habitaciones con piso de mármol , 
háv baño é inodoro moderno y muy baratas. 
342 8-13 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la casa Corrales 101, con snla, comedor y 3 
cuartos altos, baño é inodoro; la llave en los ba-
jos y también se vende: sus dueños en Jesús del 
Monte, Luz 19. 313 8-13 
Se a l q u i l a - a l a s c a s a s 
Teniente Rey 14 y Porvenir 12-en esta ciudad; 
Pluma8, Marianao y Campamento Colombia 10, 
Buenavista. Informarán en Aguacate 128, de 
12 á 4. 353 8-13 
V E D A D O . 
E n l a calle Quinta n .' 32, se alquila una casita 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor y un 
cuarto chico para criados, además tiene toda 
ciase de comodidades para una corta familia, 
la llave y su precio en " L a Fama", calle Quinta 
n: 32. Teléfono 9,170. C—110 E13 
C a n t a Clara 41, esquina á Cuba, para escrito-
•^rios ú hombres solos se alquilan ma^nifleas 
habitaciones. Están próx imas á todos los cen-
tros comerciales y pasan por delante de la 
puerta tedas las lineas de carritos. 
305 8-11 
PA R A oñeinas, departamento de 3 habitacio-nes, balcones á Zuiueta, entresuelos Centro 
Español . Monte 5. Informes Portería. 
304 8-11 
S E A L Q U I L A N 
babitaciones á personas de moralidad con ser-
vicio de inodoro y baño. Trocadero 17 entre 
Industria y Consulado. 
300 8-11 
R E C I E N F A B R I C A D A 
E n la Loma del Vedado, calle 17 esquina á G . 
con 4 cuartos, sala, comeoor, cocina, oaño , un 
inodoro en el bajo y otro en el alto, la llave al 
lado. Dueño, 152,Zanja. Precio módico . 
296 8-11 
E n Obrapía número 26 
se alquilan unos altos con balcón á la calle, 
compuesto de tres posesiones muj- ventiladas y 
con lodo lo necesario, propios para un matri-
monio ó corta familia decente. Precio módico . 
303 8-11 
V E D A D O 
Linea 105, esquina á 12, se alquila esta hermo-
sa casa quinta: en frente está la llave. E n Obis-
po 76, altos darán razóm 315 8-11 
C E ' M Í i e ñ d a el potrero "Pascual Rodríguez" 
•^de cuatro caballerías de buenas tierras pro-
pias para vaquería, frutos menores y caña, si-
tuado en la calzada de la Habana á Güines, en-
tre losTcilómetros 22 y 23. Su dueño Acosta 46, 
Habana. 288 8-10 
GÜANÁBACOA, se alquila la casa, Rafael 
••^de Cárdenas número 7, con 7 cuartos, sala y 
saleta con pisos de mosaico, patio y traspatio, 
pozo y algioe: dan razón Pepe Antonio 36, pele-
tería " L a Iudiana",Guanabacoa. 
276 " 8-10 
1 T E G 0 C I 0 B E I L L A I T E 
Se arriendan las magníficas Caleras situadas 
en la finca " E L R E C R E O D E L A S T R E S R O -
S A S " en Buenavista' Marianao'' á corta distan-
cia del Campamento Columbia. Estos hornos 
están acabados de reedificar con todos los ade-
lantos modernos y con capacidad suficiente 
para hacer diariamente de 15 á 18 carretas de 
cal. Tiene canteras alrededor y vías férreas en 
comunicación con toda la Isla. 
Con poco capital se puede obtener con segu-
ridad una ONZA diaria de renta. 
Con la l ínea quo se tiende del tranvía eléc-
trico y que pasará por ellas, así como con el 
proyecto de fabricación en aquella zona, podría 
asegurarse gran consumo de cal. 
Para mis detalles dirigii-'e á Teniente Rey 
número 28, a lmacén de Peletería do Brea y 
Nogucira. 
250 8-10 
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agaa é inodoros,-patio y traspatio. L a llave en 
los altos é impondrán en Prado 99. 
220 10-8 
P r i f l o 86 alcluila ^a Parte baja de esta 
fresca y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta 
para comer, cuarto para criado, b a ñ o é inodo-
ro. E n el número 49, bajos, está la llave é im-
pondríín en Prado 99. 219 10-8 
V E D A D O 
Calle 7 núm. 135, una casa de cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño é inodoro: la lliivc 
en el núm. 130 de la misma calle, Dr . Alfonso. 
479 9-16 
C e alquila en Industria 129 al h»do de Vi l la-
^nueya, entre San José y San Ralael , un es-
:upado 
cidad para 4.000 tercios. 
157 
úl t imo y con capa-
26-6 E 
S E A L Q U I I i A N " 
Los espaciosos altos de Lampari l la número 
55 y los bajos de la casa Habana número 118. 
Informarán en las mismas y en San Ignacio 43. 
o 65 i E 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
liabitaeiones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Hay un departamento con cuatro ha-
bitaciones. Teléfono 1639. 
10425 26-27 D 
MíaSsteasFestaicí iei íos 
T A S R A . M A T E A V E L E Z Y S A A V E D R A 
•^-Muda de O S T O L A Z A , desea vender la parte 
que le corresponde de la casa Galiano 119. Para 
tratar dirigirse á San Nicolás 190. 
— 632 4-18 
S E V E N D E 
la ñnca rústica la " L A M A N U E L A " , sita en el 
Calvario, compuesta de tres caballerías de te-
rreno y tres cuartos, con arboleda y casa de 
mamposter ía y teja. Impondrán en el Vedado, 
Línea núm. 73. 529 8-18 
S E V E X D E 
por no poderla atender su dueño , una frutería 
en uno de los puntos más céntricos de esta ciu-
dad. Informan Carmen 66. 
504 4-17 
& J E 3 " V J S l N J y j E I 
una bodega cantinera, en punto céntrico, por 
tener au dueño otra, y tener que marchar al 
campo. Mil pesos. Informan Neptuno 9-
499 la-16 7d-17 
T7N |2,000 ORO—se arrienda un gran ingenio 
con derecho á la propiedad, listo para moler 
de 60 caballerías de tacno y centrífugas, sobre 
6,000 sacos azúcar para la p r ó x i m a zafra de la 
finca y colonos^ con una zona para 50,000 sacos 
sin competencia. Reina 2, casa de cambio de 
Iturralde, de 11 á 2. 474 4-16 
C I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se 
^vende una hermosa y ventilada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada en punto céntrico 
de esta capital y con frente á dos calles. In-
formarán en Villegas y Lamparilla, Casa de 
Cambio. 458 8-15 
LOMA DEL VEDADO 
En la calle 17 por donde pasa la nueva 
línea se venden tres solares, uno de esqui-
quina y los dos del lado en precio módico 
y otro solar de esquina en la calle 15 á 
una cuadra de la línea. Amargura 48. 
450 - 4-15 
S E V E N D E 
para terminar una testamentaría el sitio Garri-
do, de tres caballerías de tierra, próx imo á es-
ta capital y á corta distancia de las carreteras 
de Managua y San José de las Lajas, en |1,509. 
reconociendo el censo. Informarán Reina 85, 
Gutiérrez Lee. 389 8-14 
S I N I N T E R V E N C I O N de corredor se vende 
en 521,000 una casa con entresuelos y altos en 
la calle de la Obrapía, hace esquina. Renta on-
ce onzas y cuarto. Tiene pluma de agua redi-
mida. Demás informes en Aguiar 92, escritorio 
del Ldo. Gerardo Moré, de 1 á 4. 
399 15-14 
G A N G A 
Se vende una bodega muy cantinera situada 
en uno de los mejores puntos de Jesús del Mon-
te, por tenerse que ausentar su dueño. Infor-
marán Lamparil la liy. de 11 á 4. 
158 26-E-7 
l £^9 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 325. 
M E R C A D E R E S 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 E n 156-9 
Por tener que ausentarse sil dueño, 
se vende bai-.ita, una Sastrería y Ca-
misería, situada en lo más céntrico de 
la Habana. Informan Aivarez Val-
dés y Gutiérrez, Biela é Iminisídoi-. 
C. 27 15-4 E 
OE ÍMUM 
C E V E N D E muy en proporción una duquesa, 
^ m a r c a "Contiller", eu buen estado. E s propia 
para el campo ó particular por su capacidad, 
pues ya fué del señor Fernández de Castro. Pa-
ra su ajuste y demás, San Lázaro 269, establo 
de Cándido Fernández: 11 á 1 y 5 á 6. 
279 4-18 
S E V E N D E 
un Familiar barato para una familia de gusto, 
en Obrapía 51 á todas horas. 
527 8-18 
Carruajes en venta ó cambio 
El que desee comprar ó cambiar su ca-
rrtiagé por otro,ie conviene pasar por esta 
casa; donde encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords, Vis-á-vis, 
Coupés, Traps, Faetones, Tilburys, Ca-
briolet, Familiares, & &. 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
clios de goma. Unico depósito de ios aia-
mados tilburys del fabricante "Babcock". 
SALUD N U M . 17. 
507 8-17 
p A R R U A J E S ' D E L U J O con zunchos de go-
^ m a de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, te léfono 280. Se alquilan elegantes ca-
rruajes para entierro á 2.50 plata, bodas §2.50 
idem, bautizos $2.50 idem, paseos $2 idem y d i -
ligencias precios módicos . Te lé fono 2S0. 
481 26-18 
C E V E N D E un quitrín, dos vis-a-vis, dos du-
^quesas, propias para campo, un faetón prín-
cipe Alberto, un familiar, dos cabriolet, 1 brek; 
2 guaguas y 2 carros propios para cargar de 4 a 
5 toneladas y ligeros. Monte 268 esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes frente á Estanillo. 
446 8-15 
ESTABLO LE COLON 
de A . M a r t í n e z 
Colón núm. 1, entre Prado y Zuiueta 
TELEFONO NUM. 100 
Se alquilan Boguis, Télburis y coches de cua-
tro asientos, con buenos caballos para paseo en 
la Capital y fuera de ella. 
También se alquilan coches y caballos por 
dias y meses. 
Buenos caballos de monta para paseo. 
Se admiten caballos y coches á piso. 
PAGOS ADELANTADOS 
430 15-15 _ 
Se alquilan 
Los espléndidos altos, Aguiar 116, juntos 6 en 
partes, la casa Someruelos58, a c a l d a de reedi-
ncar y una sala con aposento, San Lázaro 140. 
De todo informan, Aguiar número 116. 
54 15-3 
C E V E N D E un Buggy, marca Babcoc, casi 
^ nuevo. U n a yegua con su limonera, Pf 01?10 
para el campo. Reina 01, se puede ver ápodas 
horas. 438 ^ 
r i o C H E S . Se vende un familiar en buen esta-
V do en 20 centenes. U n bogui en ^53. u « i n s 
Jsliry en 14 centenes. U n coche de dos rueda-
"para paseo en 25 centenes. Colón numero i . 
431 4-10 
B K V K N D E 
un hermoso y elegante coche Vis á Vis en fla-
mante estado, del afamado fabricante Courti-
llier;se da por la mitad de su valor: puede verse 
á todas horas en la joyería y casa de préstamos 
Bernaza número 6, al lado ae la botica. 
C 70 15-6 E 
GANADO A PISO 
E n el potrero Escondida, que dista c?V 
co leguas de Manzanillo, se admite gana-
do á piso y á precio módico. Esta linca-
tiene cercadas, con cinco divisiones, 6U ca-
ballerías empastadas de guinea y paraníl. 
Tiene también aguadas abundantísimas. 
Si se quisieran podrían cercarse muchas 
más caballerías. Se pueden admitir has-
ta 2.000 reses. 
Para más datos diríjanse á Manuel So» 
lis Castillo, Saco 40, Manzanillo. 
C 120 26-15 E 
S E V E N D E 
una pareja de caballos sanos y nuevos, un bo-
gui y tronco de arreos, juntos 6 separados se 
pueden ver á todas horas en San Ignacio 61. 
231 15-9 
BE IÍÍEBLES Y PUEDAS. 
GANGA S E MUEBLES 7 F L O R E S 
Se vendo un juego de sala Luis 14 con espejo en 
14 centenes, un escaparate francés de dos lunas 
9 centenes, un bufete ministro 15-90, un yestidor 
de columnas de cedro y nogal y Luna biselada 
31-80, 6 sillas finas $3, 40 matas flores finas $30, 
una mesa corredera, sillones de mimbre y va-
rios muebles, entre ellos uua cama regia áec o-
rona incrustada en nácar, todo barat í s imo.— 
Sto. Tomás 5, esq? á Tulipán. 494 4-17 
s 
de caoba maciza, nunca cogen comején^ 
con tres pedales yl5ordina, muy baratos, 
se venden al contado y también á 
plazos, en San Eafael 14. 
493 8-17 
í i 
LA m i A " , SÜAREZ 45 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
Ropas hechas de todas ciases 
procedentes de empeño , nuevas y de uso, á 
precios de ganga. 
F L U S E S de casimir, armour, chaviot, alpa-
ca, etc. á 3, 4 y $10. Medio fluses á 1-50, 3 y $8. 
Sacos á 1, 2 y $4. Pantalones de 1 á £1. 
P A R A SEÑORAS: vestidos de olAn, seda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de f l en adelante. Chales y mantas d i burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamas riquí-
quísimas, pañuelos y demás ropas ó infinidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles do todas clases á 
precios baratísimos. 477 13-E-16 
Se venden tres vidrieras 
propias para establecimiento se dan casi rega-
ladas; pueden verse á. todas horas en Belascoain 
número 89. 458 4-15 
al mes UNA MAQUINA S I N G E R , 
mieva lanzadera, vibratoria. No se 
exije fiador. San Kal'ael 14. 
393 8-14 
P I A N O I>K P Í J E Y K L I 
Se vende uno magnít ico en perfecto estado. 
Calle de Rodríguez número 16, Jesús del Mon-
te. 417 8-14 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable sin ol C L A K del gran 
fabricante S'COTTS qué vende á S I E -
T E pesos E L TRIANON, Obispo 32. 
c 61 I R 
una caldera de vapor vertical lista- para funcio-
nar, con 106 caballos de fuerza, propia para 
cualquier industria 6 en los ingenios para en las 
parauas mover las centrili!g;i.s, hiz eléctrica y 
taller de maquinaria, y poder limpiar y reparar 
los hornos, tístíí como nueva y resiste alta pre-
sión. Tengo calderas chicas. También un di-
namo de 60 luces con su motor. Informarán 
Neptuno 33. 
Se vende 
un trapiche de doblar planchas de pailas de 6* 
1" de largó con 8" de diílnietro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortar perforar 
planchas. Funciona á mano ó fuerza, de vapor. 
10466 26-30 D 
J O S E M . P L A S E N C I A 
Ingeniero Representante General on la Isla de 
Cuba de los Srcs. A. &. W. Smith & Co. Ltd . de 
Glasgow. Fabricante de las conocidas máqui-
nas do remoler como ''buenas" y las más bara-
tas. También de todas clases de maquinarias 
para ingenios y calderas de todas clases. Escr i -
torio N e o t u u o n ú m e r o 33. 
lOiÜo 23-30 D 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i i u l r o , y t a m a ñ o G a c e -
t a , se vende m u y b a r a t a p o r n e -
ce s i tar se e l l o c a l q u e o c u p a . 
T u e d e verse á todas h o r a s e u 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A R O í A 
SE V E N D E N 
dos motores á gas de dos caballos de 
fuerza cada uno, en buen estado y 
módico precio. Para verlos ^*r¡?r" 
mes en Obrapia 93 y en Ob^po 35. 
C71 alt 1fiflr8 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? j 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumáticaa del Dr. 
GErsrte?¿medio -es infalible y su crédito 
PS extraordinario. . .-^tt 
Los D O L O L E S de C A B E Z A y las N E U -
R A L G I A S se curan ins tantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 cts. p l a t a e l fraseo . 
F A R M A C I A del D O C T O R G A R R I D O . 
M U R A L L A 115, 
entre Cuba y San Ignacio. 
26-7 E n 
Muralla esq. á Aguacate 
S E A L Q U I L A N 
L O S B A J O S Y E N T R E S U E L O 
Informarán eu Amargura número 13 
484 15-16 
C I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S , 
^vendo casas en el Vedado y Habana, como 
asimismo un gran terreno en el ú l t imo punto; 
situado en el mejor de Cárloa H I , es muy gran-
i-v e J cn l}arte aita- Todo en buenos puntos 
y libre de gravámenes . Para su informe diri-
girse á Antonio Cámus 5; núm. 67 Vedaoo, de 9 
a 1 todos lo* dias. 491 17-16 E 
S A X R A F A E L , número 1, b, 
al lado del Néctar Soda, se alquilan habitacio-
nes altas, con grandes comodidades; cerca de 
Parques y Teatros. E n O'ReiUy 104 y en Haba-
na 130 hay habitaciones altas y bajas. 
c 68 1 E 
Z u i u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
so alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y mi 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
S'rocíos módicos. InTormará el pór-
telo A todas horas. 
l E n 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material, último modelo, 
colores variados, a T R E S PESOS los 
vende E L T R I A N O S , Obispo 32. 
c 61 1 ^ 
DE U L E S 
P A B A L L O S . Se venden dos maestros de tiro y 
2^ de buena alzada y color, ií 16 y 25 centenes. 
Dos caballos de monta buenos caminadores, a 
18 y 25 centenes. Una limonera en dos centenes. 
Colón número 1. 432 4-15 
C E vende, por no necesitarla su dueño, una 
^ preciosa yegua, perfecta en coche y buena 
de monta, de 7 cuartas, mucha vara, mucha ca-
lidad y muy mansa, no se espanta de los eléc-
tricos. Matadero, esquina <v Monte ó Cerro, es-
tablo de coches, darán razón. 
201 10-S 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O B E P á P á Y I M 
d e G a n d u l . 
c 41 1 E n 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa, para viajes, para ciclistas, 
&e., á C I N C U E N T A centavos eu E L 
T R I A N O N , Obispo 32. 
c 61 J E . 
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